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 ÖNSÖZ 
           Bu çalışmamızda “Hz.Peygamber Devrinde İstihbarat” konusunu incelemeye 
çalıştık.Hz.Muhammet Devri’nde İstihbarat faaliyetleriyle ilgili bilgiler mevcut kaynaklarda 
geçmekle beraber ,bu konuyla ilgili derli toplu herhangi bir araştırmanın yapılmamış olması 
bizleri böyle bir konuyu incelememize sevketti. 
           Araştırmamızda Rasulullah’ın istihbarat servisini nasıl tesis ettiğini ve karşı casusluk 
faaliyetini nasıl eğtkisiz hale getirdiğine dair bazı bilgiler vermekle beraber onun casusluk 
şebekesini nasıl çalıştırdığı konusunda  da yoğunlaşmak istedik. 
           Bilindiği gibi Hz.Muhammet,devlet başkanlığı kimliği içindeki siyasi hayatına 
başladığı Medine’de ,çok kısa bir süre içinde teşkilatlanarak kendisinden hem sayılı hem de 
maddi yönden daha kuvvetli düşman ordularına meydan okumuş ve onlara karşı zaferler 
kazanabilmişti.Ortaya çıkan karşılıklı ilişkilerde tabii ki onun istihbarat servisinin hizmeti 
büyüktü.O,güçlü istihbaratı sayesinde ,düşmanları hakkında gerekli bilgileri çeşitli yollardan 
alarak ,onları zaman zaman gafil avlamış,kendisine karşı düzenlenen suikast planlarını boşa 
çıkarmış;ayrıca toplumsal birlik ve beraberliği sağlam zeminler üzerine tesis etmişti. 
            Rasulullah’ın istihbarat faaliyetlerinde gerek oluşturduğu istihbarat timlerine gerekse 
yakalanan düşman casuslarına karşı izlediği tavırları da ilginçtir.Bu bakımdan ilgili olayların 
tarihi bir seyir içerisinde ele alınıp ,incelenmesinin de önemli olduğu kanaatindeyiz.  
 Günümüze ve Geleceğimize ışık tutacak olan bu araştırmamızı “Mekke Dönemi’nde 
İstihbarat”ve “Medine Dönemi’nde İstihbarat” başlığı altında iki  bölümde ele aldık. 
Çalışmamızda öncelikle Kur’an-ı Kerim olmak üzere Siyer, İslam Tarihi, Fıkıh, Tefsir ve 
Hadis kaynaklarından sonra diğer kaynaklardan faydalandık. 
 İki bölümden oluşan konumuzun ilk bölümünde, Akabe Biatleri öncesi Mekkeli 
Müşriklerin Rasulullah’ı takiplerine kısaca değindik. Kureyş Müşrikleri “Muhammed’ül 
Emin” ünvanı verdikleri Hz.Peygamber’i niçin takip ediyorlardı? Akabe Biatlerini 
Hz.Peygamber niçin gizli yaptı?Hz.Peygamber Medineli Müslümanlardan nasıl haber 
alıyordu? Mekkeli Müşrikler’e Akabe biatlerini haber veren casus kimdi? Müşriklerin bundan 
sonraki tavırları ne oldu? Hz. Peygamber (sav) hakkında ne gibi kararlar aldılar? Hicret öncesi 
Mekkeli Müşrikler’in suikast kararını kimler Rasulullah’a bildirdi? Hicret esnasında 
casuslukla kimler  
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görevlendirildi? Rasulullah Mekkeli Müşriklere karşı nasıl bir yol izledi? Bu bölümde bu ve 
benzer konuların cevaplarını aramaya çalıştık.  
 Araştırmamızın ikinci bölümünde, Medine dönemindeki istihbarat faaliyetlerinden 
bahsettik. Bu dönemde Rasulullah’in istihbaratla görevli nasıl askeri birlik oluşturduğunu, 
istihbarat aracı olarak mektuptan nasıl yararlandığını, savaşlarda düşmanın genel durumu 
hakkında hangi yollardan haber aldığını, tarihi seyir içerisinde ayrıntılı bir şekilde incelemeye 
çalıştık. 
             Bu vesile ile,araştırma konusunun tesbiti ve tezin hazırlanmasında-yoğun ilmi 
meşguliyetlerine rağmen-bize zaman ayırma lütfunda bulunan ve kendisine başvurdukça 
yardımlarını esirgemeyen Danışman Hocam Doç.Dr.Murat SARICIK bey’e,Tezin 
incelenmesinde büyük emeği geçen Prof.Dr.Orhan ÜNER ve Doç.Dr.İsmail Hakkı GÖKSOY 
hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim.   
                                                                                                                                            Hüseyin ÜSTÜNER                                    
                                                                                                                        Isparta,2001 
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                                      KISALTMALAR 
 
Agm.                            :     Adı geçen makale. 
as.                                 :     Aleyhisselam. 
b.                                   :     İbn(Oğul). 
BAİ.                              :     Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam. 
Bkn.                              :      Bakınız. 
DİA.                             :       Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi                                               
H.                                 :        Hicri. 
Hz.                                :      Hazreti. 
Haz.                              :      Hazırlayan.      
km.                               :       Kilometre. 
M.                                 :       Miladi. 
M.Ö.                             :      Milattan Önce. 
agmad.                          :      Adı geçen madde. 
trc.                                 :      Tercüme eden. 
thk.                                :     Tahkik eden. 
sav.                                :      Sallallahu Aleyhi Vesellem.                                     
ty.                                 :       Tarihsiz. 
vb.                                :       Ve Benzeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                GİRİŞ 
 İnsanoğlunun varolması ve topluluklar halinde yaşamasından bu yana istihbarat (Haber alma) 
faaliyetleri hep vakidir. Hz. Peygamber devri’nde de istihbarat faaliyetlerine (casusluk) rastlanır. 
           Arapça “ces”kökünden gözetleyen,araştıran manasında isim olan casus kelimesi,düşmanın sırlarını 
araştırıp bilgi sızdıran,düşman içinde çeşitli yıkıcı faaliyetlerde bulunan kişi anlamına gelmektedir.Kur’an-ı 
Kerim’de casus kelimesi  yer almamakla beraber aynı kökten gelen”Tecessüs”fiil olarak geçmektedir.1 
 Rasulullah’ ın doğumundan 5571 yıl önce yani M.Ö. 5000 yılında yazılan ve dünyanın en eski askeri 
eserlerinden olan “Harp Sanatı” adlı eserinde Sun Tzu, istihbaratın önemini vurgulayarak şunları söylemiştir: 
“Akıllı bir hükümdarın veya bir komutanın düşmanını yenerek topraklarını işgal ve sıradan kişilerin 
erişemeyeceği şeyleri elde etmesini mümkün kılan unsur, düşman hakkında daha önceden bilgi sahibi olmasıdır. 
Bu bilgilere ne ruh çağırarak ne de kendi tecrübesinden yararlanarak sahip olabilir. Bu bilgileri ancak casuslar 
vasıtasıyla edinebilir. Casuslar beş gruba ayrılır; mahalli, resmi memurlar, milliyet değiştirenler, ikili çalışanlar, 
düşman içine sızıp geri dönenler. Bu beş casus hep beraber çalıştıklarında hiç kimse bu gizli sistemi keşfedemez. 
Buna “iplerin mükemmel idaresi” denir. Bu, hükümdarın en çok değer verdiği teşkilattır. Birinci tür casusluk; o 
bölgelerde yaşayan kimselerden istifade etmek, ikinci tür casusluk; düşmanın memurlarını kullanmak, üçüncü 
tür casusluk; düşman casuslarını yakalayıp kendi amaçları için kullanmak, dördüncü tür casusluk; düşmanı 
yanıltmak için bazı şeyleri açıkça yapmak, bu bilgileri kendi casuslarına rapor etmesine müsaade etmek, beşinci 
tür casusluk ise düşman kamplarına sızarak edinilen bilgilerle geri dönmek. Ön sezgisi ve üstün zekası olmayan 
bir kişiden iyi bir casus olması beklenemez. Casuslar açık sözlülük ve cömertlik olmadan arzu edildiği gibi idare 
edilemez. Casuslar her türlü amaç için görevlendirilmeli ama akıllı olmalı yakalanan casuslara çeşitli hediyeler 
ve rüşvetler vererek karşı taraftan kullanılmalıdır. Casusluğun beş türünde tek amaç düşman hakkında bilgi 
toplamaktır. Casuslar harpte en önemli unsurlardır. Çünkü ordunun hareket kabiliyeti onlara bağlıdır”.2 
       
        Bütün dönemlerde olduğu gibi cahiliye devrinde de istihbarat faaliyetlerine büyük önem 
verilmiş ve yapılan çalışmalar hep bu doğrultuda olmuştur. Mekke şehir devleti parlemantosu 
olan Daru’n-Nedve’nin istihbarat çalışmalarında önemli fonksiyonları bulunmaktaydı. 
       Daru’-Nedve,seçkin insanların yönetimle ilgili istişarelere katıldığı bir meclisti.3 Bu mecliste 
savaş,barış,kumandan tayini,nikah törenleri,ekonomik konular vb.devleti ilgilendiren bütün meseleler buraya 
katılan Kureyş aşiret temsilcileri tarafından,Reis başkanlığında karara bağlanırdı. aşiret temsilcileri 
                                                          
1 Yiğit,Yaşar,”İslam Ceza Hukukunda Casusluk Suçu ve Cezası”Diyanet İlmi Dergisi 
Ankara,1999,sayı:3,s..39;Kallek,Cengiz”Casus mad.”Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,İstanbul,1993 1-
XXII,VII,163           
2- Sun Tuzuu,”Harp Sanatı”Belgelerle Türk Tarihi Dergisi sayı:14,İstanbul,1986,s.73 
3 Muhammed Rıza,Muhammed Rasulullah,Beyrut,1966, s.125;Zeydan Corci,İslam Medeniyeti Tarihi,Haz.Sadi 
Mü’min Çelik,istanbul 1976 1,32;Çağatay,Neşet Başlangıçtan Abbasilere Kadar İslam Tarihi,Ankara 1993 S.93;           
tarafından,Reis başkanlığında karara bağlanırdı.4 Daru’n- nedve Mekke döneminde, hep Müslümanların aleyhine 
çalışmıştır. Örneğin, Bise’tin  yedinci. yılında, Müslümanlara karşı siyasi abluka ve ictimai boykot kararı, 
Bisetin Onuncu. yılında Taif seferinden dönerken, Hz. Peygamber’i ülkeye koymaya kararı ve Bi’setin 
Resulullah’a (Hicret Öncesi) Ölüm Kararı5 bunların başlıcalarıydı.  
 Araştırmamızda Darun’nedve de alınan kararların, halka çabuk sızdığını  müşahade ediyoruz. Zira 
Rasulullah ve Hz. Ebubekir tarafından istihbaratla görevlendirilen Abdullah b. Ebubekir ve Amir b. Fuheyre, 
gündüzleri sürekli halkın içinde dolaşarak, Daru’n-nedve’den sızan haberleri dinlemişler, geceleri duydukları, 
gördükleri haberleri Mağaradakilere anlatmışlardır.6 Ayrıca Rasulullah’ın halalarından Ukayka da ortalıkta 
dolaşan haberlere binaen  suikast girişimi olacağını Rasulullah’a haber vermiştir.7 Rukayka Rasulullah’suikast 
haberini bildirmekte akrabalık vazifesini de yerine getirmiştir. 
             Kaiflik konusunun da İstihbaratla ilişkisi vardır.Geniş bir araştırmaya rastlayamadığımız kaiflik 
hakkında Neş’et Çağatay bize şu bilgileri vermektedir: “Kıyafet ilmi; iz arama ve ayak izinden sahibine tanıma 
bilimidir. Bu bilim adam öldürme, Hırsızlık, kaybolma (Neseb tespiti ve Nikahlar) .... vs. gibi olaylarda, çok işe 
yarayan bir bilim koludur. Araplar bu dalda o kadar ileri gitmişlerdi ki bazı kaifler (iz arayıcılar) iz sahibinin 
genç veya yaşlı olduğunu, kadın veya Erkek olduğunu, kız veya dul olduğunu anlarlardı. Bu iz arayıcılıkta en 
usta arap oymakları, Benu Mudlic’le, Benu Lehebidir. Bu oymaklar içinde de Mürreoğulları en üstünleriydi. 
Mürreoğulları, bir devenin ayak izinden, o devenin kimin olduğunu çıkarır, bir insan ayak izinden de kişinin 
Iraklı, Şamlı, Mısırlı veya Medineli olduğunu bir görüşte anlarlardı.8Diyebiliriz ki Cahiliye ve Hz.Peygamber 
döneminde bütün faili mechul olayların aydınlatılması ve özellikle istihbarat elde edilmesinde “İz” konusunda 
uzman olan Kaifler, toplumun söz sahibi olup aynı zamanda bunlar o dönemin en büyük istihbaratçıları 
(casurları) idi. 
             Bütün suçlar İslam Hukukuna konu olmakla beraber, özellikle Devletin bütünlüğü, bağımsızlığı, milletin 
güveni ve huzurunu ilgilendiren istihbarat faaliyetleri İslam Hukukçularının ilgi alanı olmuştur.Bu anlayışla 
Kur’an-ı  Kerim ve Hz.Peygamber’in uygulamaya dayanarak  yakalanan bir şahsın dinine yaşına ve itirafının 
keyfine göre,günümüze ışık tutacak fetvalar vermişlerdir. 
              Muhammed Hamidullah ,casusluk hakkında verilen hükümler konusunda bazı açıklamalarda bulunarak 
şöyle der:”Muharebe esnasında hasmını öldürmek en tabii Muhariblik haklarındandır. Buna göe yakaladıkları 
takdirde düşman casuslarını öldürmede hiçbir mahsur yoktur. Yakalanan bir casusa en yüksek cezanın mı? 
Yoksa en hafif bir cezanın mı tatbik edileceği veya artık casusluktan vazgeçip ileride rahat duracağına dair söz 
                                                          
4 Hamidullah Muhammet,İslam Peygamberi,trc.Salih Tuğ,1-II,İstanbul,1994 s.851;Terzi Mustafa 
Zeki,Hz.Peygamber ve Hulafai Raşidin Dönemi’nde Askeri Teşkilat,Samsun 1990,s.7;Çağatay,İslam Tarihi,s.93; 
5 Algül Hüseyin,”Muhacirun ve Ensar üzerine Araştırma”Uludağ Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi,Bursa,1995,sayı:5 s.28; 
  
6 İbni Hişam,Ebu Muhammet Abdülmelik,es’Siretün-Nebeviyye,thk.Mustafa es Sakka ve arkadaşları,I-
IV,Beyrut,1966,II,325;Bkn.Halebi,Ali b.Burhanettin,İnsanü’l Uyun Fi Sireti’l Emini’l-Me’mun(es-Siretü’l 
Halebiyye)I-II,Beyrut,1980,II,34-39; 
 
7 Hamidullah,İslam peygamberi,I 161-162,  
8 Çağatay,İslam Tarihi,s.120 
 
alınıp serbest mi bırakılacağı meselesi, tamamen Yüksek Askeri şeflerinin takdirine kalmıştır. Yakalanan 
casuslara bildikleri haberi söylemek gayesiyle bazen işkenceye tutulur. Bu normaldir ve şimdiye kadar hiçbir 
devlet, bu işten ferağat ettiğine dair bir beyanda bulunmamıştır. Hiç kimse de casusluk teşkilatından veya haber 
alma servisinden vazgeçtiğini beyan etmemiştir. Ayrıca İslam Hukukçuları kadın, erkek farkı gözetilmeden 
yakalanan casusun aynı akıbete tutulacağını bildirmişlerdir. Casusluk şüphesiyle töhmetlendirilen birinin adil bir 
mahkeme huzurunda muhakeme edilmesini talep ve kendisinin müdafaa hakkının mevcudiyeti hususunda hiçbir 
itilaf yoktur. Harb icabı kısa ve kestirme muhakeme  
 hakkının mevcudiyeti hususunda hiçbir itilaf yoktur. Harb icabı kısa ve kesti usulu tercih edilse de İslam’ın 
adalet anlayışı hiçbir ferdin olmasından dolayı cezası da tamamen kanuni Usul ve Mahkemeye tabi tutulmaksızın 
cezalandırılmasına müsaade etmemektedir.9 
          İslam Hukukçuları ,İslam Devleti lehinde casusluk yapmayı caiz görmüşler,hatta 
devletin bekası zaruret halini alırsa ,bu tür faaliyetlerde bulunmanın vacip olduğunu kabul 
etmişlerdir.Buna karşılık bir müslümanın düşman lehine casusluk yapmasının haram olduğu 
konusunda görüş birliği vardır.Düşman lehine islam devleti aleyhine casusluk yapan,bunlara 
yardım ve yataklık edenlere verilecek cezalar konusunda değişik görüşler ileri sürülmüş 
,suçlunun müslüman,zımmi ve müstemen oluşuna göre farklılık arzetmiştir.Sonuç olarak 
casusluk,tazir suçuna girdigi ve devlet başkanının takdirine bırakıldığından günün şartlarına 
göre,sınırdışı etme,fiziki ceza,hapis ve ölüm cezalarından herhangi birisi uygulanabilir10 10 
diyebiliriz. 
             Yaptığımız bu çalışmaların daha sonra yapılacak benzeri çalışmalara özellikle Asr-ı Saadet’te istihbarat 
konusunun ele alınması açısından da  faydalı olacağı kanaatindeyiz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
                                                                                                                                
      
                                                          
9 Hamidullah,Hz peygamberi’n savaşları s. 191–192 
10 Kallek,agmad.DİA,VII,164-165 
  
 
I.BÖLÜM 
 
MEKKE DÖNEMİ’NDE İSTİHBARAT 
 
 1- Akabe Biatleri’nde İstihbarat 
 
 a- Akabe Biatleri Öncesi, Müşrikler’in Rasulullah’ı Takip Etmeleri 
 
 Mekkeli Müşrikler, Hz. Muhammed’in gizli davetle başlayan Nübüvvetinin ilk üç yılında, dünyevi 
işlerine ve ibadetlerine karışmıyorlardı. Rasulullah yine de davetini ve çoğu zaman ibadetlerini gizlice yapardı. 
Bu arada Müşrikler Hz.Peygamber’i devamlı takip eder, onu gözetim altında tutarlardı.11 Kaynakların 
bildirdiğine göre, bir gün Sa’d b. Ebi Vakkas, gizlice namaz kılmak için Rasulullah’ın yanına geldiğinde, 
müşriklerden bir grub onu takip etmiş; Sa’d, Hz.Peygamber’in bulunduğu yere gelince, bulundukları yeri 
Kureyş’e haber vermişlerdi.12 Şu halde karşı istihbarat, Nübüvvetin ilk zamanlarından itibaren başlamıştı 
diyebiliriz. 
 Nübüvvetin dördüncü yılında: “Sana Emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlar (Müşrikler) dan yüz 
çevir.”13 Ayeti nazil olunca Rasulullah açıktan davete başlamış, “(Önce) en yakın hısımlarını uyar”14 ayeti 
uyarınca da önce akrabalarına İslam’ı tebliğ etmiştir. İbn Hişam’a göre; Rasulullah kavmini açıkça İslam dinine 
çağırmaya ve Allah’ın emirlerini onlara bildirmeye başladığı zaman kavmi kendine kötü gözle bakmamış ve 
kendisiyle tartışmamışlardır. Ancak, Rasulullah  tanrılarını işe karıştırıp, bu tanrıları kötüleyince, kavmi işinin 
büyük bir olay olduğunu anlamış, ona karşı gelmeye muhalefete ve düşman olmaya karar vermişlerdir15. 
 Bu karar sonrasında Müşrikler,Rasulullah ve Müslümanlara karşı mücadelelerini dört 
safhada gerçekleştirmişlerdir. Bunlar; 
 1- Alay ve hakaret safhası. 
 2- İşkence safhası. 
 3- Münasebetleri kesme safhası. 
                                                          
11 Köksal, M. Asım, İslam Tarihi, I - XVIII, İstanbul, 1989, IV, 5 - 6; Heyet, Doğuştan Günümüze Büyük İslam 
Tarihi, I, XII, Konya 1994 I, 208; Yücel, İrfan, Peygamberimiz’in Hayatı, Ankara 1996, s. 53; Kapar, M. Ali, 
Hz. Muhammed (sav)’in Müşriklerle Münasebetleri, İstanbul 1993, s. 106 - 107; Kapar, M. Ali “Asr-ı Saadette 
Müşrikler ve Müşriklerle İlişkiler Mad.” Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam I - V, İstanbul 1994, II, 339 
12 İbn Hişam, I. 253 (Bu olayda Müslümanlarla o grub arasında çarpışma olmuş Sa’d b. Ebi Vakkas 
müşriklerden birinin basına bir deve çene kemiğini vurarak İslam dini yüzünden ilk kanı akıtmıştır). 
Muhammed Rıza,   s. 77;Sehhar, Abdülhamit Cüde, Peygamberimiz Efendimiz trc. Mustafa Varlı, Ahmet Gül, 
İstanbul 1980, s. 76 - 77. 
 
13 Hicr, 15/94. 
14 Şuara, 26/214. 
 
15 İbn Hişam, I, 264.  
 4- Şiddet politikası16 ve Rasulullah ’a suikast girişimleri17  
 Hz. Muhammed  Mekke’de aleni olarak başladığı İslam’a davet programını, Arabistan dışından hac 
vazifelerini yapmak için gelen putperest araplara da uygulamıştır. Zira Mekke, Dini bir merkez olup, her yıl 
Zilhicce’nin ilk on gününde buraya hac için gelinirdi. Ayrıca Rasulullah haram aylardan olan Zilkade ve Zil 
hicce, aylarında kurulan ve bu panayırlara gelen kabilelere İslam’ı Tebliğ etmiştir.18İşte, Rasulullah ’ın 
çalışmalarından biri de Medine’den Hac vazifesi için Mekke’ye gelen, sonradan Ensar olarak isimlendirilen 
Yesriblerle yapmış olduğu Akabe Biatleri’dir.  
 b- I. Akabe Biati’nde Gizliliğin Sırrı  
İlk İslam Tebliğcisi Hz. Muhammed , insanları Asr-ı Cehaletten Asr-ı Saadete ulaştıracak olay İslam 
Dinini yaymak için, Nübüvvetin 11. senesinde hacca gelen Medinelilerle I. Akabe Biatini gerçekleştirdi. 
 Rasulullah içinde bulunduğu zor şartlar içerisinde tebliğini devam ettirerek, Mekkeli müşriklerin açıkça 
devam ettirdikleri İslamiyeti önleme çalışmalarına karşılık, Akabe Biatlerini gizli ve sessiz olarak 
gerçekleştirmiştir.19 Rasulullah’ı Biatları Mekkeli Müşriklerden gizlemesinin sebebi; İslamiyetin yayılmasını 
planlı, tedbirli ve akıllı bir şekilde yapmaktı.20 Bu plan gereği Rasulullah Medinelilerle (Ensar) Akabe21 de 621 
ve 622 yıllarında22 Akabe Biatlerini gerçekleştirmişti. 
 Nübüvvetin 11. yılına rastlayan hac mevsiminde belli bir gün tayin edilmeden gerçekleşen I. Akabe 
Biatı, Mekkeli Müşriklerin dikkatini çekmemiştir. Hz. Peygamber  ile görüşen bu altı kişi23 Medine’ye 
vardıklarında “Beklenen Rasül’ün ilahi tebliğini yaymaya başlayınca bütün şehir halkı bu haberle çalkalanmaya 
başlamıştır.24 Bu Altı kişi kamp kurmak için mi? Yoksa Rasulullah’ın tebliğini dinlemek için mi geldiler? Bu 
                                                          
16 Bkn.  Hamidullah, , I, 92 - 114; Köksal, , I, 25; Kapar, agmad, BAİ, II, 341; Bkn. Kapar, s. 125 - 134. 
 
17 Bkn. Üstüner, Hüseyin, Hz. Muhammed (sav)’e Düzenlenen Suikastlar (Ders Semineri) Isparta 1999, s. 1 - 32. 
 
18  Mevlana Muhammed Ali, Peygamberimiz (as), trc. Ömer Rıza, İstanbul H. 1341 - 1342, s. 96. 
19 Abdü’sselam Harun, Tehzibu Siret-i İbn Hişam, Beyrut  1999, s. 83 - 84; Köksal,, VI, 29 - 30; Sezikli Ahmet, 
Hz. Peygamber Devri’nde Nifak Hareketleri, Ankara, 1994, s. 27. 
 
20 Algül Hüseyin, İslam Tarihi, I - IV, Ankara 1986, I, 259 - 260. 
 
21 Hamidullah İslam peygamberi I. 150; Önkal Ahmet “Akabe Biatleri mad.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi I. XXI, İstanbul 1994, II, 211 (Akabe Adında Arabistan Yarımadasında birçok yer vardır. Akabe 
Biatlerinin yapıldığı yer ise Mekke’de Mescidi Haram’a yaklaşık 3 km. uzaklıkta ve Mina Hudutları içindedir. 
Burası tepelerle çevrili küçük, kuytu bir vadidir”; Akabe için ayrıca bkn. Sarıcık Murat, Batılı Kölelik Anlayışı 
Karşısında, Osmanlı’da Kölelik, 
22 Muhammed Rıza, s. 123; Önkal, agmad, DİA, II, 211. 
23 İbn’ül Esir, Ebu’l Hasan İzettin Ali b. Ebi’l Kerem Muhammed eş-Şeybani el Cezeri, El Kamil Fi’l tarih 
Tercümesi trc. Besir Eryarsoy, I - XI, İstanbul 1989, II, 99; İbn Hişam, II, 429 (Bu altı kişi: Esad b. Zürare, Avf 
b. Haris, Rafi b. Malik, Kutbe b. Amir, Ukbe b. Amir ve Cabir b. Abdullahtır): Önkal , agm, DİA, II, 
211;Hamidullah ,Muhammed, El Vesaiku’s - Siyasiyye trc. Vecdi Akyüz İstanbul 1997, s. 52; Hamidullah 
Hz.peygamberin savaşları,s. 24 (Rasulullah ’in Hazrecle büyük annesi “Selma Hatun” dan akrabalık bağlantısı 
vardır. Oraya çocukken annesiyle beraber gitmişler ve Rasulullah orada yüzmüştür);, Konrapa, M. Zekai, 
Peygamberimiz’in Hayatı, İstanbul 1996, s. 37, Muhammed Rıza s. 123; Mevlana Muhammed Ali s. 97; 
Guillaume ,Alfred, İslam, Edinburg 1954, s. 38 
3 Hamidullah İslam peygamberi I, 152; Hamidullah Hz. Peygamber’in savaşları s. 25, Hamidullah, el Vesaik, s. 
52; Çağatay,s. 187; Mevlana Muhammed Ali s. 97. 
 
24 Hamidullah İslam peygamberi I, 152; Hamidullah Hz. Peygamber’in savaşları s. 25, Hamidullah, el Vesaik, s. 
52; Çağatay,s. 187; Mevlana Muhammed Ali s. 97. 
şüphelidir.25 Ancak Rasulullah’ın Medine’deki bu gelişmeleri sürekli takip edip, bu altı kişi ile bağlantıyı 
koparmamış olması araştırmamız açısından dikkat çekicidir 
 Rasulullah ile Medineli bu altı (Ensar) şahıs arasında, Teşrik günlerinin ortasında yapılan görüşmeler 
sırasında, gizlice Akabe de toplanılmasına karar verildi.26 Planlı ve gizli bir çalışmanın sonucunda altı kişilik 
grub on iki kişiye yükseldi. Onu Hazrec’li, ikisi Evs’li Müslümanlardan müteşekkil bu grub, Rasulullah ile 
gizlice buluşarak “Allah’a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, zina etmeyeceklerine, çocuklarını 
öldürmeyeceklerine, iftira atmayacaklarına ve iyilik edeceklerine” dair Rasulullah’a söz verdiler. Rasulullah da 
bunları yerine getirmelerine karşılık onları cennetle müjdeledi27 Rasulullah onlardan, kendisini Medine’ye 
götürüp himaye etmelerini ve İslam Dininin yayılmasını yardımcı olmalarını talep etti. Onlar da Evs kabilesiyle 
yıllarca aralarında geçen savaşların bu yeni din vasıtasıyla bitebileceğini, iki kabile arasında birlik ve 
beraberliğin yeniden olacağını ümit ettiklerini ifade ettiler. Ertesi yıl Medine’de Hazrec ve Evs kabilelerine 
İslam’ı anlatarak Hz. Peygamberle buluşmayı vadettiler.28 
 Medine’ye dönen on iki kişilik grub, Hz. Peygamber’e Mektup yazarak, kendilerine 
İslam’ı öğretecek bir öğretmen (Muallim) göndermesini istediler. Hz.Peygamber  de  bu  işi  
en  iyi  yapacak  olan  Mus’ab b.Ümeyr’i Medineye    
görevlendirdi.29 Mus’ab b. Ümeyr, bir yıl içinde Medine’de İslamı tebliğ etti ve yıl sonunda Mekke’ye dönerek, 
Medine’de üç aile müstesna Arap kabilelerinin ekserisinin İslamı kabul ettiğini bildiren bir raporu Rasulullah’a 
sundu30 Bu bir istihbarat raporu da kabul edilebilir. Mus’ab’ın bu raporu, ileride yapılacak çalışmaları 
kolaylaştırmış. Ayrıca Rasulullah’ın Medineliler halkı hakkında gerekli istihbaratı elde etmesini sağlamıştır. 
 Mus’ab b. Ümeyr tarafından Rasulullah ’a sunulan bu rapordan başka, dikkat çekici bir diğer bir olay da 
şudur: Şabi’nin Rivayetine göre Rasulullah  Akabe gecesi Ensar’a şunları söylemişti: “Ey Ensar Topluluğu! 
Konuşun ve Kısa tutun. Üstümüzde gözler var”.31 Rasulullah bu sözleri, gizli ve sessiz yapılan Akabe 
                                                                                                                                                                                     
 
25 Hamidullah Hz. Peygamber’in savaşları s. 24. 
26 4 Diyarbekri, Hüseyin b. Muhammed b. Hasan, Tarihu’l Hamis fi Ahvali Enfesi Nefis, I - II, Kahire 1283, I, 
306; İbn’ül Esir II, 99; Muhammed Rıza s. 124;  Hamidullah İslam peygamberi I, 152; Muhammed b. 
Abdulvahab, Hz. Peygamber’in Hayatı, Ankara 1977, s. 82 Berki A. Himmet ve Keskioğlu Osman, Hatemü’l 
Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı, Ankara, 1974 s. 151; Önkal, agm, DİA, II, 211; Devellioğlu Ferid, Osmanlıca 
- Türkçe Ansiklopedik Lüğat, Ankara 1993, s. 244; (Eyyam-ı Ma’dudat, Eyyam-ı Teşrik, Kurban Bayramının ilk 
üç günüdür.); Mutçalı Serdar, Arapça - Türkçe Sözlük, İstanbul 1995, s. 441 (Eyyamı Teşrik; Kurban 
Bayramının 2, 3 ve 4. günü). 
 
27 İbn Hişam II, 432 - 433; Diyarbekri I, 316 - 317, Abdü’s Selam Harun s. 84; Mevlana Muhammed Ali s. 97; el 
Buti, M. Sait Ramazan, Fıkhu’s - Siyre, trc. Ali Nar Orhan Aktepe, İstanbul 1987, s. 172; Hamidullah İslam 
peygamberi, I, 152; Hamidullah, el - Vesaik, s. 52 - 53; Sehhar s. 98; Caitani Leone, İslam Tarihi, trc. Hüseyin 
Cahit, I - IX, İstanbul 1926, II, 341 - 342 . 
 
28  Hamidullah, el Vesaik s. 52;  Ahmet, agm, DİA, II, 211. 
29 İbn Hişam II, 434; İbn’ül Esir II, 99; Diyarbekri I, 317; Muhammed Rıza s. 123; Abdü’sselam Harun s. 84; 
Mevlana Muhammed Ali s. 98; Hamidullah ,İslam peygamberi, I, 155; Hamidullah, el Vesaik, s. 57 (Ensar 
Peygamber’e Mektup yazarak “Bizi dini öğretecek ve Kur’anı okutacak birini gönder” isteği üzerine 
Hz.Peygamber Hz. Mus’ab’ı göndermiş. Medineye giden Mus’ab b. Ümeyr, Peygamber’e mektup yazarak 
Cumayı kıldırma izni almıştır. Bu izni Hz. Peygamber bir mektup yazarak vermiştir); Yücel s. 80 (Ensar Mus’ab 
b. Ümeyr’i yanlarında götürdüler.); Önkal, agm, DİA, II, 211;  Hamidullah  Hamidullah, İslam’a Giriş, trc. 
Cemal Aydın, Ankara 1995, s. 16;Caitani II, 343. 
30 Hamidullah İslam peygamberi, I, 157. 
31 Hamidullah, el Vesaik, s. 53. 
Biatlerinden, casuslar vasıtasıyla Mekkeliler’in haberdar olmasını önlemek için bir tedbirdir. Zira Mekkeliler, 
Hz. Muhammed’in faaliyetlerini çabucak öğrenebiliyorlardı. Hz. Peygamber’in bu sözleri gösteriyor ki Mekke 
şehir devleti ve yönetimi onu yakın takibe almıştı. Görevlendirilen istihbarat elemanları ile onu takip ediyorlar. 
Özellikle Haram aylarda yaptığı faaliyetlerden sıcağı sıcağına bilgi alıyorlardı. Hz. Peygamber de İslam karşıtı 
Müşrik yönetimin bu istihbarat çalışmalarının farkında idi. Oysa Yesribliler, Mekke’nin şartlarını durumun 
kritikliğini gereği gibi değerlendiremiyorlardı. “Üstümüzde gözler var” açıklaması; gizli casusların bu toplantı 
ile ilgilendiklerini gösterir. Hz. Peygamber İslam’i tebliği zora sokmamak için kkonları dikkatli olmaya, 
ayrıntıya girmemeye çağırıyordu.   
 c- II. Akabe Biatı Randevusu 
 I. Akabe Biatinden sonra Müslümanların Medine’de yaptığı İslam Dinini tebliğ vazifesi amacına 
ulaşmış, Müslümanların sayısı günden güne artarak Mekkeli Müşriklerin korkulu rüyası haline gelmiştir. 
 Medine’deki çalışmaları Mekke’den takip eden Rasulullah, Ensar ile önceden kararlaştırmış oldukları 
Nübüvvetin 13. seneli (M. 622) Hac mevsiminde Akabe’de buluştular. 500 kişilik bir grub hacı içinde 73’ü 
erkek, 2’si kadın 75 Müslüman,32 konakladıkları yerde, Medineli Müşriklerin dikkatini çekmemek için 
yüklerinin yanlarından kayakuşu gibi sürünerek33 gecenin üçte biri geçince34 gizlice  orayı terk ettiler ve gruplar 
halinde Akabe’ye geldiler.  
 II. Akabe Biat’inde 75 kişilik Ensar grubunun, grublar halinde “Yağdan kıl çeker” gibi, Medine’den 
beraber geldikleri Medineli Müşriklerin yanlarından kaybolmaları, bir maharet işidir ve önceden planlanmış bir 
uygulamadır. Bununla birlikte Hz. Peygamber ile Ensar arasındaki Akabe Rendavulaşmasının gecenin üçte biri 
veya yarısında yapılması hususunda kaynaklarda kesin bir açıklama yoktur. Ancak, gecenin bu vakti, Allah’a 
yakın olunan bir saattir,35 bu saatte insanlar uyku halindedir. Dolayısıyla gündüze nazaran daha az dikkat 
çekicidir. Ayrıca; karşı casusların haber almasını önlemek için böyle yapılmıştır.   
 Hz. Muhammed, amcası Hz. Abbas ile birlikte Ensarla Rendavulaştığı vakitte Mekke’nin 3 km 
doğusundaki Akabe’ye geldi. Amcası Hz. Abbas, onlara bir konuşma yaparak, Hz. Muhammed kendi kabilesi 
arasında şerefli biri olup, şu anda memleketinde ve ailesinin himayesinde olduğunu, Medinelilerin davetini kabul 
ederek oraya hicret etme arzusunda bulunduğunu, ayrıca, Hicret neticesinde Medine’deki Müslümanların 
başlarına çeşitli sıkıntıların gelebileceğini, bütün Arap kabilelerinin kendilerine düşman olabileceklerini, eğer bu 
şartları gözönüne almayacaklarsa, bu işten şimdi vazgeçmelerinin doğru olacağını ifade etti. Medineli Ensar ise 
bütün bu söylenenleri kabul ederek: “Seni dinledik ve ne demek istediğini anladık”36 diyerek bağlılıklarını 
bildirdiler. Rasulullah, onlara Kur’an ayetlerinden bazılarını okuduktan sonra onlarla sohbet etti. Biatleşme 
                                                          
32 Bkn.İbn Hişam II, 454 - 466 ; Diyarbekri I. 317; Muhammed Rıza s. 124; Abdüsselam Harun s. 86; Mevlana 
Muhammed Ali s. 98; Hamidullah İslam peygamberi, I. 157; Hamidullah Hz .peygamberin savaşları s. 26; 
Caitani II, 350;Hamidullah, el-Vesaik, s. 54 
33 Hamidullah, el Vesaik, s. 54. 
34 İbn Hişam, II, 441; Diyarbekri I, 317; Muhammed Rıza s. 124;Hamidullah, el-Vesaik, s. 54; Abdüsselam 
Harun s. 86; Muhammed b. Abdulvahab s. 82; Suruç, Salih, Peygamberimiz (sav) in Hayatı I - II, Konya, 1997, 
I, 404; Yücel, s. 81 (Gecenin tam yarısında)  
35 Canan, İbrahim, Kütüb-i Sitte, I, XVIII, Ankara 1995, XVII, 95 - 96 (Rasulullah (sav) gecenin üçte biri veya 
üçte ikisi geçinceye kadar bekler, sonra Namaz kılardı, zira bu vakit Allah’a daha yakın olunan bir saattir). 
36 İbn Hişam II, 441; Diyarbekri I, 317 - 318; Muhammed Rıza s. 124; İbn’ül Esir II, 99; Abdüsselam Harun s. 
86; Mevlana Muhammed Ali s. 98;Zehebi, Şemseddin Muhammed b. Ahmet b.Osman, Siyeru A’lami’n-Nübela, 
I - XXV, Beyrut 1997, I, 252; Hasan İbrahim Hasan, Siyasi, Dini, Kültürel, Sosyal İslam Tarihi, trc. İsmail Yiğit 
Sadrettin Gümüş I-XI, İstanbul 1986, I, 129; el Buti, s. 172. 
yapıldıktan sonra Hz. Peygamber : “Şu andan itibaren ben de sizdenim; sizin kanınız benim kanım ve sizin 
affınız benim affımdır” dedi. Rasulullah  onlardan zümre reislerini seçmelerin istedi. Onlar on iki kişiyi seçince, 
Hz. Peygamber onları reis olarak tasvib ve tasdik etti.  Rasulullah  bu seçilenlerin birini de başkanların başı 
“Nakib’ün Nükaba” tayin etti. Nakiplerin 9’u Hazrecten 3’ü Evstendi.37 Şunu da ifate etmek gerekir ki, Akabe 
Biatleri bir kağıt üzerine yazılmadı. Bunun sebebi; hicret ve Medine anayasının belirlenmesi idi.38 
 II. Akabe Biatı tamamlanınca Akabe üzerinden bir ses: “Ey Konak yerlerinde konaklayan halk! Ey iki 
dağ arası halk! Ey Kureyş Cemaatı! Müzemmem39 ile yanında bulunan ve dinlerini değiştirmiş olanların sizinle 
savaşmak için sözleşmiş olduklarından haberiniz yok mudur? “diyerek keskin ve uzun bir çığlık kopardı. İşitilen 
bu ses Kureyş müşriklerinden Münebbih b. Haccac’ın sesine benzetildi. Herkes bu sesten korktu.Hz. Peygamber: 
“Bu ses sizi korkutmasın! Bu ses ancak Allah’ın düşmanı İblis’indir, bu Akabe’nin şeytanıdır, bu ibn-i 
Üzeyb’dir. Dinle Ey Allah’ın düşmanı! Senin de hakkından geleceğim” dedikten sonra Medineli Müslümanlara 
“Konak yerlerine dağılınız”40 diye emretti. Bazı kaynaklara göre ise Akabe biatlerinde Müşriklerden birisi, Hz. 
Peygamber ve Ensarı izlemiş, bu toplantıyı yakından takip etmiştir.41 Bu casus, aslında hırsızlık kastıyla orada 
dolaşan düşük bir insandı.42 O dönemde de Hırsızlık yaygındı. Bu olayda Casus, Hırsız insan kılığına da girmiş 
olabilir. Casus kim olursa olsun, hangi kılığa girerse girsin konumuz açısından önemli olan husus, II. Akabe 
biatinin Mekkeli Müşriklere duyurulmasıdır. Bu istihbarat olayı Hicreti peşinden getirmiştir. Hz. Peygamber’in 
sözlerine bakılırsa, gece vakti yapılan yakın takibin gayelerinden biri de, İslam’a yeni ısınan bu insanların 
gözünü korkutmaktı.  
 Mekkeli Müşriklerin, bu casusun çığlıklarıyla II. Akabe biatinden haber almasından sonra, 
Rasulullah’in Ensar’a: “Konak yerlerine dağılınız” emri, ani bir 
baskından kurtulmak, olayı sezdirmemek ve Mekkeli müşriklerden gelebilecek zararlardan kurtulmak için zaman 
kazanmaktır. 
 Kureyş Müşrikleri, kendilerine ulaşan haberlerin doğruluğunu araştırmak için, o dönemde Medine’de 
lider olmaya hazırlanan İbn Ubeyy b. Selül’ü arayıp, durumu ondan sordular. İbn Übeyy, böyle bir biat 
gerçekleşmişse kavminin söz konusu hadiseyi kendisinden saklamayacağını, şayet böyle bir olay varsa 
kendisinin olaydan haberi olması gerekeceğini bildirmesi üzerine, Mekkeli Müşrikler biraz rahatladılar.43 Sabah 
olunca bir kısım Kureyşliler de Medineli Müslümanların konak yerlerine gelerek: “Ey Hazrec Cemaatı! Bize 
ulaşan habere göre siz, sahibimizle buluşmuş, kendisini aramızdan çıkarıp yanına götürmek istiyormusunuz” 
diye tehdit ettiler. Şu halde ikinci Biatından müşrikler haberdar olmuştu. Hatta bu biatın ve toplanmanın gayesini 
                                                          
37 İbn Hişam II, 442 - 443 (12 nakibin isimlleri geçiyor) Diyarbekri I, 318; Muhammed Rıza s. 124; Zehebi I, 
252; Abdüsselam Harun s. 86 - 87; Mevlana Muhammed Ali s. 98; Hamidullah Hz. peygamberin savaşları, s. 27 
(Nakib’un nükaba Esad b. Zürare’dir);  Buti, s. 172; Caitani II, 352 - 353; Çağatay  s. 159;  Nakip ve Nükeba’nın 
ifade ettiği mana Bkn. Sarıcık Murat, Kavram ve Zihniyet olarak Ehl-i Beyt, İstanbul 1997, s. 90. 
38  Hamidullah, el - Vesaik, s. 17. 
39 İbn Hişam II, 447; Diyarbekri I, 319; Abdüsselam Harun s. 87; (Müzemmem: Müşrikler’in Hz. Peygamberi 
kötülemek için kullandıkları lakaptır); Develioğlu  s. 792 [Müzemmem: Bayağı, aşağılık fena, küstah (adam)]. 
40 İbn Hişam II, 447; Diyarbekri I, 319; Abdüsselam Harun s. 87 (İbn Uzeyb, Ezb. b. Uzeyb yani şeytanın 
ismidir);Zehebi I, 252 - 253. 
41 Hattab Muhammed Şit  Peygamber Ordusu’nun Tarihi trc. İ. Süreyya Sırma İstanbul 1983 s. 15; Mevlana 
Muhammed Ali s. 99 (Hz.Peyamber bu olayın gizlenmesini hacet görmediğinden olay çabuk yayılmıştır). 
42 Berki ve Keskioğlu s. 156. 
43 İbn Hişam II, 448; Diyarbekri I, 319;  Hamidullah İslam peygamberi I, 159; Köksal,  VI, 44; Zehebi I, 253 
de az çok sezmişlerdir denilebilir. Biatlere katılan Ensar bu konuda bilgi vermediler müşrik Medineliler ise, bu 
biatın yalan olduğunu yeminle ifade ettiler.44 Çünkü onların böyle bir biatten haberleri yoktu. 
 Mekkeli Müşriklerin olayın doğruluğunu araştırmak için direk Hacca gelen İbn Übeyy b. Selül’e 
sormaları, Mekkeli Müşriklerin bu Münafık başını Casus olarak kullandıkları akla getirebilir. Diğer olaylarda da 
müşahade edeceğimiz üzere, İbn Übeyy Casusluk görevini, Müslümanlar aleyhinde ifa etmiştir. 
 Kureyş Müşrikleri, bütün bu söylenenlerden rahatlamış olsalar bile, çok geçmeden II. Akabe Biati 
hakkında daha ayrıntılı bilgi almada gecikmediler. Bu ayrıntı üzerine hemen dönüş yolundaki Medinelilere ait 
Kervanın peşine düştüler. Sa’d b. Ubade ve Münzir b. Amr’a Ezahir’de yetiştiler. Bu iki kişinin her ikisi de 
Nakib idi. El Münzir’i yakalayamadılar. Fakat Sa’d b. Ubade’yi yolda yakaladılar, yükündeki iple Sa’dı kollarını 
bağladılar. Döverek oradan alıp kıskıvrak gür saçlarından tutarak Mekke’ye götürdüler.45 
 Kureyş Müşriklerinin çok geçmeden ayrıntılı şekilde olaydan haberdar olmaları, o dönem Mekke site 
devletinin istihbaratının güçlü olduğunu gösterir. Müşriklerin, olayı ayrıntılı olarak nasıl ve kimden öğrendikleri 
kaynaklarda açıkça yer almamaktadır. II. Akabe Biati sonrası, Artık Müslümanlar gruplar halinde Medine’ye 
hicret etmeye başladılar. Bu durum son yapılan II. Akabe Biatında varılan kararların bir neticesiydi. 
 
 2. Hicret Sırasında İstihbarat 
 a- Mekkeli Müşrikler’in Hz. Peygamber’e Suikast Planı 
 Gizlice, planlı ve tedbirli olarak yapılan II. Akabe Biatinden Müşrikler’in haberdar olmaları, onları ciddi 
tedbirler almaya sevketti. Müşrik Liderler, Hicretle Hz.Peygamber’in Medine’de güçlenerek günün birinde 
Mekke’ye hücum edebileceğinden ve Hicaret yolları için bir tehlike teşkil edeceğinden korkuyorlardı. Bu 
sebeple Mekke Müşriklerinde,Müteşekkil bir üst kurul Hz. Peygamber’e  ve şu an Yesrib’e hicret eden ashabına 
Mekke şehir devleti meclis binası karşı nasıl bir tavır takınacaklarını belirlemek için Daru’n-nedve’de 
toplandılar.46  
 İçlerinde Mahzumlu Ebu Cehil, Abduşşems’li Ebu Süfyan, Utbe b. Rebia vs. gibi Müşrik liderlerden 
oluşan Daru’n-nedve üyeleri, Rasulullah ve davası aleyhinde Fikirler ortaya atmaya başladılar. Bazıları onun 
zincire vurup hapsedilmesini, bazıları sürgüne gönderilmesini teklif ettilerse de, bu teklif İslam Tarihi kılasik 
kaynaklarda belirtildiği üzere necidli bir şeyh (kılığına girmiş şeytan) tarafından reddedildi. İşte bu sırada Ebu 
Cehil Ebu’l Hakem: “İçimizden her aşiretin güçlü, kuvvetli, gözü pek, şerefli bir delikanlı alalım. Sonra onların 
herbirine birer kılınç verelim.  Onlar kılıçlarıyla Muhammed’i  tek  vuruşla bir anda vursun.  Bunu tüm  kabileler 
yaparsa, kan tüm kabilelere dağılmış olur ve böylece Abdülmuttaliboğulları bütün aşiretlerle savaşmayacaktır” 
                                                          
44 Diyarbekri I, 319;Zehebi, I, 253; Hamidullah, el Vesaik, s. 56;Hamidullah İslam peygamberi, I, 159; 
Hamidullah,   Hz.peygamber7in savaşları  s. 27 - 28. 
45 Diyarbekri, I, 319; Halebi, Ali b. Burhaneddin, İnsanü’l - Uyun fi Sireti’l - Emini’l - Me’nun (Es-Siretü’l 
Halebiyye) ,I - III, Beyrut 1980,  II, 19;Zehebi, I, 256; Mevlana Muhammed Ali s. 99; Abdüsselam Harun s. 88 
(Ezahir, Mekke’ye yakın bir yerdir) 
46 İbn Hişam II, 480; Halebi, II, 25; Muhammed Rıza s. 124; Abdüsselam Harun s. 91; Ahmed Cevdet Paşa, 
Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulafa, I - II, İstanbul 1970, I, 88;  Zehebi, I, 262; Mevlana Muhammed Ali, s. 102; 
Şehbenderzade Filibeli Ahmet, Tarih-i İslam, trc. Ziya Nur, İstanbul 1982, s. 32; Ebu Zehra ,Muhammed, Son 
Peygamber Muhammed trc. Mehmet Keskin, I - IV, İstanbul 1997, II, 312;  Hamidullah Muhammed, İslam 
Tarihine Giriş, trc. Vecdi Akyüz, İstanbul 1994, s. 78; Hamidullah İslam peygamberi I, 161; Köksal,  VI, 141 - 
142; Akyavaş, Ragıb, Hz. Muhammed’in Hayatı, Ankara 1970, s. 97; Hizmetli, Sabri, İslam Tarihi, Ankara 
1995, s. 212; Caitani III, 56. 
teklifinde bulundu. Bu suikast planı genel kabul gördü.47 Ancak Mekkeli Müşrik liderler, suikast planını 
yapmakla durumun Hz. Peygamber’e haber verilebileceğini akıllarına getiremediler. O bir Peygamberdi. Bu plan 
Rasulullah’a haber verilebilirdi. 
 b- Cebrail’in Suikastı Haber Vermesi 
 Kureyş’in yapmış olduğu bu Suikast planının haberi, çok geçmeden Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla 
Hz. Peygamber’e bildirilmiştir”.48 Gelen Ayette bunu belgeler. “Bir zamanlar, o kafirler seni bağlayıp, 
hapsetmesi, ya öldürmeleri ya da Mekke’den çıkarmaları için sana tuzak kurarlarken, Allah’ta onun karşılığını 
yapıyordu. Allah, tuzak kuranlara karşılık verenlerin en hayırlısıdır”.49 Bu ayeti Kerime ile Yüce Allah Habibini 
koruyacağını vadediyordu. 
 Burada Cebrail’i istihbarat meleği olarakta görüyoruz. Asıl görevi Vahiy getirmek olan Cebrail, bazen 
çeşitli şekillere girerek, İslam’ı Rasulullah’a öğretmiş, sarıklı bir şekilde melekler ordusuyla savaşlara katılmış50 
bazen de, Hicrette olduğu gibi, suikast haberlerini Rasulullah’a bildirmiştir.  
 c- Rukayka’nın Suikast Haberini Getirmesi 
 Bazı İslam tarihi kaynakları, Rasulullah’a karşı planlanan bu suikast planını, Hz. Peygamber’e, 
halalarından olan Rukayka bintü Ebu Safiyy İbn Hişam’ın bildirdiğini naklederler. Zühre kabilesinden birisiyle 
evli olan Rukayka (veya Rakika) bir öğle vakti Hz.Peygamber’in evine gelerek: “Bu gece seni öldürecekler” 
diye haber verdi. Rasulullah’ın halalarından olan bu hanım, herhalde suikast haberini boşboğaz bir takım 
komşularından öğrenir öğrenmez hemen Rasulullah’a koşup durumu bildirmişti.51 İslamiyeti kabul eden ilk 
kadınlardan olan Rasulullah’ın halası Rukayka dedesi Abdülmutalib’ten daha yaşlı olduğu ve Müslüman Haşimi 
kadınlar arasıda özel bir yeri olduğu ayrıca Müslümanların onun yaşından ve tecrübesinden yararlandığı 
söylenebilir.52 
 Rukayka’nın öğle sıcağında Rasulullah’a gelişi; getirdiği haberin gizliliğine işaret eder. Çünkü 
Mekke’de öğle vakti uyku ve dinlenme zamanıdır. Rukeyka bu tehlikeli durumdan haberdar olunca kabile 
asabiyetinin gereğini yaparak yeğenini bu suikastan kurtarmak istemiş olabilir. Haberi hem Cebrail’in hem 
Rukayka’nın getirmesi imkanı da gözden uzak tutulacak bir ihtimal değildir. 
 d- Aldığı İstihbaratla Rasulullah’ın Suikastten Kurtulması  
 Rasulullah, kendisine yapılacak olan suikast haberini öğrenir öğrenmez öğle vakti kimseye sezdirmeden 
hemen Hz. Ebubekir’e gidip olanları anlatır. Cebrail vasıtasıyla kendisine hicret izninin verildiğini Rasulullah 
dan duyan Hz. Ebubekir çok sevindi. Hicret için yol hazırlığına başladı. Hazırlıklar gizlilik içinde sürüyordu. 
                                                          
47 İbn Hişam II, 481 - 482; Diyarbekri I, 321 - 322 (Şeytan Necidli Şeyh kılığına girmişti); Halebi II, 25 - 26; 
Muhammed Rıza s. 124; Zehebi, I, 262 - 263; Abdüsselam Harun s. 91 - 92; Mevlana Muhammed Ali s. 102; 
Ahmet Cevdet Paşa I, 88; Hamidullah İslam peygamberi, I, 161; Köksal, Vı, 141 - 144; Ebu Zehra II, 212 - 213; 
Şehbenderzade s. 132; Muhammed b. Abdulvahab s. 85 - 86; s. 40; Ülkü, Hayati, İslam Tarihi, İstanbul 1979; s. 
103; VIII, 556;Caitani, III, 56 
48 İbn Hişam II, 482; Diyarbekri I, 322; Osman ez - Zehebi I, 263; Abdüsselam Harun s. 92. 
49 Enfal, 8 / 30. 
50 Bkn. Sarıcık, Murat, İnanç ve Zihniyet olarak Cahiliye, s. 89 - 93; Hamidullah, İslam Tarihine giriş, s. 87 - 88. 
51 Hamidullah İslam peygamberi I, 161 - 162; Hamidullah, Hz. peygamber’in savaşları s. 175; Hamidullah, 
İslam Tarihine Giriş, s. 78 
52 Savaş, Rıza, “Asr-ı Saadette kadın ve Aile Hayatı” BAİ, IV, 237. 
Müşrikler Darun nedve’de aldıkları kararlar neticesinde, bir taraftan Rasulullah’ı gözetlerken, diğer taraftan 
suikast ekibini (timini) göndererek, kendilerine: “El ayak çekilinceye kadar evin etrafını kuşatıp beklemelerini, 
sonra da evine saldırıp Hz. Muhammed’i öldürmelerini” talimat verdiler. Akşam evinde olan Rasulullah, Hz. 
Ali’yi yatağına yatırarak: “Döşeğimde yat, uyu, yeşil aba’mı da iyice bürün, sana onlardan hoşuna gitmeyecek 
bir şey yetişmeyecektir” buyurdu. Gecenin üçte biri geçince çok sayıda suikastçı katil, Hz.Peygamber’in evini 
kuşattı. Zaten durumdan haberdar olan Rasulullah, kapısının önünden bir avuç toprak alarak, bütün suikastçıların 
üzerine saçtı. Bir mucize esefi olarak Hz.Peygamber, göremediler. Hz.Peygamber Yasin Süresinin ayetlerini (1-
9) okuyarak aralarından geçip gitti.53 
 Rasulullah’in yanlarından geçip gittiğini göremeyen, Suikastçılar sabaha doğru, hemen 
Hz.peygamber’in yatağına hücum ettilerse de karşılarında Hz. Ali’yi buldular. Kısa bir sorgulama ve hapisten 
sonra onun ağzından hiçbir laf alamayınca onu serbest bıraktılar.54 Suikast Timi’nin Hz. Ali’yi tutuklaması ve 
sorgulaması Cahiliye’de güçlü olmanın zulmetmeye, sebep olduğunu55 ayrıca o dönem cahiliye insanının 
hürriyetler konusundaki yapısını bize göstermesi açısından önemlidir. 
  
 e- Abdullah b. Ebu Bekir ve Amr b. Fuheyre’nin İstihbaratla  
 Görevlendirilmesi 
 Cahiliye’de, Dar’un - nedve’de diyet kayma ve bazı suçlara Cezalar tayin etme görevinde bulunması 
sebebiyle, cahiliyenin yapısını çok iyi bilen Hz. Ebubekir  kendilerine bu insanlardan zarar gelmesini önlemek 
için Hicret sırasında oğlu Abdullah’a: “Gündüzleri Kureyşliler’in kendisi ve Rasulullah hakkında ne 
söylediklerini, hangi tertiplere başvurduklarını öğrenip, karanlık basınca da mağaraya (sevr) gelip, anlatma” 
görevini verdi. Köle iken Azatladığı Amir b. Füheyre’de gündüzleri o civarda koyun otlatacak, hava kararınca da 
sürüyü mağaranın önüne doğru getirecekti.56 
 Henüz çocuk yaşta olmasına rağmen, çok zeki ve maharetli olan Abdullah iki mağara arkadaşına haber 
getirmek için, Seher Vakti gizlice Rasulullah ve Ebubekir in yanından çıkar, Mekke’de gecelemiş gibi Kureyş 
arasına karışırdı. Gündüzleri Rasulullah ve babası hakkında Kureyşlilerin hilelerini öğrenir, karanlık basınca 
mağraya gelip, duyduklarını ve gördüklerini mağarada gizlenenlere anlatırdı. Amir b. Füheyre de koyunları 
otlattıktan sonra akşamleyin sütün içine kızgın bir taş koyarak sütü sıcak bir şekilde götürürdü.57 Bu esnada 
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54 Diyarbekri I, 325; Muhammed Rıza s. 127; Ömer Rıza I, 295; Ahmet Cevdet Paşa I, 89; Köksal  VI, 154 
55 Sarıcık , İnanç ve Zihniyet olarak Cahiliye, s. 16. 
56 İbn Hişam II, 325; Diyarbekri I, 323 - 324; Abdüsselam Harun s. 94; Muhammed Rıza s. 128; Hasan İbrahim 
Hasan I, 131; Caitani III,62 
57 İbn Hişam II, 486; Halebi II, 34 - 39; Muhammed Rıza s. 128; Abdüsselam Harun s. 94; Zehebi, I, 267; İbn’ül 
Esir II, 105; Zebidi, Zeynüddin Ahmet b. Ahmet, Sahih-i buhari Muhtasarı, Tecrid-i sarih Tercümesi trc. Kamil 
Miras I - XII, Ankara 1974, X, 99; Ahmet Cevdet Paşa I, 90; Mevlana Muhammed Ali s. 105; Hamidullah  İ 
Amir b. Füheyre, hem süt getiriyor hem de Mekke’de olup bitenleri, söylenenleri Rasulullah ve Hz. Ebubekir’e 
anlatıyordu. Seher Vaktine diğer çobanlarla birlikte Çobanlığa devam ediyordu.58 Bu esnada Amir b. Füheyre, 
Mekke Müşriklerinin gerek kendisinin, gerekse Hz. Abdullah’ın yaptıkları haber getirme ve casusluk 
hareketlerini sezdirmemek için geçtikleri yere koyunları sürüyor ve ayak izlerini kaybettiriyordu.59 Ebu Bekir’in 
kızı Esma da hava kararınca mağaraya yemek getiriyordu.60 Bu olay tartışmalıdır. Zira Mekke’ye bir buçuk 
saatlik bir mesafeye bir kızın yemek götürmesi bu şartlar dahilinde zordur.61 Amir ve Abdullah b. Ebubekir’in 
aynı anda istihbaratla görevlendirmeleri, konusunda şunlar söylenebilir. 
 Evvela; Abdullah b. Ebubekir, becerikli, zeki, sır saklayan ve yaptığı işi kimseye 
sezdirmeden yapabilen bir yapıdadır. Aynı zamanda casustur. Geceleyin Mekke’den çıkıp, 
Mekke’nin güneyinde yer alan dik ve kendisine çıkılması güç sevr mağarasına gidebilmekte, 
gecenin bir bölümünü orada geçirdikten sonra sabaha karşı tekrar mağaraya gelmekte evinde 
bir müddet kaldıktan sonra sabahleyin halk arasına karışmaktadır. Bu onun becerikli, 
maharetli, ağzı sıkı ve cesur bir genç olduğunu gösterir.  
 İkincisi: Onun gizliliğe son derece dikkat ederek görevini yapması ve haber toplaması; 
Mekkeliler’in hicret eden iki kişiyi yakın takibe aldıklarını da gösterebilir. Az sonra bu konu 
üzerinde durulacaktır. 
 Üçüncüsü: Hz. Ebubekir’in azadlısı ve Çobanı olan Amr b. Füheyre’de İslama ve 
Mevlasına (Efendisine) bağlı, güvenilir birisi olmalıdır. Mağara da kalındığı müddetçe o da 
görevini aksatmadan sürdürmüştür. 
 Dördüncüsü: Haber toplayan ve istihbaratla, hicret edenlere yardımda bulunan bu kişiler sürekli bu 
görevi yapan ilmi birer istihbarat elemanı olmamakla birlikte; bu görevde bulunmuşlardır.  
 Beşincisi; Bunların dışında kalan Müslümanlardan diğerlerinin, Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir’in 
yerini bilenlerin olmadığı ağırlık kazanmaktadır. Bu konuda, İslam Tarihleri kaynaklarında bir kayda 
rastlayamadıksa da, hicret zamanının, saklanılan yerin ve oraya gidişin gizlilik içinde gerçekleştirilmesi daha 
makul görünmektedir. 
 f- Kureyşliler Tarafından Kiralanan Casuslar 
 Daru’n nedve’de alınan suikast planının başarısız sonuçlanması, Kureyşlileri kızdırdı. Onlar 
Muhammedi her neye mal olursa olsun ele geçirmeye kararlıydılar ve: “Muhammed’i kim bulur getirirse, yüz 
deve mükafatı vereceğiz” şeklinde ödül vadettiler. Ona konulan ödül va’dini her tarafa yaydılar.62 Zira bu ödül, o 
günün şartlarına göre herkesi harekete geçirecek nitelikteydi. Şuanda bir devenin et değeri olarak satılması 
                                                                                                                                                                                     
slam peygamberi İI, 164; Hamidullah Hz.peygamberin savaşları s. 176; Ömer Rıza I, 295; Guillaume s. 39; 
Akyavaş s.102(Hz. Abdullah Daru’n nedve’den sızan haberleri Mağara Arkadaşlarına getirmiştir). 
58 İbn Hişam II, 486;Zehebi I, 267; Mevlana Muhammed Ali s. 105  
59 İbn Hişam II, 486; Diyarbekri I, 330; İbn’ül Esir II, 105; El Buti s. 187  
60 İbn Hişam, II, 486; Halebi II, 33; İbnu’l Esir, II, 105; Abdüsselam Harun s. 94; Hasan İbrahim Hasan s. 131; 
Ömer Rıza I, 295; Mevlana Muhammed Ali s. 105; Muhammed Rıza s. 128  
61 Berki ve Keskioğlu s. 163. 
(kabul edilirse) bile ortaya konan ödülün ne kadar iştah kabartıcı olduğu görülecektir. Ayrıca bu devenin ticari 
maksatla kullanılacakları düşünülürse bunların daha büyük değerler ifade ettikleri anlaşılacaktır. 
 Bu ödüle sahip olmak isteyenler, Hz. Muhammed’i ve arkadaşını aramaya başladılar. Bir “İz sürücü” 
kiralayıp, Mağaranın önüne kadar gelenler bile oldu. Ebu Cehil bunlardan biriydi. Ebu Cehil ve ekibi, Mağaranın 
ağzına kadar gelmişler, fakat karşılarında, Mağara ağzına ağ ören bir örümcek ve girişteki yuvada güvercin 
yumurtasından başka hiç birşey görememişlerdir.63 Bu Allah’ın takdiri ve inayetiydi. Sebep olarak bir örümcek 
ağı ve güvencinle Yüce Allah Habibini korumuştu. 
 Mağaranın ağzına kadar gelen casuslar, alçakta kalan Mağaraya girişine baktılar. Eğer eğilip dikkatlice 
içeriyi gözden geçirselerdi Rasulullah ve Hz. Ebubekir’i göreceklerdi. Bu olayı Hz. Ebubekir şu şekilde anlatır. 
“Ben Hicrette Rasulullah ile beraberken, Mağara da bir ara Kureyş Casuslarının ayaklarını gördüm. Bunun 
üzerine: “Ya Rasulullah! Bunlar beni görecek dedim. Rasulullah’: “Sus ya Ebubekir! İki yoldaş ki Allah onun 
üçüncüsü ola. Endişe etme. Allah bizimledir” buyurdu.64 Bu durumu Allahu Teala Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade 
etmiştir. “Eğer siz ona yardım etmezseniz (bu önemli değil). Ona Allah yardım etmiştir. Hani Kafirler onu, iki 
kişiden biri olarak (Ebubekir’le birlikte Mekke’den) çıkarmışlardı. O, arkadaşına “Üzülme! Çünkü Allah, 
bizimle beraberdir” diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sukuneti sağlayan) emniyetini indirdi. Onu sizin 
görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kafir olanların sözünü alçalttı. Allah’ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü 
Allah üstündür, Hikmet sahibidir”.65 
 g- Abdullah b. Ureykıt’ın Karşı Casuslara Karşı Stratejisi 
 Rasulullah ve Hz. Ebubekir Mekke’de iken, hicret hazırlığı olarak, yol kılavuzluğunda Maharetli olan 
Abdullah b. Ureykıt adlı kimseyi, para karşılığında tutarak, develeri ona teslim etmişler ve üç gün sonra, Sevr 
doğında buluşmak üzere sözleşmişlerdi.66 Abdullah b. Ureykıt’ın görevini de istihbaratla ilgilendirmek 
mümkündür.  
 Abdullah b. Ureykıt, Müşrik biri olduğu halde, güvenilir ve işin ehliydi.67 Bu kılavuz, Abd İbn-i Adiy 
İbn-i Dil’den kiralanmıştı.68 O ücret karşılığı bu işi yapacaktı. Abdullah b. Ebubekir’in getirdiği habere göre 
ortalık biraz sakinlemişti.69 Ünlü Kılavuz, Mekke’de yapılan plan gereği üç gün sonra develeriyle beraber 
mağaraya gelmiş,70 Cuma, Cumartesi, Pazar geceleri.71 Mağarada kalan Hicret yolcuları Ünlü kılavuzla birlikte 
Sevr mağarasından72 ayrılmışlardı. M. Hamidullah, Kureyş casuslarının davranışlarından hareketle, bu 
                                                                                                                                                                                     
62 Zehebi I, 273; Ahmet Cevdet Paşa I, 89; Abdüsselam Harun s. 94; Ömer Rıza I, 296; Mevlana Muhammed Ali 
s. 105; Hasan İbrahim Hasan I, 132; Hamidullah İslam peygamberi I, 164; İbnül Esir, II, 105; Ebu Zehra II, 322; 
Çağatay, Neşet s. 190; El Buti, s. 188;Caitani III, 62;  288 
63 Zehebi, I, 269; Muhammed Rıza s. 128;Hamidullah İslam peygamberi, I, 163 - 164; Çağatay,s. 190;  
64 Diyarbekri I, 329;Zehebi I, 267 - 268; Mevlana Muhammed Ali s. 104 
65 Tevbe, 9/40. 
66 Diyarbekri I, 324; Hamidullah, Hz .peygamber’in savaşları s. 174 
67 Diyarbekri I, 324; Ömer Rıza I, 296; Zehebi, I, 267; Caitani III, 61 
68 Diyarbekri I, 324;Zehebi I, 267; Köksal,  VI, 48 
69 İbn Hişam II, 488 
70 Abdüsselam Harun s. 94;Zehebi I, 267; Hamidullah İslam peygamberi I, 164; Hüseyin I, 291; Konrapa  s. 41. 
71 Diyarbekri I, 324; Mevlana Muhammed Ali s. 105; Ahmet Cevdet Paşa I, 90; İbn’ül Esir II, 105; Önkal, agm, 
DİA, XVII, 460; Suruç, II, 426; Sehhar s. 102; Algül, I, 291; Muhammed Abdulvahab s. 87; Yücel,  s. 94. 
72 Zehebi, I, 267; Mevlana Muhammed Ali s. 105;Hamidullah  İslam peygamberi,I, 164; Algül, I, 291; Ecer, s. 
133; Ülkü, i s. 105; 
mağaranın Müşrikler tarafından iyi tanınmadığını73 ifade etmiştir. Yani kimse Hz. Peygamber’in burada 
saklanabileceğine çok ihtimal vermemiştir. 
 Abdullah b. Ureykıt, Çölü çok iyi tanıması sebebiyle, yolda şaşırtmacı bir yol izledi.74 Kılavuz, Mağara 
Arkadaşlarını Arc’dan, Rabube’nin sağından, Seniyyetü’l Air veya Seniyyetü’l Gair’e, buradan Rim Vadisine 
indirdi. Sonra Akik Vadisine oradan Cessase’ye ve Ceylan yolunu tutup Usbe’ye kadar götürdü.75 Bu Zeki ve 
Maharetli Kılavuz’un geçtiği araziye bakılırsa genellikle toprağı sert ve düz arazilerden oluşmaktaydı. Abdullah 
b. Ureykıt’ın toprağı sert ve düz araziyi seçmesi76 öncelikle; Kureyş Casuslarının (Kaiflerin) ayak izlerinden 
Kafileyi kolayca bulmalarını önlemek ikinci olarak mağaradakileri, kolayca varacakları yere ulaştırmaktır. 
Üçüncüsü ise: Etrafı daha iyi görüp, karşı casusların tuzağına düşmemek için bir tedbir almalıdır. Demek ki 
Abdullah istihbaratı ve istihbaratçıların takdiklerini iyi bilmektedir. Kendisi karış casusları şaşırtacak bir plan ve 
proje uygulayabilmiştir.  
 
 h- Süraka’ya “Bizi Gördüğünü Gizle” Tenbihi 
 Mekkeli Müşrikler tarafından konulan yüz deve ödülünü alabilmek için Rasulullah’in peşine 
düşenlerden biri de, Süraka b. Malik el Müdlici’dir. Süraka, yolda Rasulullah ve Arkadaşlarının haberini alınca 
hemen altına binip onları takip etti. İki defa onlara yaklaştıysa da, atının ayakları Sürçtü ve at kendisini kumlara 
düşürdü. Bu durumdan endişelenen ve bunu kötüye yoran Süraka, Rasulullah ’a: “Ya Muhammed! bu senin 
bedduandan oldu. Bana dua et kurtulayım. Boynuma borç olsun ki, geriden gelenleri savıp def edeyim” diye 
yalvarınca Hz.Peygamber dua ederek Süraka’yı bu durumdan kurtardı.77 Süraka: Rasulullah  dan bir de 
Emanname istedi. Rasulullah  de ona Hz. Ebubekir’e78 başka rivayetlerde Amir b. Fuheyre’ye79 yazdırttığı 
emanname’yi verdi. Sevinçli bir şekilde Emanname’yi alan Süraka “Ey Allah’ın Peygamberi,Emret! İstediğini 
yapayım”dedi.Ayrıca Süraka,onlara yanındaki yol erzakını takdim ettiyse de Kafile bunu kabul etmeyerek: “Bizi 
gördüğünü gizle” diye ona tenbihte bulundular.80 
 Emanname’yi olan Süraka, geri dönerek karşısından gelen İstihbaratçılara ve iz sürücülere: “Ben burayı 
uzun uzadıya araştırdım.Kimseyi bulamadım.Siz de boşuna aramaktan vazgeçin, bu bölgede zaman 
kaybetmeyin” diyerek onları geri çevirdi.81 Burada Süraka istihbaratçı ve arayıcıları,kendisine güven vererek 
aldatmaktadır. 
                                                          
73 İbn Hişam II, 488 (Sevr  Mekke’nin en yüksek yeridir); Diyarbekri I, 324; (Sevr, Mekke’de 3 mil 
mesafede’dir); Muhammed Rıza s. 128 (Sevr, Mekkenin Güney batısında 3 mil mesafededir) Hamidullah İslam 
peygamberi,I, 164 (Sevr; Mekke’den 3 mil mesafede ve dağın sağındadır. Dağın tepesi bir mildir. Mağarada 
bunun tepesindedir. Buradan Deniz görülür) Ayrıca Bkn. Ömer rıza I, 295. 
74 Zehebi X, 100; Önkal, agm, DİA, XVII, 460; Çağatay, s. 190 (Abdullah b. Ureykıt, Gündüzleri gizlenip 
Geceleri yol alarak 450 km.lik yolu 8 - 10 günde geçip Medineye bir saat uzaklıktaki Kuba’ya getirdi). 
75 İbn Hişam II, 491; Diyarbekri I, 331; Hasan İbrahim Hasan I, 133; Belazuri, Ahmet b. Yahya b. Cabir b. 
Davud, Fütuhu’l Büldan trc. Mustafa Fayda, Ankara 1987 s. 7, 27, 29 (Akik Vadisi, Rasulullah (sav) zamanında 
Hz. Bilal’e, Hz. Ömer zamanında Hz. Zübeyr’e ikta olarak verilmiş, Hz. Osman zamanında Mescit inşaatı için 
buradan kum getirtilmiştir); Köksal,VI, 190 - 191 
76 Hasan İbrahim Hasan,1,133 
77 İbn Hişam II, 489; Diyarbekri I, 332; Muhammed Rıza s. 128; Abdüsselam Harun s. 95 - 96; Zehebi I, 271 - 
272; Mevlana Muhammed Ali s. 105 - 106; İbn-i Kesir III, 270; İbnü’l esir II, 106; Ahmet Cevdet Paşa I, 88; 
Ömer Rıza I, 296 - 297; Hamidullah İslam peygamberi, I, 164;  Hamidullah, el Vesaik, s. 58 - 59 
78 İbn Hişam II, 490 (Süraka, Mekke’nin Fethi gününde Müslüman oldu); Hamidullah İslam peygamberi, I, 164; 
Hamidullah, el Vesaik s. 59 (Mektubun Metni rivayet okunmamıştır). 
79 Diyarbekri I, 322; Zehebi I, 272. 
80 İbn Hişam II, 490; Muhammed Rıza s. 128;Hamidullah İslam peygamberi, I, 164 
81 İbnü’l Esir II, 105;Hamidullah  İslam peygamberi I, 1644 
 Kureyş casuslarını bu şekilde geri döndüren Süraka’ya, olayın farkına varan Ebu Cehil kızarak: “Ey 
Müdlicoğulları! Ben sizin aranızda sefih biri olan süraka (Müdlicoğullarının başkanı)nın Muhammed’e 
yardımetmek sapıklığını göstermesinden korkuyorum. Aklınızı Başınıza alın, aksi halde izzetiniz ve 
büyüklüğünüz sona erer” diye tehdit etti. Süraka ise cevaben: “Ey Ebu Cehil! Atımın ayaklarının kuma 
saplandığını görseydin, Allah hakkı için şaşırırdın da, Muhammed’in burhan Sahibi olduğundan şüpheye 
düşmezdin. Ona kim karşı durabilecektir? Sen istersen Ona, halkı uymaktan alıkoy. Ben senin gibi 
düşünmüyorum .Ben, onun tebliğ ettiği dinin esaslarının  bir gün yayılıp üstün geleceğine şimdiden kesinlikle 
görüyorum....”82 dedi. 
 Bu olay Süraka ile Ebu Cehilin arasını açmış da olsa, artık iş işten gçmiş. Daru’n nedve’de planlanan 
suikast girişimi neticesiz kalmış, Rasulullah’ın Hicreti istenilen şekilde gerçekleşmişti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. BÖLÜM 
 
                                                          
82 Algül,,I,226-297 
MEDİNE DÖNEMİ’NDE İSTİHBARAT 
 
 1- Hz.Peygamber Döneminde İstihbaratla Görevli Askeri Birlikler Yapısı 
 Rasulullah’ın Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra yaptığı ilk icraatlardan birisi, Medine devletinin 
Askeri Teşkilatını kurmak olmuştur. Bu Askeri Birlikle Hz. Muhammed, iç ve dış düşmanlara karşı emniyeti 
sağlamış, düşmanları hakkında gerekli istihbaratı da elde etmiştir. 
 Hz. Muhammed Medine’de düşmanlara karşı daima uyanık olmak zorundaydı. Çünkü Hz. 
Muhammed’e İslam’a düşman olanların gücü ve sayısı kabarıktı. Bu maksatla Hz. Peygamber, zaman zaman iç 
ve dış Emniyeti sağlamak, haber toplamak (istihbarat), kervanları takip etmek.... vs. gibi görevleri ifa edecek 
Seriyyeler83 (timler) oluşturmuştur. 
 Hadis ve Siyer Alimlerin umumi görüşlerine göre; asker sayısı ne olursa olsun, hangi maksatla hareket 
edildiği, savaşın vuku bulup bulmadığına bakılmaksızın, Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere gazve, bir 
sahabenin kumandası altında gönderdiği Askeri Birliğe de Seriyye84 denmiştir. 
 Rasulullah ’ın, on yıllık Medine hayatı boyunca düşmanlara karşı oluşturduğu Gazve ve Seriyyelerin 
Sayıları konusunda, farklı görüşler vardır. Vakıdi’ye göre gazvelerin sayısı 27’dir.85 Bu sayıya Hayber 
gazvesinden dönerken Vadi’l Kur’a da meydana gelen çarpışma da dahildir. Bu seferi savaş kabul etmeyenlere 
göre 26 gazve gerçekleşmiştir.86 Kimilerine göre de, 29 gazve yapılmıştır. Buradaki ihtilaf Fedek, Hayber ve 
Vadi’l Kur’a gazvelerinin ayrı ayrı veya tek olarak sayılmasından ileri gelir.87 Bu gazvelerin, sadece 9’unda 
çarpışma olmuştur. Bunlar; Bedir, Uhud, Müreysi, Hendek, kureyza, Hayber, Mekke’nin Fethi, Huneyn ve Taif88 
gazveleridir. 
 Hz. Muhammed’in seriyyeleri gayelerine göre azalıp çoğalabiliyordu. Bunlardan  en azı beş, en çok 300 
- 400 kişilik89 olmakla beraber, onun kaç seriyye oluşturduğu ihtilaflıdır. Vakıdiye göre 48’dir.90Rasulullah’ın 
tüm gazve ve seriyyelerinde sadece 150 kişi öldürülmüştür.91 Bize göre bu kadar gazve ve Seriyyelerde sadece 
150 kişi öldürülerek başarılı olunmuşsa bunun Arkaplanında, Rasulullah’ın güçlü istihbaratı yatmaktadır. Çünkü, 
Hz. Muhammed Medine’ye hicret etmekle Mekkeli müşriklerin tuzaklarının ve komplolarının bitmediğinin 
farkında olduğundan dolayı Gazve ve Seriyyeler düzenleyerek sürekli onları kontrol etmiş, onlar hakkında 
gerekli istihbaratı hiç elden bırakmamıştır. 
 Hz. Muhammed’in Bedir gazvesine kadar gönderdiği seriyyeler ve onun kumandanları, hep 
muhacirlerden oluşmaktaydı. Çünkü, Hz. Muhammed  Ensarla yaptığı antlaşmada sadece Medine dahilinde 
beraber hareket edeceklerdi. Hz. Peygamber  çeşitli maksatlarla seriyyeler oluşturmuşsa da, bunların hazırlanışı 
ve uğurlanışı esnasında yapılan tasviyelerde ortak noktalar  vardı. 
                                                          
83 Halebi III, 151, 
84 Ömer Rıza I, 515; Zebidi, X, 131, 133; Köksal , VIII, 322 
85 Vakıdi, Muhammed b. Ömer, Kitabü’l-Megazi, thk. Marsden Jones, I, III, Beyrut, 1966, I, 7; Taberi, Ebu 
Ca’fer b. Muhammed, Tarih-i Taberi  trc. M. Faruk Gürtunca, I - IV, İstanbul ty, I, 7 - 8; Hasan İbrahim Hasan, 
I, 144;Zebidi, X, 136; Afzular Rahman, Hz. Muhammed Siret Ansiklopedisi I - IV, İstanbul 1998 I, 412 
86 Köksal, VIII, 26. 
87 Taberi III, 307; Kapar, agmad, BAİ, II, 354; Kapar, s. 170. 
88 Vakıdi, I, 7 ; Taberi, III, 308; Bkn. Abdüsselam Harun s. 106 - 226;  Hattab s. 34.  
89 Zebidi, X, 131; Köksal,  VIII, 322; 
90 Vakıdi I, 7; Zebidi X, 136;  Hattab s. 34; Hasan İbrahim Hasan I, 144 (38 Seriyye); Kapar, s. 170 
91 Önkal,Ahmet,”Asr-ı Saadette İslam’a Davet Metodu”Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam”I-
V,İstanbul,1994, II, 88. 
 Hz. Peygamber  Seriyye kumandanlarını kendisi seçerdi. Seriyye’yi genelde gönüllü olanlardan 
oluştururdu. Rasulullah  Seriyye kumandanı ve askerlerine bazen huzuruna çağırarak, bazen de ellerine bir 
mektup vererek ileride açmak şartıyla tavsiyelerde bulunurdu. Böylece onlara, seferde takip edecekleri yolu 
(metodu) gösterirdi. İlk seriyyelerden olan Hz. Hamza, Ebu Ubeyde b. Haris ve Sa’d b. ebi Vakkas 
Seriyyelerinde Hz. Peygamber’in tavsiyelerinde bir gizlilik yoktu. Sadece Rasulullah tarafından Abdullah b. cahş 
seriyyesine metni gizli olan bir mektup verilmiştir.92 
 Hz. Muhammed Seriyye’ye göndereceği kumandanla bizzat ilgilenirdi. Bir defasında Abdurrahman b. 
Avf’ı yanına çağırarak ona: “Hazırlan, seni seriyye ile göndereceğim” dedikten sonra, başındaki sarığı çıkarıp, 
ona siyah bir sarık sararak ucundan bir miktarını iki omuzu arasına sarkıttı ve onu seriyye başı olarak gönderdi. 
Rasulullah Seriyye Kumandanlarına Erken çıkmayı, yolda düşmanlardan sakınmalarını ve gizlenmelerini de 
öğütlerdi. Rasulullah, kendisi seriyyeyi Medineden uğurlarken erken gönderirdi. Bu yüzden Seriyyeler hep 
geceleyin yola çıkarlardı.93 
 Hz. Peygamber Mekkelilere gönderdiği ilk Seriyyelerden Hz. Hamza, Ubeyde b. Haris ve Sa’d b. Ebi 
Vakkas’a onlarla harp etmemelerini ancak gövde gösterişi yapmalarını emretti.94 Özellikle Haram aylarda, 
savaşmak için değil sadece istihbarat elde etmek için görevlendirdiği Seriyye ise Abdullah b. Cahş Seriyyesidir. 
 
 2- Bir İstihbarat Timi Olarak Abdullah b. Cahş Seriyyesi 
 Hac görevini rahatça yerine getirmek maksadıyla, Hz. İbrahim ve Oğlu Hz. İsmail zamanında 
oluşturulmuş bir müessese olan Haram aylar, İslam’in zuhuru esnasında, çok değer verilen bir kurumdur. Bu 
aylar senenin ilk ayı olan Muharem, yedinci ayı Recep, onbirinci Zilhicce, onikinci ayları Zilhicce’dir. Bu 
aylarda Araplar, Silah’a sarılmazlar, savaşmazlar ve yağmacılık yapmazlardı.95 
 İşte Rasulullah , Hicretin ikinci yılında Haram aylardan olan Recep’te Umre yapmak için Mekke’ye 
gelen Kabilelerin, kendileri hakkında neler düşündüklerini öğrenmek maksadıyla Abdullah b. Cahş’ın 
komutanlığında bir istihbarat Timi oluşturdu. H. 2. yılı Recep ayında, Kureyş’i gözetmek, onlar hakkında bilgi 
almak için96 Akşam namazından sonra, Abdullah b. Cahş’ı çağırarak: “Seni bir yere göndereceğim, sabahın 
erken vaktinde hazırlanarak gel” emrini verdi. Abdullah b. Cahş, Silahını kuşanarak Rasulullah’a gelince, ona 
kimine göre sekiz97, kimine göre on98 Muhacir vererek, onu Mekke ile Taif arasındaki Nahle99 ye gönderdi. 
Ayrıca Rasulullah Abdullah b. Cahş’a, Katibi, Ubey b. Ka’b’a yazdırdığı Havlan derisine yazılı100 zarf içinde ve 
üzeri bir nevi kil ile damgalanmış (mühürlenmiş), ağzı iyice kapatılmış101 bir mektup vererek, bu mektubu, iki 
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deridir); Köksal, IX, 20; İbn Esir I, 288 (Ubey b. Ka’b Peygamberimizin ilk katibidir). 
101 Hamidullah İslam peygamberi I, 222, II, 1027; Hamidullah el, Vesaik, s. 79; Mevlana Muhammed Ali s. 121. 
gün sonra açmasını ve verilen emirlere uymasını istedi.102 Rasulullah’ın Abdullah b. Cahş’a, ağzı mühürlü bir 
mektup vererek, nereye ve niçin gideceğini gizlemesi, Seriyye’ye katılan Muhacirlerden dışarı sızacak, haberi 
önlemek için bir tedbir olabilir. 
 Abdullah b. Cahş, iki gün sonra İbn Dumeyre Kuyusu Melel Vadisi’ne varınca, mektubu açtı. Mektupta 
Hz. Peygamber istihbarat timine şöyle sesleniyordu: “Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektubu gözden geçirdiğin 
zaman Mekke ile Taif arasındaki Nahle Vadisine ininceye kadar Allah’ın ismi ve bereketiyle yürü. 
Arkadaşlarından hiçbirisini zorlama. Nahle Vadisinde Kureyşliler’i, Kureyşliler’in kervanını gözetle ve denetle. 
Onların haberini bize bildir”.103  
 Abdullah b. Cahş, Rasulullah’ın direktifini okuyunca arkadaşlarına: “Sizden kimseyi zorlamıyorum. 
Kim şehadeti istiyorsa Allah ve Rasulü’nün emrine uysun. Kim dönmek istiyorsa, şimdiden dönsün” dedi. 
Herkes:“Biz işitenlerdeniz. Allah, Rasulü ve sana itaat edicileriz. Allah’ın bereketi üzerine nereye dilersen yürü” 
dediler. Abdullah b.Cahş arkadaşlarıyla Nahle’ye kadar gitti. Burada Amr b.Hadrami’nin yönettiği Kureyş 
kervanını buldular. Bu kervan Suriye’den geliyordu. Bazıları: “Kervana hücum edelim. Onlar Mekke’de bizim 
mallarımız gasbettiler” derken bazıları tereddüt ettiler. İşte bu sırada istihbarat timinden, Vakıd  b. Abdullah, 
Haram aylarda Amr b. Hadrami’yi  bir ok ile vurarak öldürdü. İstihbarat timi ayrıca iki kişiyi esir alarak ve 
ganimetlerle beraber Rasulullah’ın yanına döndüler.Rasulullah , Amr b. Hadrami’nin özellikle bu ayda 
öldürülmesini duyunca “Ben size böyle bir şey yapmaya müsaade etmedim” diyerek kızgınlığını104 belirtti. 
 Abdullah b.Cahş ve arkadaşları, kendilerine verilen talimata uymadıkları için büyük bir pişmanlık 
duyarak yaptıkları işten dolayı helak olacaklarını sandılar. Kureyşliler, Hakam aylarda yapılan bu işi fırsat 
görerek “Muhammed ve ashabı Haram ay’ın hürmetini ihlal ettiler, bu ayda kan döktüler, malları gasb ettiler, 
adamları esir ettiler” diyerek yaygara yaptılar ve Yahudileri de bu işe teşvik ettiler.105 Bu olay üzerine “Sana 
Hürmetli aydan ve onda savaşmayı soruyorlar. De ki: Onda savaş, büyük bir günahtır. Fakat Allah yolunda 
alıkoymak, Allah’a küfretmek, Mescidi Haramdan menetmek, Mescidi Haram ehlini evinden çıkarmak, Allah 
nezdinde daha büyük günahtır. Fitne ise öldürmekten daha büyüktür. O Müşrikler güçleri yetse, sizi dininizden 
döndürünceye kadar sizinle Muharebe etmekten hiçbir zaman geri durmazlar”.106 ayeti celilesi nazil oldu. 
 Görüldüğü gibi Abdullah b.Çahş seriyyesi bir istihabarat timi özelliği taşıyordu. Kendileri Mekke ile 
Taif arasındaki kervan yolu üzerine istihbarat toplamak için görevlendirilmişti. 
 
 3- İstihbarat Timine Yazılı Emir 
 Hz. Muhammed, seriyye gönderirken bazen hiçbir kimseye nereye gideceğini, belirtmeksizin asker 
sayısını temin ettikten sonra, bir kumandan tayin eder, ona gerekli talimatı verirdi. Bazen de kumandana gizlice 
Mühürlü bir zarf verir ve ona; “Şu açık istikamet yönünde ilerle, iki gün sonra bu mektubu aç ve talimatı yerine 
getir” derdi. Tim’de ve birlikte her gönüllü kendi özel silahlarıyla gelir şayet, ihtiyaç varsa bu hususta 
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106 Bakara, 2/217. 
gönüllülere yardım edilirdi.107 Bununla birlikte Rasulullah İslam’a davet mektupları da göndermişti. Ancak 
bunun ne zamandan itibaren kullanıldığına dair kesin bir bilgi yoktur. Bazıları, Temim kabilesinden yaşlı bir zat 
olan Eslem b. Sayfi Müslüman olmuş, Rasulullah’a mektup yazarak ondan risaletiyle ilgili bilgi almıştır108 
demelerine rağmen tarihi belgeler Bisetin 5 ve 6. senelerinde, Habeşistan’a Müslümanların hicreti srasında 
Rasulullah’ın Necasiye gönderdiği Mektuptan bahseder.109 
 Hz. Peygamber  Seriyye komutanlarına verdiği mektupta Mührün pek önemi yoktu. Çünkü, O mektubu 
Hz.Peygamber gizlice, kendi eliyle veriyordu. Ancak Rasulullah davet mektubu yazmaya başlayınca, Mektup 
altının Mühürlenmesi gerektiği fikri atıldı. Bunun üzerine Hz.Peygamber Mühür olarak kullanmak için gümüşten 
bir yüzük yaptırdı ve ona yukarıdan aşağıya doğru “Allah, Resul, Muhammed” lafızlarını taşıyan imzalarını 
naksettiler.Rasulullah mektuplarında sürekli bu mührü kullandılar.110 Hz.Peygamber bu mührü bazen sol elinin 
serçe parmağına, bazen de sağ elinin parmağına takardı.111 Mühür 2.5 çapındaydı.112 
 Hz. Muhammed , antlaşmalar, eski antlaşmaların yenilenmesi, İslam’a çağrı, Vali ataması, Eman, Arazi 
gelirleri ve tavsiye yazıları gibi çeşitli maksatlarla yazılan mektuplara113 Besmele ile başlar, kendi ismini 
yazdıktan sonra, mektup gönderdiği kişinin ismini yazdırırdı. Bu adet, eski idi. Mektuba, Hamdu sena ile başlar 
sonra haber metnini veya antlaşmayı yazdırır, Müslümansa “Esselamü Aleyke” diyerek, Müslüman değilse 
“Sela’mün ala men ittebeal huda” ibaresi ile mektubu bitirir, Mektubun sonuna Mührünü vurur, Mühür olmadığı 
zaman parmağını mürekkebe batırarak antlaşmayı imzalardı.114  
 Bu olay genelde davet mektuplarında olurdu. Mektubun doğruluğu, güvenirliği için gerekliydi. Ancak 
mektubu gizlice kendisi veriyorsa bunlara gerek yoktu. Abdullah b. Cahş’a verdiği gizli mektupta da tarih ve 
imzadan bahsedilmemektedir. 
 
 4- Bedir Savaşı Öncesi İstihbarat Çalışmaları 
 a- Korkulu Rüyanın Mekke’de Yayılması  
 Ebu Süfyan b. Harb, Damdam b. Amr el Gıfari’yi ticaret kervanı tehlike’ye girince  ücretli casus olarak 
Mekke’ye göndermeden üç gün önce, Hz.Peygamber’in halası Atike b. Abdülmuttalib bir rüya gördü. Gördüğü 
Rüya’dan korkan Atike kardeşi Hz. Abbas’a giderek “Kardeşim! Bu gece beni korkutan bir rüya gördüm. 
Kavmime şer ve Musibetin gelmesinden korkuyorum, onları gizle” dedi. Hz. Abbas  Atike’ye gördüğü rüyanın 
nasıl olduğunu sorunca O : “Devesi üzerinde acayib kılıklı bir insanın vadide dolaşarak yüksek bir sesle, “Hazır 
mısınız?” diyor. Sonra orada toplananlar ona biat ediyorlardı. Bu adam gittiği her yerde aynı durum oluyordu” 
dedi. 
 Hiç kimseye söylemeyeceğine söz vermesine rağmen Hz. Abbas, rıyayı samimi arkadaşı Velid b. Utbe 
b. Rebia’ya anlatınca, Rüya sır olmaktan çıkarak,  şehir halkına yayıldı. Ebu Cehil de rüyayı duymuş olmalı ki, 
                                                          
107  Hamidullah , Hz. Pygamberin Savaşları,s. 197. 
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bir gün sabahın erken saatinde Kabe’ye giden Hz. Abbas’a, duyduklarını anlatmasını istedi.115 Atike’nin bu 
rüyası herkesi korkutmuştu, savaşa çıkılacağı an bile halktan kendi aralarında bunu konuşanlar vardı.Duruma 
sinirlenen Ebu Cehil: “Ey Benu Abdülmuttalib! Siz onların adamların getirdiklerine inanmayıp, kadınların 
haberlerine inanıyorsunuz”116 diyerek onları cesaretlendirmeye çalıştı. 
 Görüldüğü gibi Hz. Abbas ve Mekkeliler bu rüyayı istihbarat açısından değerlendiriyorlar, bu rüyanın 
işaret edebileceği bir olayın gerçekleşip, gerçekleşmemesi konusunu tartışıyorlardı. Gerektiğinde Mekke’deki 
tehlikeli durumları Medine’ye gizlice Rapor eden Hz. Abbas’ta rüya ile ilgilenmişti. 
b- Ebu Süfyan’ın Kiralık Casus Kullanması 
 Ebu Süfyan, Medine’deki Rasulullah ve ashabının Kızıldeniz kenarındaki sahil yolundan geçen Kureyş 
Kervanına saldıracağından çok endişelenerek, o sırada rastladığı Damdam b. Amr. el Gıfari’yi ücretle kiraladı ve 
ona: “Muhammed’in savaşmak için Bedir’e yöneldiğini, kureyşin mallarıyla ve canlarıyla savaşmaya hazır bir 
şekilde gelmelerini” söyledi.117 
 Ebu Süfyan’ın tuttuğu Gıfarlı casus Mekke’ye giderek: “Ey Kureyş Topluluğu! Ticaret kervanınıza, 
Kervandaki mallarınıza, Muhammed ve Ashabı saldırdı. Onlara kavuşamayacaksınız. İmdat! İmdat!” diye 
Mekkeliler’i savaşa teşvik etti. Zaten Rasulullah ve arkadaşlarından böyle bir şey uman Mekkeli Müşrikler savaş 
için çıktılar. Mekke’de bulunan her ailenin ya kervanda malı olması ya da bir sebeple menfaati olmasından 
Kureyşliler, müttefiklerinin yardımını beklemeden hemen yola koyuldular. Ebu Süfyan, kendisinin ve kervanının 
emniyetle olduğunu bildirmek için Mekke’ye ikinci bir haberci casus kiralamasına rağmen Müşrikler planlarını 
değiştirmediler. Ebu Süfyan ve Mekkeli Müşrikler farklı güzergahtan gittikleri için yolda karşılaşmadılar.118 
 Aslında Hz. Muhammed, Şam ile Mekke arasında bulunan Medine’den, Kureyş 
Ticaret kervanlarını engellemek için sürekli Seriyyeler gönderiyordu. Burada Şam’dan ticaret 
kervanı ile dönen Ebü Süfyan’ın, Medine’den kervana karşı bir hareketin olduğunu istihbarat 
etmesi üzerine, Mekke’ye iki defa ücretli casus kiralayarak göndermesini görüyoruz. 
Özellikle ilk casus kendinden beklenin gerektiği gibi yapmıştır. Burada dikkat çeken birkaç 
nokta vardır.  
 1. Ebu Süfyan Medinelilere kervanı vurmak için üzerine geleceğini ve Bedir yakınında 
yolu keseceğini haber alabilmiştir. Demek ki Mekkeliler, sürekli Medine ile ilgili istihbarat 
çalışmaları içindedirler.  
 2. Hz. Peygamber de Şamdan dönen Mekke kervanının haberini almıştır. 
 3. Ebu Süfyan burada üst üste iki casus kiralayarak gelişmeleri zaman geçirmeden 
Mekke’ye rapor etmektedir.  
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 c- Hz. Abbas’ın Kureyş Ordusuyla İlgili İstihbaratı 
 Hz. Muhammed Hicretten sonra, gerek Mekke’de, gerekse diğer düşman yurtlarında 
olup biten Askeri, Siyasi ve Ticari faaliyetleri, oralarda oturup Müslümanlığını gizleyen 
kimselerden öğreniyordu. Bu maksatlarla kendi yerleşim yerlerinde kalıp Rasulullah’a 
casusluk yapanlar şunlardır: Abbas b. Abdülmuttalib, Ebu Temim el - Eslemi, Enes b. Ebu 
Mersed, Ömer b. Saidi ve Huseyl b. Nüveyre el Eşcai.119 
 Rasulullah’ın amcalarından olan Hz. Abbas b. Abdulmuttalib, Hicretten sonra 
Rasulullah’a bir mektup yazarak, yanına gelmeyi arzuladıysa da Rasulullah ona: “Senin 
Mekke’de kalarak bize düşman hakkında bilgi vermen daha hayırlıdır” cevabını verdi ve O’nu 
Mekke’de istihbarat elemanı (casus) olarak bıraktı.120 Büyük bir banker ve zengin bir tüccar 
olan Hz. Abbas’ın, ticaret sayesinde çok geniş bir çevresi vardı. Taifle de sıkı istikbaratı 
vardı. O, Mekke’de Cereyan eden olaylar sıcağı sıcağına Rasulullah ’a yazar ve onu 
bunlardan haberdar ederdi.121 
 Bedir savaşı öncesi Kureyş, savaş kararı alıp, Medine’ye hareket ettiği sırada, 
Rasulullah’a: “Kureyş size doğru hareket halindedir. Onlara karşı koyabilmek için 
yapabileceğiniz tüm hazırlıkları yapınız.122 Metnini içeren bir mektup yazarak, bu mektubu 
bir Cumartesi günü, yabancı bir kimse ile Rasulullah’a gönderdi. O sırada Kuba’da bulunan 
Rasulullah, mektubu bir sahabiye okutup, sahabiden okuduğu haberi gizli tutmasını istedi.123 
 Savaş için istihbaratın önemi büyüktür. Hz. Abbas burada çok önemli bir görevi yerine 
getirmiş, düşmanın bütün hazırlıklarını bir adam vasıtasıyla gizlice Medine devlet başkanına 
ulaştırmıştı. Raporunda Mekke ordusunun savaş gücü hakkında önemli bilgileri kaydetmişti. 
Haberi alan Hz. Peygamber bu orduya göre kuvvet hazırlayacaktı. Bu noktadan Hz. Abbas’ın 
bir istihbarat kaynağı olarak yaptığı görev büyüktü. İstihbarat elde edilmiş olmasaydı savaşın 
kaderi nasıl tecelli ederdi? 
d- Talha b. Ubeydullah ve Sa’d b. Zeyd’in Casusluğu 
 Hz. Abbas tarafından ordunun Mekke’den çıktığına dair haber alan Hz. Peygamber 
Bedr’e doğru ordusuyla yola çıkarken, develerin boyunlarına asılmış olan çanların ve 
çıngırakların çıkarılmasını emretti.124 Bu, Rasulullah’ın savaşa çıktığını gizlemek için aldığı 
savaş tedbiriydi. Karşı tarafa bilgi sızdırmamaya yönelikti. 
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 Ordu Zü’l Useyre’ye varınca, Talha b. Ubeydullah ve Sa’d b. Zeyd’i Kureyş 
kervanının peşine gönderdi ve onlara, kervanı takip edip ne zaman döneceği hususunda, 
kendisine bilgi getirmelerini istedi.125 
 Rasulullah tarafından gönderilen bu iki Casus, yüksek kayalık bir yere gizlenerek, Ebu 
Süfyan kervanının ne taşıdığına ve kervandakilerin ne yaptığını gözlediler. Ebu Süfyan 
başkanlığındaki kafilenin, süratle Bedir yoluna hareket ettiğini görünce, hemen Hz. 
Peygamber’e gelerek durumu haber verdiler.126 Fakat bu iki casus Medine’ye geldiklerinde 
Rasulullah’ın diğer kaynaklarından da kervanın dönüşünü öğrenmiş olduğunu ve hemen 
harekete geçip ordusunun başında hareket ettiğini öğrenince şaşırdılar.127 Hz. Peygamber , 
kendisine doğru ve güvenilir haber getiren ve durumu rapor eden bu iki casusu takdir etti.128 
 Kervanla ilgili bilgilere dayanan ordu, Bedir Pazar yerinde yakalamak maksadıyla 
oraya doğru hareket etmişti. Burada Talha b. Ubeydullah ve Said b. Zeyd görevlerini en iyi 
şekilde yaparak Hz.peygamber taltif ve takdir almışlardır. Ayrıca karşı tarafa bilgi 
sızdırmamak ve sefer haberinin Mekkelilere duyurulmasını önelemek için deve çanları 
tıkanmıştı. Böylece ordu hkkında karşı casusların doğru bilgi edinmesine mani olunmak 
istenmiştir.  
 e- Cüheyneli Besbes b. Amr ve Adiy b. Ebi’z Zegba’nın Casusluk Faaliyeti 
          Bedir savaşı sırasında diğer bir casusluk faaliyeti de,Besbes b. Amr ve Adiy b.ebi’z-
Zegba tarafından yapılmıştır. 
 Peygamber ordusu, Bedir’e doğru yola çıkıp, es-Sahra diye bilinen bir yere yaklaşınca, 
Cüheyneli Besbes b. Amr ile Adiy b. Ebi’z zegba’yı düşmanın nerede bulunduğunu 
araştırmak gayesi ile önden yola çıkardı.129  
 Bu iki istihbarat elemanı Bedir’e kadar gidip, orada develerini Bedir kuyularına yakın 
bir tepeciğe indirdikten sonra, su doldurmak üzere kırbalarını alıp suyun başına geldiler. 
Görünüşte gayeleri güya içecek su temin etmekti. Kuyu basında yanlarında Mecdi b. Amr-ı 
Cüheyni’nin de bulunduğu, biri öbürüne dört dirhem borçlu iki kızın sözlerine kulak misafiri 
oldular. Borçlu kız, diğer kıza: “Yakında (yarın veya öbür gün) kervan geliyor, onlara hizmet 
edip kazanacağım para ile borcumu ödeyeceğim” diyordu. Mecdi de: “Doğrusun” diyerek o 
kızların arasını düzeltiyordu. Besbes ve Adiy bunları işitince develerine binerek kimseye bir 
                                                          
125 Diyarbekri I, 371; Vakıdi I, 19; Zehebi I, 361; Muhammed Rıza s. 163; Ahmet Cevdet Paşa I, 101;   Berki ve 
Keskioğlu s. 215 (Casus olarak Hz. Ubeyde de vardı). 
126 Diyarbekri I, 371; Vakıdi s. 19 - 20 
127 Diyarbekri I, 371; Hamidullahİslam peygamberi, I, 223 
128 Vakıdi I, 20. 
şey sezdirmeden oradan ayrıldılar. Gelip Hz.Peygamber’in yanına döndüler ve ona henüz 
kervanın Bedirden geçmiş olduğunu haber verdiler. Rasulullah bu haber üzerine stratejisini 
tespit etti,130 Savaş sonrası bu iki casusa Bedir ganimetlerinden pay ayırdı.131 
 Burada cüheyne aşiretinden iki kişinin casus olarak görevlendirilmesini görmekteyiz. 
Hz. Peygamber bir başkomutan olarak Medine içinden değil de Cüheyneye mensup iki kişiyi 
haber almak görevi ile tevzif ediyordu. Durumun nazikliği açısından buna gerek vardı. 
Bedirde bulunan iki cüheyneli’den kimse şüphelenmez ve bunların Peygamber ordusu ile 
ilişkisini yakın görmezdi. Fakat Evsli veya Hazrecli bir Medineli yahut Muhacir bir Mekkeli 
aynı yerde görürse durum farklı şekil alabilirdi. 
 İki Cüheyneli Ebu Süfyan’ın kervanının yarın veya yarından sonra Bedir’de 
olabileceği istihbaratını yaptıktan sonra vakit geçirmeden oradan ayrılmışlar, savaş sonun da 
önemli hizmetlerinin karşılığı kendilerine verilmiştir. 
 
  f- Kervan Yöneticisi Ebu Süfyan’ın Karşı İstihbaratı 
 Ebu Süfyan, kervanla birlikte Suriye’de iken, Medine yönetiminin kervan yolunu 
keseceği haberini almıştı. Hatta kendilerinden evvel altı yedi kervanın da bu şekilde yolunun 
kesildiğini ve rahatsız edildiğini bilmesi endişelerine arttırıyordu.  Özellikle bu bölge, 
Müslümanların nüfuz ve tesir sahasındaydı. Kafile Bedir - Huneyn sapağındaki durağa 
gelince, Ebu Süfyan, buranın emniyetli olup olmadığını araştırmak için bizzat kendisi keşfe 
çıktı. Herhalde, Sabahleyin çok erken oraya varmış olmalı ki, kuyu başında birçok yerlinin, 
birbirleriyle konuştuğunu gördü.132 
 Ebu Süfyan, mühim bir şahsiyet olmasından dolayı yöre halkı onu çok iyi tanıyordu. 
Ebu Süfyan, Yanbu yakınına geldiğinde, o sırada Mecdi b. Amr çadırından çıkarak ona: “Hoş 
geldin” dedi. Ebu Süfyan Mecdiye: “Sen Muhammed’in gözcülerinden herhangi birini gördün 
mü? Sen bilirsin vallahi, sen bize düşmanlarımızın işlerini gizlersen, kureyşten hiç kimse 
seninle konuşmaz” dedi. Gerçektende Bedir sakinleri henüz Müslüman ordusu hakkında 
hiçbir şey bilmiyordu. Mecdi: “Vallahi seninle Yesrib arasında hiçbir düşman yoktur, 
şüphelendiğim hiç kimse görmedim. Ancak, deveye binmiş iki kişinin (Cüheyneli Besbes ve 
                                                                                                                                                                                     
129 İbn Hişam II, 614; Diyarbekri I, 373; Muhammed Rıza s. 163. Vakıdi I, 22 (Bazı Rivayetlerde Besbes Besise 
olarak geçmektedir);Zehebi I, 344; İbnü’l Esir II, 117; Abdüsselam Harun s. 113 - 114;  
130 İbn Hişam II, 617; Diyarbekri I, 373; Vakıdi I, 40, 51 (Bu  kuyu Cüheyne civarında idi. O kızlardan birinin 
ismi Berze idi); Abdüsselam Harun s. 114 - 115; Zehebi I, 344 - 345; Muhammed Rıza s. 163; Köksal, IX, 104; 
Berki ve Keskioğlu s. 217. 
131 Ağırman,”Asr-ı saadette Ordu ve Savaş Stratejisi” BAİ, IV, 72, 79. 
132 Hamidullah,Hz. Peygamber’in Savaşları, s. 53, 178. 
Adiy’in durduğu yeri kasdederek) develerini şu tepecikte ıhdırdıklarını, kırbalarına su 
doldurduklarını, sonra dönüp gittiklerini gördüm” dedi. 
 Ebu Süfyan hemen Mecdi b. Amr’ın tarif ettiği yere giderek deve dışkılarından bir 
parça aldı ve onu ezdi. Yem’in Hurma çekirdeğinden olduğunu anladı. Bu duruma şaşıran 
Ebu Süfyan dehşetle: “Vallahi bunlar Yesrib yemleridir,”133 dedi. Medineliler hurma 
çekirdeğini ezer ve deve yemi olarak kullanırlardı.134 Bu Muhammed ve ashabının 
casuslarıdır, kavmi yakında görüyorum” diyerek kervanı beklettiği yere döndü Bedir’e 
uğramaktan vaz geçti. Kızıldeniz sahil yolundan iki gece hiç duraksamadan kervanı yürüterek 
kervanın basılmasını ve yağmalanmasını engelledi.135 
 Gerçekten Ebu Süfyan zekiydi ve delilleri iyi kulanmıştı. Burada bir kervan 
yöneticisinin kimseyi vasıta etmeden, casus kullanmadan bizzat yaptığı bir istihbaratı 
görmekteyiz. O, iki deve ile su başına gelen iki Cüheyneli’nin develerinin geride bıraktıkları 
dışkıları incelemekle gerekli bilgiyi almış ve Peygamber ordusunun bölgeye yakınlaştığı 
kanaatine varmıştı. Demek, Cüheyneliler Hz. Peygamber’in temin ettiği iki deve ile Bedir’e 
gelmişlerdi. Develerin yemi hurma çekirdeğindendi. 
Aslında Ebu Süfyan deve dışkalarını incelemekle kendi açısından önemli ve yerinde 
bir iş yapmıştı. Eğer Bedir’e uğrasaydı, burada su başında birkaç gün konaklaması ve 
kervanın alış veriş yapması gerekecekti. Bedir bir Pazar ve kavşaktı. Bu takdirde Medine’den 
gelen ordu kervanı onu burada bulup ve kervanı aniden basabilirdi. Böylece Medine’ye karışı 
bir ordu için kazanılacak kar elden gittiği gibi, düşmanda iktisaden kuvvetlenmiş olurdu. 
 g- Rasulullah’ın Bedevi Arapdan Haber Alması 
 Hz. Peygamber Bedir’e giden yolda mütemadiyen keşif kıtaları çıkarmasına rağmen 
bazende düşman hakkında güvenli ve tam bilgi edinebilmek için bizzat kendisi, ashaptan 
birkaç kişi ile beraber ordudan ayrılıp, dağ geçitlerinden geçerek, o muhitteki bedevi halktan 
bilgi ediniyordu. 
 Bedir’e hareket halindeyken ashaptan bazılarıyla ordudan ayrılıp ihtiyar bir arapla 
karşılaşan Rasulullah ona: “Sen kimsin?” dedi. O: “Ben Süfyan-ed Damri’yim” dedi. Süfyan-
ed Damri: “Sen kimsin” diye sorunca Hz.Peygamber: “Sen bize soracaklarımız hakkında bilgi 
ver, biz de sana kim olduğumuzu bildirelim” dedi. Bedevi ‘Arap: “O halde istediğinizi 
sorunuz” deyince Rasulullah” Bana Kureyş hakkında işittiklerini söylermisin?” dedi. Süfyan-
ed Damri “Bana ulaşan habere göre; Kureyşliler filan gün Mekke’den çıktılar, Filan filan 
                                                          
133 İbn Hişam II, 618; Diyarbekri I, 373; Vakıdi I, 41; Abdüsselam Harun s. 115;Zehebi I, 345;  
134 Bkn. Hitti Philip, K, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi I-IV trc. Salih Tuğ, İstanbul 1980, I,-38-39 
135 Vakıdi I, 41; Abdüsselam Harun s. 115; 
yerlere uğradılar, eğer bana verilen bilgi doğruysa onlar bugün şu vadideler” diyerek o vadiyi 
eliyle işaret etti. Hz. Peygamber bu sefer: “Muhammed ve Ashabı hakkında neler işittin?” 
deyince yaşlı: “Bana ulaşan habere göre, onlar yesrib’ten falan gün çıktılar, filan filan yerlere 
uğradılar, eğer bana ulaşan haber doğru ise onlar şu gün bu vadidedirler” diyerek İslam 
ordusunun yerini işaret etti. Rasulullah’a gerekli bilgileri veren Süfyan-ed Damri sonra: “Peki 
ya siz kimsiniz?” diye sordu. Hz.Peygamber: “Biz Su’danız” cevabını verdi. Yaşlı Bedevi: 
“Hangi Su’dan, Irak Su’yunda mı?” diye eliyle Irak tarafını gösterirken Hz.Peygamber ve 
ashabı bir şaşırtmaca ile  kimsenin bilmediği yerden kamplarına döndüler.136 
 Gerçek bu Bedevi, doğru söylemekteydi. Irak suyundan mı? diye sorması Irak’ın “akar 
su” manasına gelmesindendir.137 Rasulullah Süfyan-ed Damri’den aldığı haber gerçekten 
önemliydi. Demek, Kureyşler’in ve Peygamber ordusunun gelişleri Bedeviler arasında 
yayılmıştı. Burada Ebu Süfyan’ın yaptığı gibi bizzat Rasullullah, kendisi istihbarat almak ve 
haber toplamak için harekete geçmiş fakat 
karşı istihbaratı engellemek için kimliğini ustaca gizlemesini bilmiştir. Her canlı gibi insanlar 
da “Su”dan”dır. Su’dan yaratılmışlardır. 
 h- İstihbarat Amacıyla Kölelerin Sorgulanması 
 Rasulullah , Süfyan ed Damri’den gerekli bilgileri aldıktan sonra; ordusunun başına 
dönerek Akşamleyin,  Ali b. Ebi Talib, Zübeyr b. Avvam ve Sa’d b. Ebi Vakkas’ı, 
ordusundan istihbarat için ayırdığı birlikte Bedir su kuyularına gönderdi.138 
 Bu istihbarat Timi, Bedir kuyuları başında develerle ordularına su taşıyan, kureyş 
ordusu sucularına rastladılar. Onlardan iki kişiyi yakalayarak, bilgi almak için Rasulullah’ın 
bulunduğu Ordugah’a getirdiler.139 Yakalamış oldukları Haccacoğulları kölesi Eslem ile As 
b.Said oğullarının kölesi Ariz ebu Yesar’ı sahabeler sorgulamaya aldılar.Sahabeler, Ebu 
Süfyan’ın adamı olduğunu itiraf etmelerini istediklerinden, kölelerin cevaplarını 
beğenmeyerek onları dövmeye başladılar. Dayağa dayanamayan  sucu köleler: “Biz Ebu 
Süfyan’ın adamlarıyız! Kervanda şu tepededir!” dediler. Bu sırada namaz kılan Hz. 
Peygamber namazı bitirince: “Siz doğruyu söyleyince, onları dövdünüz, yalan söyleyince 
                                                          
136 İbn Hişam II, 616; Diyarbekri I, 374; Vakıdi I, 50 (Hz. Muhammed  Seniyyetü’l Muteriza’da Bedevi Arapla 
karşılaştı, yanında Katade b. en - Nuren ez - Zaferi vardı); Abdüsselam Harun s. 113 -114 (Rasulullah ‘ın  
yanında Hz. Ebubekir vardı) 
137 Vakıdi I, 50 
138 İbn Hişam II, 616; Diyarbekri I, 374; Zehebi I, 347; Vakıdi I, 51 (Ramazanın 17. gecesi Cuma günü Yatsı 
vaktinde gönderdi) İbn’ul Esir II, 118; Abdüsselam Harun s. 114; Köksal, IX, 109; 
139 İbn Hişam II, 616; Diyarbekri I, 374; İbnu’l Esir II, 118; Abdüsselam Harun s. 114;Hamidullah 
Hz.peygamber’in Savaşları  s. 179; Köksal, IX, 109; Zehebi I, 347; 
onları bıraktınız140 dedi. Sonra Rasulullah, o adamlara dönerek: “Bana Kureyş hakkında bilgi 
veriniz?” dedi. Onlar: “sayılarını bilmiyoruz, pek çokturlar” dediler. Rasulullah  “Hergün kaç 
deve kesiyorlar?” deyince onlar: “Bir gün dokuz, bir gün on” cevabını verdiler. Rasulullah, 
ashabına dönerek “Onlar dokuzyüz ile bin kişi arasındadır” dedi. Kureyşin sayılarını öğrenen 
Hz. Peygamber, onlardan Kureyş eşrafından savaşa iştirak edenleri de öğrenerek, sahabesine: 
“Mekke, ciğer pareleri size atmıştır”141 nidasında bulundu.Gerekli bilgileri sucu esirlerden 
öğrenen Hz. Muhammed, esirlerin bilgileri doğrultusunda ordusunu Yelel Vadisinden su 
kuyularının bulunduğu yere yerleştirdi.142 
 İstihbarat timinin yakaladığı bu iki kişi dışındaki kaçan Kureyş ordusuna, korku içinde 
vardılar. Kaçanlardan biri olan: Uceyr “Ey Galip Hanedan! İşte Ebu Kepşe’nin oğlu ve 
ashabı! Sucularınızı yakaladılar” diyerek ortalığı velveleye verdi. Bu haberi işiten Hakim b. 
Hizam, o sırada  yemekte  olduğu deve etinden yemekten vazgeçerek savaş hazırlık için 
hemen orduya yön verebilecek  Kureyşlilerle istişareye başladı.143 
 Burada istihbarat karşı taraftan yakalanan, ordu da  geri hizmetlerde  bulunan 
kimselerden alınmaktadır. Bu  kimseler  gerektiği gibi  sorguya çekilerek  düşman  hakkında  
bilgi sahibi  olunmuştur. 
ı- Ammar b. Yasir ile İbn Mesud’un Savaş Öncesi Kureyş Karargahına 
Gönderilmesi .          
Hz.Peygamber ayrıca  Mekkeli Müşriklerin ne durumda oldukları hakkında haber 
getirmeleri için savaş öncesi geceleyin  Ammar b. Yasir ile İbni Mesud’u, Müşrikler 
karargahına gönderdi. Bu iki casus, kimliklerini bildirmeden Müşriklerin yanına gidip 
geldikten sonra: “Ya Rasulullah! Yaramaz Kavim, korku içindedirler, her birisi atlarını 
kişnetmemeye çalışmaktalar.” diyerek gördüklerini Rasulullah’a haber verdiler. 
 Sabah olunca Müşrik iz Mütehassısı (Kâif) Nübeyl b. Haccac Kureyşliler’e: “Bu 
Sümeyye’nin oğlu (Ammar)’nun izi, şu da Ümmü Abd’ın oğlu (Ibn Mesud) nun izidir! 
Anladım ki Muhammed bizlerin ve Yesribliler’in aklı ermezleriyle gelmişler. Bakınız! Yarın 
sabah Muhammed ve Ashabıyla karşılaşınca siz onların arasında bulunan gençlerinizi 
bırakınız, öldürmeyiniz! Size yesribleri öldürmenizi tavsiye ederim! Biz Mekke’ye 
                                                          
140 İbn Hişam II, 616 - 617; Diyarbekri I, 374; İbnu’l Esir II, 118; Zehebi I, 347; Abdüsselam Harun s. 114; 
Hamidullah Hz.peygamberin Savaşları  s. 179; Köksal, IX, 109 
141 İbn Hişam II, 617; Diyarbekri I, 374; Vakıdi I, 53; İbnu’l esir II, 118; Abdüsselam Harun s. 114; 
142 Terzi,  s. 73; Kapar,  s. 185. 
143 Vakıdi I, 51; Köksal, IX, 109. 
döndüğümüz zaman herkes bu gençlerimizin şaşkınlıklarını görürler de atalarının dininden 
ayrılmazlar!” dedi. Bu sözler üzerine Müşrikler sabaha kadar uyuyamadılar.144 
 Müşrik Kâif bu  sözleriyle Kureyşlilere öğüt veriyor. Kureyş gençlerini açıkladığı 
husustan dolayı öldürmemeyi tavsiye ediyordu. Bura da rivayetler sahih kabul edilirse 
Arabistan da ilm-i kıyafet’in ne kadar  geliştiği açıkça  görülmektedir. Kureyşliler 
gerektiğinde faydalanmak için yanlarında casusluk görevi yapacak Kâifler  de getirmişlerdir.  
 k- Osman ez Zehebi’ye Göre Bedir Casuslarının Listesi 
 
 Konuyla ilgili olması açısında Bedir gazvesinde casusluk faaliyetinde bulunmuş 
kimselerin bir  listesini de vermek  uygun  olacaktır. Osman ez Zehebi ye göre bunları  şöyle 
sıralayabilriz: 
 Casusluk yapan Muhacirler;  
Hz. Ebubekir, 
Hz. Ömer,  
Hz. Ali,  
Hz. Osman, 
Hz. Peygamber’in kızı Rukiyye (Hz. Osman Hanımı), 
Hz. Sa’d b. Ebi Vakkası,  
Hz. Sa’d b. Zeyd,  
Hz.Talha b. Ubeydullah, 
Hz.Zübeyr b. Avvam,  
Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah,  
Hz. Abdurrahman b. Avf, 
Hz.Hamza b. Abdulmuttalib, 
Hz. Zeyd b. Harise, 
Hz.Ubeyde b. el Haris b. el Muttalib,  
Hz. Tufeyl b. el Haris b. el Muttalib,  
Hz.Mistah b. Üsase b. Abbad b. el Muttalib,  
Hz.Mu’sab b. Umeyr el Abderi, 
Hz.Mikdad b. el - esved, 
Hz.Abdullah b. Mes’ud,  
Hz.Suheyb b. Sinan, 
Hz. Ebu Seleme b. Abd’il esed, 
                                                          
144 Diyarbekri I, 375; Vakıdi I, 54;Zehebi I, 361; Köksal, IX, 121. 
Hz.Ammar b. Yasir, 
Hz. Zeyd b. el Hatta (Hz. Ömer’in kardeşi). 
 Casusluk yapan Ensar’ın adları da şunlardır: 
  Evs’ten; Hz.Sa’d b. Muaz 
 Beni Abdi’l Eşhe’l den: Hz. Abbad b. Bişr, 
Hz.Muhammed b. Mesleme, 
Hz.Ebu’l Heysem b. etteyhan, 
 Beni Zafer’den: Hz. Katade b. en-numan, 
 Amr b. Avf’tan; Hz. Mübeşşir b. Abdi’l Menzir,  
onun kardeşi Hz. Rifaa,  
Beni Neccardan; Hz. Ebu Eyyüb Halid b. Zeyd,  
Hz. Avf,  
Hz. Muavvez,  
Hz. Muaz,  
Hz. Benü’l Haris Ibn Rifaa b. el Haris b. Seva’d b. Malik b. Ganm b. Avf,  
Hz. Übey b. Ka’b,  
Hz. Ebu Talha Zeyd b. Sehl,  
Hz. Ebubekir’in kölesi Bilal,  
Hz. Ubade b. es Sa’met,  
Hz. Muaz b. Cebel el Hazreci. 
 Hz.Asım b. Sabit145  
 
 5- Yahudi ve Münafıklar’ın, Müşrikler Hesabına Casusluk Faaliyetleri  
 İslam’dan önce Medine’de yaşayan beş kabile vardı. Bunların ikisi Arap olan Evs ve 
Hazrec. Diğerleri ise Yahudi kabileleriydi. Medine Site Devleti Anayasasında dokuz Yahudi 
kabilesinden söz edilmesine rağmen Bazı Tarihçiler bunu  genelleyince, Benu Kaynuka, Benu 
Nadir ve Benu Kureyza olarak üç gruba indirgemişlerdir.146 
 Yahudi Kabilelerinden Benu Kaynuka Kuyumculukla, Benu Nadir ziraatle, Benu 
Kureyza Dericilikle uğraşıyordu. Çok az Sayıda Hıristiyan vardı. Bunlar birbirlerinin ne dostu 
ne düşmanı idiler.147 Mesela; Evs ve Hazrec Akabe Biatlerine kadar birbirlerinin düşmanı 
iken, Hz. Peygamber’e biatten sonra, birlikte hareket etmişlerdir. 
                                                          
145 Zehebi I, 360 - 361. 
146 İbnü’l Esir I, 655; Hamidullah İslam peygamberi, I, 184 
147 Hamidullah , İslam peygamberi,I, 184 – 185, 
 Bazı Yahudiler, Medine’de Faaliyetlerini rahat yapabilmek için Münafıklık kisvesine 
girerek, kötü Maksatlarla Müslüman olmuşlardı. Mesela; Kaynukaoğullarından Sa’d b. 
Hureyf, Zeyd b. Lusayt, Numan b. Evfa b. Amr bunlardan bir kaçıdır. Bu karektere sahip 
kimseler gizlice toplanarak “.... Peygamber’e indirileni gündüzleyin iman, Akşamleyin inkar 
edelim. Belki onlar dinlerinden dönerler....” sloğanıyla nifak çıkarıyorlardı. Bunların hedefi 
Rasulullah’ın Medine’de tesis ettiği birlik ve beraberliği bozmaktı. Yahudiler ve 
Münafıklar’ın akıl hocaları ise Abdullah b. Übeyy b. Selül idi.148 
 İbn Übeyy, Medine’de nüfuzlu biri olup, orada Hükümdarlığa hazırlanıyordu. Ancak 
Rasulullah’ın Medine’ye hicretinden sonra onun bu arzusu Suya düştü. Bu olaydan müteessir 
olan İbn Übey, kendi kabilesinden Müslüman olanların çoğalmasıyla, kabilesinin bölünmesini 
önlemek için hep Rasulullah’a gizli tavır koymaya başladı.149 
 Vatandaşlık antlaşmasıyla Fiili bir durum göstermeyip sürekli gizli olarak çalışan 
Yahudiler, zaman zaman Müslümanlarla alay ediyorlar, Müslümanları dinleyip dinlediklerini 
diğer Yahudilere aktarıyorlardı. Bir defasında Benu Kaynukalılardan bir kısım insan, kendi 
aralarında Fısıldaşırlarken Rasulullah  onları Mescit’ten kovmuştur.150 Bu kimseler 
yaptıklarını hemen yalanlıyorlar, kelimeyi Şehadet getirip Müslüman olduklarını dille ifade 
ederek yaptıklarından kurtulmaya çalışıyorlardı. Bir gün Abdullah b. Ubeyy, Zeyd b. 
Erkam’ın yanında: “Medine’ye varırsak, en şerefli ve kuvvetli olan, en zelil ve güçsüz olanı 
sürüp çıkaracaktır” sözünü Zeyd, Rasulullah’a bildirmiş, Rasulullah olayın doğruluğunun 
tetkik maksadıyla yanına çağırdığı İbn Übeyy’e: “Bana haber verilen sözleri sen mi söyledin” 
diye sorunca İbn Übeyye: “Hayır, Vallahi, Ben bu sözlerin hiçbirini söylemedim. Zeyd, 
Muhakkak Yalancıdır” demiştir. Bu olay üzerine Münafikun süresi 1. ayet nazil olmuştur.151  
Rasulullah’ın toplum içerisinde söylenen sözleri yapılan gizli faaliyetleri, sahabelerden 
haber almaktaydı. Sahabeler toplumun birlik ve beraberliğini bölmeye çalışan Yahudi ve 
Münafıkların kötü emellerini Hz. Peygamber’e bildiyor, ayetler de sahabenin getirdiği 
haberleri doğruluyordu. Asıl Zelil ve güçsüz olanlar Münafıklardı. Şerefli ve güçlü olanlar da 
Müminlerdi. İbn Übey söylediklerini yalanlayarak gelen ayetle Zelil olmuş, güçsüzlüğünü 
itiraf etmiştir. 
 Mekkeli Müşrikler, Hicretten sonra Rasulullah’ın peşini hiç bırakmadılar. Ebu Süfyan 
ile Ubeyy b. Halef, önce Medineli Ensar’a ve oradaki bulunan Münafıklara bir mektup 
yazarak “.... siz onunla bizim aramızdan çıkınız, bizi onunla başbaşa bırakınız” tehdidine karşı 
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ensar, bu mektubu bir şiirle yerince152 Kureyşliler güvendikleri İbn Ubeyy’e yine bir mektup 
yazarak, Muhammed’in Medine’den çıkarılmasını veya öldürülmesini veya onunla 
savaşmalarını istemişlerdir. Bu durum Rasulullah ’a ulaşınca Rasulullah, İbn Ubeyy’e “..... 
Kureyş’in sizi tehdidi son hadde ulaştı. Tavsiye ettikleri hileyi yapacak olursanız, kendi evlat 
ve kardeşlerinizle savaşmış olursunuz....” diyerek153 onu bu işten vazgeçirmiştir. İbn Übey b. 
Selül müşriklerin maşasıydı. Müşrikler, onun zayıf karakterinden yararlanarak onu 
kullanıyorlardı. Belki kendisi de bunun farkında idi ama Hükümdarlık uğruna her türlü şekle 
giriyordu.. o Rasulullah’ı sevmemekle beraber müslüman olan kabile mensubu bazı kimseleri 
de elden bırakmak istemiyordu. 
 Mekkeli Müşrikler, Abdullah b. Ubeyy’e yazdıkları tehdit mektubundan umduklarını 
bulamadılar. Bu mektubun aynısını, Medineli Yahudiler’e yazdılar ve “Sizler silahlara ve 
Kalelere sahipsiniz. Ya adamamızı öldürürsünüz ya da biz sizin topunuz ile savaşırız. Cenk 
erlerinizi öldürür, karılarınızın namuslarını geçeriz” dediler.154 Mekkeli Müşriklerin bu 
mektubu ise amacına ulaşmıştır. Yahudiler, Ebu Süfyan’ın yanına varınca “Biz seninle 
birleşip, ona galip geleceğiz, Muhammedi ortadan kaldırmada seninle hep fikiriz” 
dediklerinde, Ebu Süfyan “Bize sevgili olanlar, Muhammed’e karşı bize yardım edenlerdir” 
demiştir.155 Yahudilerin Hz. Muhammed’i sevmemeklerinin sebebi; onun Yahudi Irkından 
olmaması idi.156 Çünkü Yahudilerin Kutsal kitaplarında ve öğretilenlerinde, gelecek 
Peygamber’in yahudi olacağı, en büyük Peygamber’in Hz. Musa olduğu, yazılıydı. 
Dolayısıyla Hz. İsa’da olduğu gibi Muhammed’i de ortadan kaldırma davasını kendilerine 
gaye bilmişlerdir.157 
 Bütün bu amaçlar doğrultusunda, Yahudi ve Münafıklar, Mekkeli Müşriklerle birlikte 
hareket etmişler, onlara Hz. Muhammed ve ashabı hakkında sürekli haberler vermişler, 
savaşlarda Medine’nin savunmasız bölgelerini ihbar ederek Kureyşliler’in işlerini 
kolaylaştırmışlardır. Bu iddialarının doğruluğu olayların akışında anlaşılacaktır. 
 
 6- Sevik Gazası Sırasında Ebu Süfyan’ın Haber Toplaması 
 Bedir Savaşından sonra, Kureyş lideri Ebu Süfyan b. Harp, Hz.Peygamber ile çarpışıp 
kavminin öcünü almadıkça yıkanmayacağına ve koku sürünmeyeceğine yemin ederek, bu 
amaçla 40 süvari ile yola çıktı. Gece karanlığında Medine’ye gelerek Nadiroğullarından 
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Huyey b. Ahtab’ın evine vardı. Fakat o, kapıyı çalan Ebu Süfyan’dan korktu ve kapıyı 
açmadı. Sonra Ebu Süfyan Yahudilerin reisi ve Hazinedarı Sellam b. Mişkem’e vararak, 
şehrin saldırıya elverişli kısımlarını ve Medineli Müslümanlar hakkında gerekli bilgiyi aldı. 
Bu bilgilerden hareketle Urayz Vadisine varıp, sık bir hurmalığı ve iki evi yakmakla birlikte 
Mabed b. Amr’ı şehid ederek Mekke’ye geri döndü. Rasulullah  Ebu Süfyan’ın bu yaptıklarını 
haber alınca hemen 200 kişilik bir kuvvetle onu takip etti.158 Ama Ebü Süfyan savaşmaya 
cesaret edemeyerek kaçtı. Ebu Süfyan’ın bu hareketi onun acizliğini göstermektedir. Çünkü o 
savunmasız bir adamı öldürmüş, hurmalığı ve iki evi yakmıştır. Peygamberimiz hiçbir zaman 
böyle yapmamış, Seriyye günderirken de komutanlara böyle yapmamalarını tavsiye etmiştir. 
Ayrıca Sevik Gazvesi’nde Ebu Süfyan, Yahudi Liderinden gerekli haberleri alarak, 
Medine’deki Yahudilerle bağlantısını koparmamıştı. 
  
 7- Bahran Gazası Öncesi Casusluk İhtimaliyle Tutuklanan Süleymli’nin 
Tutuklanması. 
 Hz. Muhammed, Süleymoğullarının Medine’ye 8 mil Mesafedeki  Bahran’da 
toplandıklarını haber alınca 300 kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Bahran nahiyesi yakınlarında 
bir gece, Süleymoğullarından bir adama rastlayarak ondan, Süleymanoğulları ve 
toplanmalarının sebebini sordu. 
 Adam, Süleymoğullarının bir gün önce toplanıp sonra sularının başına döndüklerini 
söylediyse de Rasulullah o adamın tutuklanmasını istedi. Bahran’a varıldığında adamın 
söylediklerinin doğru olduğu anlaşılınca adam serbest bırakıldı. O sırada Süleymoğulları, su 
başlarına dağılmışlardı. Rasulullah, on gün süren bu sefer sonucunda, çarpışmadan Medine’ye 
geri döndü.159 
 Rasulullah’ın haberin doğruluğunu araştırmak için casusluk ihtimaliyle bu adamı 
tutuklaması gayet doğaldır, bu bir savaş durumudur, Süleym’li bu adamın tutuklanması savaş 
halinde bu şekilde yapılabileceğine en bariz bir örnektir. Ancak doğru söyleyen bu tutukluya, 
hiçbir kötülük de yapılmamıştır. 
 
 8- Uhud Savaşı Öncesi İstihbarat Faaliyetleri 
 a- Hz. Abbas Tarafından Rasulullah ’a Gönderilen Gizli Mektub’un  
    Teşhiri. 
                                                                                                                                                                                     
157 Küçük, Abdurrahman, Dönmeler Tarihe, İstanbul 1997, s. 40. 
158 İbn Hişam III, 44 - 45; Diyarbekri I, 410; Halebi II, 5 - 6, 211. 
159 Halebi II, 213 (Bahran; Hicazda bir yer olup Medine’ye 8 mil’dir); Köksal,  X, 32;Caitani IV, 19. 
Uhud160 savaşı öncesi Hz. Abbas, Bedir Savaşı’ndan evvel yaptığı gibi, Kureyş’in 
hazırlıklarını bir mektupla Rasulullah’a bildirdi.161 
Hz. Abbas Mühürlü olarak gönderdiği bu mektupta, yeğeni Hz. Muhammed’e “Kureyş 
sana karşı harekete geçti, sana karşı müttefikleriyle birlikte hareket edeceklerini açıkladı ve şu 
anda sana yöneldiler. Onlar 3000 kişidir, 100 suvari 700 zırhlı askerle birlikte yanlarında 3000 
deve ve birçok silahları var,162 sana geldiklerinde yapmak istediklerini yap. Onlardan önce 
hazırlığını tamamla”163 diye haber verdi. Bu mektubu ulaştırmak için Hz. Abbas 
Gıfaroğullarında bir adam kiralanmıştı.164 Bedir savaşında olduğu gibi Uhud savaşında da Hz. 
Abbas Kureyş’in sayısını ordunun techizatını yeğenine bildirerek Müslümanların ani baskına 
uğramasına engel olmuştur. Bu bir cesaret işidir. Üstelik kendisinin mühürlediği bir mektubu 
ücretli posta elemanı Gıfarlı bir adamla, o günün şartlarında ve savaş halinde iken bu görevi 
yapması ilginçtir. Hz. Abbasi Kureyş ordusunun sayısını tabiki bilmekteydi. Çünkü o da 
Kureyşlerle beraber savaşa iştirak etmiştir. 
 Gıfarlı görevli, Rasulullah Kuba ziyaretinde  iken Hz. Abbas tarafından gönderilen 
gizli mektubu ona verdi. Rasulullah Mektubu alınca hemen Ubeyy b. Ka’b’a giderek onu 
okuttu ve ona bu haberi gizli tutmasını tembih etti.165 
 Daha sonra Sa’d b. Ebi Rebi’nin evine giden Rasulullah ona: “Evde biri var mı?” diye 
sordu. Sa’d “Hayır, Ya Rasulullah! Ne istediğini söyle (yapayım)” dedi. Hz. Peygamber 
Sa’d’a, Amcası Abbas’tan gelen mektubu verdi. Sa’d: “Ya Rasulullah! Bunun hayırlı olmasını 
dilerim. Medineli Yahudi ve Münafıklar asılsız haber çıkarmış olabilir” dedi. Bu sırada 
Sa’d’ın hanımı kapıdan denilenleri işitmişti. Rasulullah Sa’d’ın evinden çıkıp, Medine’ye 
dönünce, Sa’d’ın hanımı Sa’d’a: “Rasulullah sana ne söyledi? dedi. Sa’d, bu haberi gizli 
tuttuysa da Sa’d’ın hanımı Rasulullah ile onun arasında geçen konuşmayı ona anlattı. Haberin 
çabuk yayılmasında korkan Sa’d, hemen binitine binip Rasulullah’a yetişerek “Ya Rasulullah! 
Karım Söylediklerini duymuş, onları bana aynen anlattı. Bu sırrın yayılmasından, bunların 
ortaya çıkmasından kortum” dedi. Rasulullah“onun yolu bozuldu. İnsanlar arasında Kureyşin 
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yürüdüğü haberi yayıldı” dedi.166 Bu haber kaynaklarda geçmemekle beraber Mekkeli 
Müşrikler müttefiki Yahudi ve Münafıklara hazırlıklı olmalarına bildirmiş olabilir ya da 
Ubeyy b. Ka’b’a okuttuğu sırada karşı casuslar bu haberi duyulabilir ama güçlü olan delil 
Sa’d b. ebi Rabi’anın hanımının teşhir ettiğidir.  
 Böylece Hz. Abbas’ın bu mektubu sır olmaktan çıkarak kısa sürede Medine’de 
yayıldı. Bu habere çok sevinen Yahudi ve Münafıklar “Muhammed’e hiç de hoşlandığı bir 
haber gelmedi” demişlerdir. Bunlar, Rasulullah’ı Medine’den çıkarıp Ebü Amir’i başkan 
yapmak istiyorlardı. Ebu Amir ise Medine’de olup bitenleri dayısının oğlu İbn Übeyy b. 
Selül’den öğreniyordu.167 
 Uhud savaşı öncesi Hz. Peygamber’e gönderilen gizil mektup hususunda : 
 1. Mektubu Hz. Abbas Gıfarlı bir kimse ile ücret karşılığında gizlice göndermiştir. Hz. 
Abbas tarafından mektup mühürlenmiş, düşmanın sayısı detaylı olarak bildirilmiştir. 
 2. Hz.Peygamber okuma bilmediğinden sır arkadaşları diyebileceğimiz Ubey b. 
Ka’b’a ve Sa’d b.Ebi Rebi’ye mektubu ayrı ayrı okutmuş, onlara bunu gizlemelerini 
emretmiştir. 
 3. Bu gizli mektubun duyulması  
 a. Ücretli posta elemanı Gıfarlı bu adam tarafından yayılmıştır diyemeyiz. Bu ihtimal 
zayıftır. Çünkü o dönem mektupları bir nevi zarf ile kapatılıp üstü mühürleniyordu. Böyle 
olsaydı Hz.Peygamber  bunun farkına varırdı. 
 b. Ubey b. Ka’b tarafından da yayıldığı hiçbir rivayette geçmiyor. Bu ihtimalde 
zayıftır. 
 c. Sa’d b. Ebi Rebi’nin hanımı tarafından mektubun teşhiri ihtimali en yüksektir. 
Çünkü O, mektup okunurken kapıdan dinlemiş, Hz.Peygamber Sa’d’ın evinden ayrılınca, 
Sa’d’ın gizlemesine rağmen, Sa’d’ın hanımı okunanları Sa’d’a anlatmıştır.  
 4. Sa’d b. Ebi Rebi sır olmaktan çıkan bu olayı Hz.Peygamber anlatmakta 
gçikmemiştir. Ancak olay çoktan yayılmıştır. 
 5. Yahudi ve Münafıkların sevinmeleri gayet doğaldır. Çünkü Mekke’li müşrikler 
onların müttefikleri idi diyebiliriz.  
          b- Amr b. Salim ve Arkadaşlarının İstihbaratı Karşısında, Ebu Süfyan’ın Tutumu 
 Kusay zamanında başlayıp, Abdülmuttalib zamanında devam eden, Hatta Kabe’nin 
içinde yazılıp, duvara asılan Kureyş - Huzaa İttifak antlaşması, Rasulullah  zamanında da 
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devam etmiştir. Bu ittifattan dolayı bazı Huzaalılar, Hz. Peygamber’e iyi davranmışlar, 
bazıları ise düşman safında yer almışlardır.168 Huzaalılar, birçok savaşta Hz.Peygamber’e 
istihbarat elde ettiği kabiledir.  
 Hz. Muhammed  ile ittifaklarını sürekli devam ettiren Huzaalılardan birisi şair Amr b. 
Salim di. Amr b. Salim el Huzai, Kureyş Uhud’a hareket ettiği sırada, Kureyş ordusunun 
içinden bir grup Huzalı arkadaşlarıyla ayrılıp, Medine’ye giderek durumu Rasulullah’a haber 
verdi. Durumu sezdirmemek için Amr. b. Salim ve arkadaşları, dört günde yürüyerek 
geldikleri Medine’den gecenin dörtte biri geçince, ayrıldıkları orduya katıldılar.169 
 Ebu Süfyan Ebva’da sabahladıktan sonra casuslarından, Amr b. Salim ve 
arkadaşlarının kafileden ayrılıp, Medine’ye gittiklerini haber aldı. Bu sırada Ebu Süfyan 
kızarak: “Biz onlarla anlaştık, onlar ise gidip bizim yürüdüğümüzü Muhammed’e haber 
verdiler. Ayrıca bizim  sayımızı da onlara bildirdiler ve onlar şu anda hazırlık yapıyorlar” 
dedi. Safvan ise Amr ve arkadaşlarına: “Bizimle çölde kalmazsanız, bizden ayrılan Evs ve 
Hazrec gibi olursunuz. Biz onların hurmalarını kesmeye niyetlendik. Bizimle beraber çölde 
kalırsanız, bizim sayımız, atlarımız, daha çoktur. Biz onlarla tek vücut çarpışırız. Onlar 
bizimle tek vücut çarpışmazlar” diye tehdit etti.170 
 Amr b. Salim ve arkadaşları gizlice ordudan ayrılmalarına rağmen bu durum 
sezilmişti. Ebu Süfyan’ın söylediğine göre onlar, Hz Abbas’ın yaptığı gibi ordunun sayısını, 
techizatını Rasulullah’a haber vermişlerdi. Safvan bu casuslara sayılarının, atlarının, 
silahlarının çokluğundan bahsederek onları bu konuda tatlı bir şekilde uyarıyordu. Yine de bu 
cesur casuslar soğuk kanlılıkla yollarına devam ettiler.   
 c- Enes ve Münis Adlı İki İz Sürücü Kardeşin Haber Getirmesi 
 Hz. Muhammed  gerek  amcası Abbas’tan gerekse Amr b. Salim el Huzai’ ve 
arkadaşlarından aldığı haberler doğrultusunda Kureyş ordusunun izlerini takip etmek üzere 
Enes b. Fazale ve Münis b. Fazale adlı iki casusu Kureyşliler’in bulunduğu yere gönderdi.171 
 Bu iki kardeş casusluk görevlerini ifa ettikten sonra Medine’ye dönerek Kureyş’in 
Medine yakınlarından geçip Uhud dağında karargah kurduklarını ve develerinin burada 
otlamakta olduğunu Rasulullah’a haber verdiler.172 Hz.Peygamber’in iki kardeşi aynı anda 
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istikbarata göndermesi istisnadır. Demek ki iki kardeşin ikisi de bir istihbaratçıda bulunması 
gereken özellikleri taşıyordu.  
 d- Eslemli Evs b. Abdullah’ın Kölesini İstihbarat İçin Göndermesi 
 Müşrikler Uhud’a geldikleri sırada Evs b. Abdullah-ı Eslemi, Kureyş’in durumunu 
bildirmek için kölesi Mesud b. Hüneyde’yi Arc dan Medine’ye kadar yaya olarak gönderdi.173 
Eslemliler Hz.Peygamber’in müttefiki olduklarından Eslemli olan Evs b. Abdullah da, savaşı 
Hz.peygamber’in kazanması taraftarıydı.Bundan dolayı kölesini yaya olarak Medineye 
göndererek Hz.Peygamber’e durumu hemen haber vermiştir.  
 e- Hubab b. El Münzir’in Düşmanın Sayısı ve Gayesi Öğrenmek Üzere 
Gönderilmesi. 
 Hz. Muhammed  Uhud savaşı öncesi Hz. Abbas, Amr b. Salim ve arkdaşları, Enes b. 
Fazale ve Münis b. fazale, Eslemli Evs b. Abdullah tarafından kendisine gelen bütün bu 
haberlerin doğruluğunu araştırmak için Hubab b. el Münzir b. el - Cumahiyi Kureyşlilere 
gönderdi.1174 
 Hz. Muhammed bu casusu gönderirken ona: “Müslümanlar arasında gördüklerini bana 
haber verme” dedi. Hubab, Müşriklerin arasına girdi, onların sayısını ve amaçlarını öğrendi, 
sonra Rasulullah ’a gelerek: “Ya Rasulullah! onların sayısı 3000, bunların 200’ü Suvari ve 
700’ü Zırhlı” dedi. Rasulullah : “Hevdecli kadınlar var mı?” diye sordu. O: “yanlarında def ve 
davul çalan kadınlar var”, deyince Hz. Peygamber: “Onlar Bedir’de öldürülenleri anarak 
Kureyş erkeklerini çarpışmaya teşvik ediyorlar. Bana da böyle bir haber geldi. Sen bütün 
bunlar hakkında kimseye bir şey söyleme. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir” dedi.175 
Hubab’ın verdiği haber Hz. Abbas’ın istihbaratıyla örtüşüyordu. Ancak Rasulullah’ın Kureyş 
kadınları hakkındaki haberi nereden aldığı kaynaklarda rastlayamadık.  
 Bu  olayla Hubab birincisi; önceki istihbaratçıların haberlerini ( özellikle Hz. Abbas’ın 
) doğrulamıştır. Dikkat edilirse ordunun sayısı ne kadar  zırhlı ne kadar suvari olduğu önceki 
verilen haberle  aynıdır. İkincisi; Hubab yanlarında Hevdeçli davul ve def çalan  kadınların  
olduğunu söyleyince  Resullulah, Kureyşlilerin  Uhud savaşını  yapma niyetlerini ortaya 
koyuyordu. Onlar, Bedir’in intikamını alacaklardı. Üçüncüsü; zaten müslümanlar  arasında  
olup biten  olaylar da Resullulah Sahebelerinden  haber  alıyordu. Asıl amaç  Kureyş’in 
durumunu  öğrenmekti. Hz.Peygamber bunu da başarmıştı.   
                                                          
173 Köksal, X, 62. 
1174 Diyarbekri I, 421; Vakıdi I, 208;  Köksal,X, 62; Abdullah Reşid s. 327 
175 Diyarbekri I, 421; Vakıdi I, 208; Köksal, X, 61; Abdullah Reşid s. 327. 
 f- İstişare ve Ebu Süfyan’ın Tehdit Mektubu 
 Uhud savaşı öncesi Hz. Muhammed  Mekkeli Müşriklerin niyetlerini ve sayılarını 
casusları vasıtasıyla öğrendikten sonra, her savaşta yaptığı gibi ashabıyla istişare etti. Bu 
istişareye İbn Selül’ü de çağırarak onun fikrini aldı. Medineli gençler Medine dışında 
savaşmayı isteseler de sahabe büyükleri Medine’de savaşmayı teklif ettiler. İbn Ubeyy b. 
Selül ise: “Ya Rasulullah! Medine’de kal. Sakın düşmana karşı çıkma! Çünkü biz düşmana 
karşı Medine’den çıkmışsak mağlup olmuşuzdur” diyerek sahabe büyüklerinin fikrini 
destekledi.176 Rasulullah ’ın İbn Übey b. Selül’ü çağırması ondan Kureyşliler hakkında  bilgi 
almak onu yanına çekmek ya da Kureyşliler lehine çalıştığı için onun söylediklerinin aksini 
yapmak olabilir. Çünkü İbni Übey hiçbir zaman  Müslümanların zaferini istememektedir.    
 Rasulullah  bu istişareden  sonra  gençlerin fikrini benimseyerek Ebu Hasme adındaki 
bir kılavuzla birlikte Uhud’a yürüdü. Bundan endişelenen Ebu Süfyan Medine’ye bir mektup 
yazarak “Ey Evs ve Hazrec topluluğu! Siz bizimle amcamızın oğlunun arasından çıkınız. Bizi 
onunla başbaşa bırakınız. Eğer böyle yaparsanız sizden ayrılarak dönüp gideriz” diye tehdit 
ettiler. Medineli Müslümanlar ise  bunu sert bir cevapla reddettiler.177 
  Ebu Süfyan, Medineli Müslümanların Rasulullah’a sahip çıkmalarını 
hazmademiyordu. Sürekli tehditlerle  onları korkutarak Rasulullah’ı yalnız bırakmalarını 
istiyordu ama bu  mümkün değildi.    
g- Uhud Harbi Sonrasında Hz. Ali’nin Keşfe Gönderilişi 
 Uhud Harbinden ne Müslümanlar  ne de Kureyşliler istediklerini alabilmişlerdir. İşte 
Hz. Muhammed Uhud harbi sona erince Hz. Ali’yi çağırarak “Git, müşrikleri takip et, ne 
yaptıklarına bak! Eğer onlar, develerine biniyor ve atları yedeklerine alıyorlarsa, Mekke’ye 
dönmek istiyorlardır. Eğer atlara biniyor ve develeri sürüyorsa onlar Medine’ye yürümek 
istiyorlar. Vallahi Medine üzerine yürüyecek olurlarsa bende onların arkalarından varır, 
cezalarını veririm” dedi. 
 Müşrikleri takibe çıkan Hz. Ali  onların develerine bindiklerini, atları ise yedeklerine 
bıraktıklarını gördü ve gelip durumu Hz. Peygamber’e bildirdi.178 Bunun üzerine Hz. 
Peygamber: “Onlar uzun bir yolculuğa çıkma niyetini taşıyorlar. Eğer Medine’ye hücum 
etmek isteselerdi atlarına binerlerdi”179 dedi 
 Yaratılışı gereği at hızlı koşar  ve savaş sırasında en  önemli unusurdur. Deve ise yavaş 
gider ama yolculukta dayanma gücü fazladır. Dolayısıyla Hz. Peygamber böyle bir  intikam 
                                                          
176 Diyarbekri I, 422; Abdüsselam Harun s. 127; Mevlana Muhammed Ali s. 130; Hasan İbrahim Hasan I, 149 
177 Köksal, X, 79 - 80. 
178 Diyarbekri I, 440; Halebi II, 245; Abdüsselam Harun s. 135; İbn İshak s. 388 
savaşında Kureyşlilerin  deve  ile savaşmayacağı kanaatindeydi. Resulullah, müşriklerden  
hiçbir zaman korkmuyordu. Eğer  müşrikler  medineye saldıracak  olsaydı. Savaş kaçınılmaz  
hale gelecekti. Bununla birlikte  Rasulullah savaşmayıda  hiçbir zaman  tasvip etmiyordu. O, 
barıştan yanaydı Ama Mekkeli müşrik liderler intikam  peşinden  olduklarından  bir türlü  
barış gerçekleşmiyordu.  
 h- Sad b. Ebi Vakkas’ın Müşriklerden Duyduklarını Rasulullah’a  
    Anlatması 
 Sa’d b.Ebi Vakkas, Müşrikler Akik Vadisine varınca, orada durup, Medine’ye hücum 
edip etmeme hususunda kendi aralarında konuştuklarını işitti. Safvan b. Ümeyye o sırada: “siz 
onları yendiniz, artık Mekke’ye dönünüz, üzerlerine varmayınız. Mekke’ye dönüp gittiğiniz 
takdirde zafer sizde kalır. Siz Bedirde yenilip gittiğiniz zaman onlar sizi takip etmediler. Zafer 
onlarda kaldı. Zafer biz de iken geri dönünüz” diyordu. 
 Müşriklerin bu durumunu gören Sa’d b. Ebi Vakkas Hz.Peygamber’in yanına gelerek 
yüksek sesle: “Ya Rasulullah! Kureyş Müşrikleri develerine bindiler, atlarını yedeğe aldılar. 
Mekke’ye yöneldiler!” deyince Hz.Peygamber: “Sesini kıs! Şüphe yok ki harp bir aldatma ve 
korunmadır. Müşriklerin dönüp gitmesinde halka daha sevimli gelen başka bir şey yoktur. 
Olur ki Allah Müşrikleri geri çevirir” buyurdu. 
 Sa’d b. ebi Vakkas Rasulullah’ın bu sözünü benimsememiş gibi görükünce 
Rasulullah: “Zaten Sa’d harp Hastası’dır. Harbe kaşınır!”180 diye espiri yaptı.  
 Bu olay da  Rasulullah , savaşın  henüz  bitmediğinden  Kureyşin geri döner gibi yapıp 
tekrar  saldırabileceği ihtimaliyle  Sa’d dan sesini kısmasını  istenmiş Sa’d ise  kendine  
güvendiği  için  veya Rasulullah’ın değimi ile “ bir Harp hastası”( savaş taraflısı) olduğu için 
olayın ciddiyetini  anlayamamıştır.  Bu olayda  Hz.Peygamber espirili bir  insan  olduğunu, 
zaman zaman  dozunu  kaçırmadan şakalar  yaptığını  müşahade ediyoruz. Kureyş’in  geri 
dönmemesin de Safvan b. Ümeyye’nin de rolü küçümsenmemelidir.  
 Bu  olay  ayrıca islam casuslarının düşman güçleri  tarafından  yakalanıp  
cezalandırıldığını, yakalanan istihbaratçıların ölüm cezasına çaptırıldığını görmekteyiz.      
 
                                                                                                                                                                                     
179 Hamidullah, İslam peygamberi, İI, 237; Hamidullah ,Hz.Peygamber’in Savaşları, s. 92. 
180 Köksal , X, 193 - 194. 
 9- Hamra ül Esed Gazvesinde İstihbarat Faaliyeti 
 a- Sehmoğullarına Mensup İki Casusun Müşrikler Tarafından Katli 
 Hz. Muhammed Hamra ül Esed181 gazvesinde Sehmoğullarından Salit b. Süfyan ve 
Numan b. Süfyan-ı, Eslemli üçüncü bir kişi ile birlikte Müşrikler arasına gönderdi. Ancak 
üçüncüsünün ayakkabısı sıktığı için yoruldu ve çok gidemedi. Sehmoğullarından iki kardeş 
toplantı halinde olan Kureyş müşriklerine katıldılar. Onlar geri dönmeyi konuşuyorlardı. 
Safvan b. ümeyye onları geri dönmekten caydırıyordu. 
 Kureyş Müşrikleri, kendi içlerine sızan ve konuşulanları duyan bu iki İslam casusunu 
yakalayarak şehid ettiler. Hz. Peygamber  Hamraül esed’e gelip orada karargah kurduktan 
sonra, şehid edilen bu iki casusu, bir kabre defnetti.182 
 Hz. Peygamber’in istihbarat faaliyetinde, Huzaa kabilesi gibi Sehmoğullarının da 
büyük emeği geçmiştir. Bu iki casus ölümü göze alarak Kureyş Müşriklerini içine sızmış, 
onların söylediklerini Rasulullah’a aktarmak istemiştir. Ancak Kureyşliler bu durumu sezince 
onları şehid etmişlerdir. İki İslam Casusuna Hz.Peygamber bir kabre defnetmiştir.  
          b- Huzaalı Mabed b. Ebi Mabed’in Ebu Süfyan’ı Endişelendirmesi 
 Hz. Muhammed ’in müttefiki olan Huzaa kabilesinden Mabed b. Ebi Mabed, henüz 
Müslüman olmamasına rağmen Uhud yenilgisinden sonra Rasulullah’a: “Ey Muhammed! 
sana isabet eden bize çok ağır geldi” diyerek onun yanından ayrıldı. 
 O sırada Mekke’ye dönüş yolunda Ravha’da bulunan Ebu Süfyan’ın yanına gitti. Ebu 
Süfyan: “Ey Mabed! Geldiğin yerden ne haber getirdin?” dedi. Mabed: “Muhammed ve 
arkadaşları şimdiye kadar görülmemiş bir ordu ile takibinize çıktılar” diye cevap verince, Ebu 
Süfyan endişelenerek: “Eyvah! Neler söylüyorsun sen?” diyerek, Müslümanlar üzerine 
yeniden yürüme kararından vazgeçti ve hemen Mekke’nin yolunu tuttu.  
 Müslümanlara bu şekilde hizmeti olan Mabed, kabilesinden biri ile Rasulullah ’a 
durumu bildirdi.183 Rasulullah bu Haber  üzerine “Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” 
diyerek memnuniyetini bildirdi.184 
                                                          
181 Diyarbekri I, 444 (Burası Medine’ye 8 mil Uzaklıktadır); Hamidullah, Hz.Peygamber’in Savaşları s. 93 
(Hamraül Esed; Medine’ye 17 Kilometre mesafede olup Akik Vadisi üzerinde Zü’l Hüleyfe’nin solundadır) 
Muhammed Rıza s. 208 (Medine’ye 8 mil mesafededir).  
182 Vakıdi I, 337; Köksal,  X, 244 
183 İbn Hişam III, 102; Diyarbekri I, 448; Vakıdi I, 338 - 339; Halebi II, 259 Abdüsselam Harun s. 138 - 139 
(Mabed, Abdül Kays’tan bir süvari ile durumu bildirdi). Zehebi, I, 440; İbnü’l Esir II, 154 
184 Diyarbekri I, 449; Vakıdi I, 340; Halebi II, 259; Abdüsselam Harun s. 139. 
 Ebu Süfyan Hz. Peygamber’in ani bir baskın yapmasından korkuyordu. Sürekli 
Medine’den gelenlerden haber almaya çalışıyordu. Huzaalı Ma’bed, iyi niyetli bir insan olup, 
Ebu Süfyanı endişelendirerek onun Mekke’ye dönmesini sağlamıştır.  
 
 10- Reci Vakası Öncesi Abdullah b. Uneys’in İstihbarat İçin Gönderilişi 
 Uhud Savaşından sonra Müslümanların hezimete uğradığını zanneden Huzeyl 
kabilesinden Halid b. Süfyan, Medine’ye yürüme hazırlıklarını tamamlamıştı. Bu durumdan 
haberdar olan Hz. Muhammed olayın doğruluğunu tetkik etmek için Abdullah b. Üneys’i 
gönderdi. Medine’ye saldıracağını bizzat Halid b. Süfyan öğrenen Abdullah, Fırsat kollayıp 
onu kılıcıyla öldürdü.185 Bu sırada Hz.Peygamber Abdullah’ın peşinden Mekkeli Müşriklerin 
durumlarını öğrenmek için oraya bazı sahabelerini de gönderdi.186 
 Halit b. Süfyan’ın intikamı almak için Masum kılığına giren Hun b. Huzeyme b. 
Müdrike soyundan, Adal ve Kare kabilesinden Müslüman olduklarını söyleyen 6 kişilik bir 
heyet, Rasulullah’a gelerek: “Ya Rasulullah! İslamiyet kabilemiz arasında yayılmaya başladı. 
Ashaptan bazılarını bize gönder de bize Kur’an-ı okutsunlar, İslam öğretsinler” diye dilekte 
bulundular. Bu isteklerini kıramayan Rasulullah  onlara H. 4. yılda bir heyet gönderdi. 
Rasulullah’a gelen bu heyetten birisi bir bahane ile oradan ayrılıp Müslümanların geldiğini 
Lihyanoğullarına haber verdi. Lihyanoğullarıyla önceden planladıkları tuzağı uygulayan bu 
heyet, Huzeyl kuyusuna varınca gönderilen altı öğretmeni (muallimi) şehid ettiler.187 
 Rasulullah’in Abdullah b. Ümeys’e böyle bir durumda Halid b. Süfyan-ı 
öldürebileceği iznine kaynaklarda rastalayamadık. Belki Abdullah, burada hata yapmıştır. 
Ancak Huseyl ve Lihyanoğulları’nın bu intikamı ustaca uygulayarak altı müslüman öğretmeni 
(muallimi) öldürmeleri üzüntü vericidir. Bu olay, eğitim ordusuna vurulan darbelerden biri 
olarak hiçbir zaman zihinlerden silinmemiştir. 
 
          11- Çoban ve Esirden Haber Alınması 
 Rasulullah Benu Süleym’in saldıracağına dair sıhhatli bir haber alınca Karkaratül 
Küdr seferine çıktı. Bu seferde Rasulullah, düşman kabilesine mensup bazı çobanları esir 
olarak onlardan kabilelerinin nerede olduğunu öğrendi.188 
                                                          
185 Suruç,  II, 139. 
186 Köksal, XI, 14. 
187 İbn Hişam III, 169; Vakıdi I, 354 - 355 (Bu Müslüman Heyet 10 kişi idi) Muhammed Rıza s. 209; 
Abdüsselam Harun s. 140 - 141 
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 Hz. Peygamber, bir kabilenin kendisine saldıracağı haberini alınca hemen harekete 
geçer, diğer kabilelerle birleşerek güçlenmesini önlerdi. Özellikle çobanları esir alarak 
nlardan bilgi edinirdi. Çobanlar, tabiri caizse “Kulağı delik” insanlardı. Yani o bölgede 
cereyan eden hadiseleri biliyorlardı. Rasulullah, bu seferde de gerekli bilgileri bir çobandan 
almış, Süleymoğullarının nerede olduğunu ondan öğrenmiştir.  
 
 
 
 
 12- Nadiroğulları’nın Planladıkları Suikastlerden Haber Alınması  
 a- Bir Kadının, Hançerli Suikastı Haber Vermesi 
 Mekkeli Müşriklerle gizlice ittifak halinde olan Nadiroğulları Yahudileri, Hz. 
Peygamber’i öldürmeyi düşünerek, ona şöyle dediler: “Ashabından bize üç kişi çıkar. 
Bilginlerimizden üç kişiyle buluşsunlar. Eğer bilginlerimiz sana iman ederlerse biz de sana 
tabii oluruz”. Bu haberden sonra Nadiroğulları bilginlerinden üç Yahudi yanlarına 
hançerlerini aldılar.189 
 Hz. Peygamber’e düşünülen bu suikast girişimini Nadiroğullarından bir kadın, 
Ensardan olan Müslüman kardeşine adam göndererek, bu durumu haber verdi. Kadının 
kardeşi de Rasulullah ’a haber verince Rasulullah hemen geri döndü.190 Hz. Peygamber bir 
müddet sonra suikastı düşünen Yahudilerin Mabedine bir bayram günü gidip, onları bu 
konuda uyardı.191 
b- Hz. Peygamber’e Vahiy Yoluyla Haber Ulaştırılması  
 Nadiroğullarının Hz.Peygamber’e ikinci suikast teşebbüsü, Bir’u Maune Faciası’nın 
akabinde Amr b. Ümeyr ed Damri’nin hata ile öldürdüğü antlaşmalı iki şahsın diyetinde, 
antlaşma gereği yardımlarını istemek üzere Nadiroğulları’na gitmesiyle meydana geldi.192 
Zühre köyünde oturan Nadiroğulları bu diyeti önce kabul etmediler. Sonra kötü niyetlerini 
gerçekleştirmek için bu diyeti kabul ettiler. Benu Nadir Yahudileri bir köşeye çekilip 
Rasulullah’ı, öldürme planları yaptılar. Huyay b.Hattab:“Siz bu adamı, hiçbir zaman şimdi 
bulunduğunuzdan daha     elverişli bulamayacaksınız. Hemen şu evin damına çıkarak onun 
                                                          
189 Hamidullah Hz. Peygamberin Savaşları s. 205;Hamidullah, el - Vesaik, s. 78; Hamidullah, İslam’a Giriş, s. 
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üzerine bir kaya parçası bırakıp, ondan bizi kurtaracak, rahata kavuşturacak kim var?” dedi. 
İçlerinden Amr b. Cahhaş evin damına çıkar, onun üzerine kayayı ben atarım” dedi.193 
 Sellam b. Mişkem adlı bir Yahudi: “Ey Kavmim! Beni bu sefer dinleyiniz, böyle bir 
işe kalkmayın, bu olay ona vahiyle bildirilir, kendinize yazık etmeyin”194 diye yalvardıysa da 
Amr. b. Cahhaş onu dinlemedi ve hemen dama çıktı.  
 Nadiroğullarının yapmak istedikleri bu suikast girişimi Cebrail haber verince, 
Hz.Peygamber bir hacetini def edecekmiş gibi oturduğu yerden kalkıp Medine’nin yolunu 
tuttu. Medine’de ashabıyla istişare ettikten sonra Rasulullah Muhammed b. Meslemeyi 
Nadiroğullarına göndererek Medine’yi on gün içinde terk etmeleri emrini verdi.195 
 Nadiroğulları gerek Hançerli Suikastı gerekse damdan kaya bırakarak suikast 
teşebbüsünü başaramamışlardı. Rivayetler sahih ise onlar Sellam b. Mişkem’in nasihatına da 
aldırış etmemişlerdi. Bu tehlikeli durum Vahiy Meleği tarafından Rasulullah’a bildirilmekte 
geç kalmamıştır.  
 
          13- Zatu’rrika Gazası Öncesinde Çobanın Verdiği Haber 
 Hz. Muhammed, Nadiroğulları gazvesinden döndükten sonra Rabiul Ahir ve 
Cumade’l evvel ayının bir kısmını Medine’de oturarak geçirdi. Bu sırada bir çoban Medine’ye 
davar satmak için gelmiş, Enmar ve Salebeoğullarının Müslümanlara savaş açmak için 
toplandıklarını sahabelere haber vermiş, Ashab-ı Kiram da aldıkları haberi hemen 
Rasulullah’a ulaştırmışlardı. Hz. Peygamber bu haber üzerine Zatü’rrika’ya gitmiş, orada 
Onbeş gün kaldıktan sonra savaş yapmadan geri dönmüştür.196 
 Çobanın sahabeye getirdiği haberin doğruluk derecesi neydi? Bunu bilemiyoruz ama 
konumuz açısından önemli olan husus sahabenin çobandan duyduğu haberi, vakit geçirmeden 
Hz.Peygambere iletmiş olmalarıdır. Her zaman ordusunu hazır bulunduran peygamberimiz 
verilen haber üzerine Zatürrika’ya gitmiş, fakat kendisine anlatılan haber vuku bulmayınca 
geri dönmüştür. 
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           14- Bedrül Mevid Gazvesi’nde Sahabe’nin İstihbaratı 
 Uhud Gazasından sonra Ebu Süfyan Bedir savaşının intikamını almak için Hz. Ömer’e 
Bedir’de gelecek yıl çarpışmayı teklif etmiş, Hz. Ömer’de Hz. Peygamber’in emriyle: “Olur, 
inşallah orası bizimle sizin çarpışma yeri olsun” cevabını vermişti.197 
 Rasulullah Zatürrika gazvesinden dönerken Ebu Süfyan’a vermiş olduğu sözü yerine 
getirmek için ordusunu hazırladı. O sırada henüz Müslüman olmayan Nuaym b. Mesud el 
Eşcai Umre yapmak için mekke’ye gitmişti. Ebu Süfyan, Nuaym’dan Müslümanların 
savaşmak için hazırlandığını haber verdi. O yıl kıtlık yılıydı. Ebu Süfyan, Nuaym’ın 
haberinden endişelenerek ona: “Ben bu yıl Muhammed’le karşılaşmak istemiyorum. 
Karşılaşmadığım takdirde o bize karşı cesaretlenecektir. Sen hemen Medine’ye yetiş, benim 
kendilerinin dayanamayacak kadar kuvvet toplamış olduğunu bildirerek onları bu savaştan 
vazgeçir. Bu işi başarırsan sana 20 deve veririm”,198 Süheyi b. Amr da bunu ödemeye kefil 
olsun” dedi.199 
 Nuaym ödülü alabilmek için hemen Medine’ye giderek Müslümanlara: “Siz ne 
yapmak istiyorsunuz? Siz nereye gidiyorsunuz?” diye sordu. Onlar: “Bedrü’s Saffa’da 
buluşmak için Ebu Süfyan’a söz verdik” dediler. Nuaym: “Ne kötü görüş, ne kötü karar. Bana 
bakınız! Siz evlerinize gidip oturunuz. Eğer Bedir’e gitmeye kalkarsanız sizden dağılıp 
kaçabilenlerden başkası kurtulamaz” diyerek müthiş bir propaganda ile Müslümanların 
gözünü korkuttu. Münafıklar ve Yahudiler de Nuaym’a katılarak: “Muhammed artık şu 
cemaattır, kimseyi ayırıp bozamaz” diye sevindiler. 
 Bu durumu Hz. Ebubekir  ve Hz. Ömer Rasulullah’a bildirdi. Rasulullah durumu iyice 
öğrendikten sonra “Vallahi, yanımda kimse gitmese de ben tek başıma Bedir’e gideceğim” 
dedi. Müslümanlar işin farkına vararak Nuaym’ın tuzağından kurtuldular.200 Ebu Süfyan 
Hz.Peygamber’i Bedir de görünce: “Biz Muhammed’in ashabını Bedir’e çıkmaktan 
vazgeçirmek için Nuaym’ı Medine’ye göndermiştik” diye hayıflanarak korkusundan geri 
döndü.201 
 Hz.Peygamber verdiği sözü tutan birisiydi. O, Ebu Süfyanla karşılaşmayı 
kararlaştırdığı gün ordusunu hazırlamıştı. Ebu Süfyan savaşmayı göze alamamış, savaşa 
çıkmadığı zaman da İslam ordusunun cesaretleneceğini çok iyi bildiği için ücretle casus 
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200 Vakıdi I, 386 - 387; Halebi II, 276, Muhammed Rıza s. 128; Köksal , XI, 155 - 156;Suruç II, 171. 
201 Köksal, XI, 158. 
olarak Nuaym b. Mesut’u tutmuştur. Nuaym b. Mesut aslında iyi bir casus olmasına rağmen 
Hz.Peygamber ve ashabı, Nuaym’ın bu oyununa gelmemişlerdir.   
 
15- Dümetül Cendel Gazvesinde Kılavuzun Haberi 
 Kudaa ve Garsan kabilelerinin Dümet’ül Cendel’de202 toplanarak Hicaz’a saldıracağı 
haberini alan Hz. Muhammed, H.5 Rabi’ul evvel ayında, 1000 kişilik bir kuvvetle yola 
çıktı.203 
 Rasulullah,Dumetü’l Cendel’e yaklaşınca, kılavuz olarak tuttuğu Uzreoğulları 
kabilesinden Mezkur isimli kılavuz geri dönüp: “Ya Rasulullah! onların yaylım hayvanları 
yanı başlarında yayılıyor, senin için gidip bir bakayım” dedi. Hz.Peygamber “olur” deyince. 
Mezkur yalnız başına gidip orada deve, sığır ve davar izlerini buldu. O sırada Dümetü’l 
Cendel halkı uzakta bulunuyordu. Mezkur izi sıra geri dönüp gördüklerini  Hz.Peygamber’e 
haber verdi.204 Hz.Peygamber ani baskı yaparak onları dağıttı. 
 Bu baskın sırasında Muhammed b. Mesleme, onlardan birini yakalayıp, Rasulullah’a 
getirdi. Rasulullah, bu yakalanan şahıstan kaçanların nereye gittiğini öğrendi. Yakalanan kişi, 
daha sonra Müslüman oldu.205 Burada Hz.Peygamber iki yoldan haber almıştır. Evvela 
mezkur isimli kılavuz deve, sığır ve davar izlerinden düşmanın yerini Rasulullah’a haber 
vermiş ikincisi Rasulullah, baskın sırasında yakalanan şahıstan gerekli bilgileri edinmiştir. 
           16- Mustalikoğulları (Müreysi) Gazası’nda İstihbarat Faaliyeti 
 a- Eslemli Büreyde b. Husayb’ın Casuslukla Görevlendirilmesi 
 Müstalikoğulları Reisi Haris b. Ebi Dırar’ın Medine’ye saldıracağı haberi Hz. 
Muhammed’e ulaşınca, Rasulullah olayın doğruluğunu araştırmak için Bureyde b. Husayb’ı 
görevlendirdi.206 
 Büreyde, zor durumda yalan söyleyebileceği iznini Rasulullah (sav)’dan aldıktan 
sonra, Beni Mustaliklerin yanına geldi. Bu kabile Büreyde’yi görünce: “Bu adam kim?” diye 
sordular. Büreyde: “Ben sizlerden bir adamım: Onların (Müslümanların) köklerini 
kazıyıncaya kadar, sizinle işbirliği yapalım” dedi. Haris b. Dırar bu sözden memnun kalarak: 
“Biz de bu iş üzereyiz. Haydi bize katıl” dedi. Büreyde “Şimdi hayvanıma biner, büyük bir 
                                                          
202 İbn Hişam III, 213 (Medine’ye 15 gece mesafededir); Muhammed Rıza s. 218 (Medine ile Dımeşk 
arasındadır);Zehebi I, 468 (Burası Medine’ye 16 günlük, Kufeye 7 günlük mesafededir). 
203 Vakıdi II, 560 (Bu sefer H. 6 saban ayında olmuştur); Halebi II, 277, Abdüsselam Harun s. 151; Zehebi ,I, 
467 
204 Köksal,  XII, 7 - 8;Caitani IV, 140 (Asıl İsmi Mezkuru’l Azeri). 
205 Köksal,  XII, 8; Özel, s. 39. 
206 Diyarbekri I, 470; Hasan İbrahim Hasan I, 165; Hamidullah İslam peygamberi, I, 242 (Rasulullah  
Mustalikoğullarının yeğenleri olan Eslemiler’den bir grup gönderdi);  
toplulukla yanınıza gelirim” diyerek oradan ayrıldı. Sonra Rasulullah’ın yanına dönerek 
“Mustalikoğullarının savaş hazırlığı içerisinde oldukları haberini verdi.207  
 Savaş sırasında veya zor durumlarda yalanın caiz olduğu iznine şahid olmaktayız. 
Büreyde, istikbarat için gönderildiği Mustalikoğulları gazvesinde yalan söyleme iznini almış, 
kendisini onlardan birisi gibi tanıtarak onların niyetini öğrenmiştir. Aslında Büreyde: “Büyük 
bir ordu ile size gelirim” demekle mecazi olarak yalan söylememiş islam ordusuyla birlikte 
Mustalik oğullarının yardıma da gitmiştir.  
 Şu anda savaş sırasında düşmanı aldatmak için yalan söylenebileceği gibi, istihbarat 
elemanları ve casuslar da karşı tarafı aldatmak, kimliklerini ve görevlerini gizlemek için yola 
başvurabilmekterdir.Harpte yapılmasına izin verilen hareketlerden birisi hileye 
başvurmaktır.Savaşta harp hileleri olarak savaşan taraflar aldatıcı manevralar 
yapabilir,düşman tarafını tuzağa düşürebilir,yanlış bilgi verebilir kiralık casuslar ve yardımcı 
araçlar kullanabilir.208 
b- Bir Karşı Casusun Katledilmesi 
 İslam askerleri Müreysi gazasında, Haris b. Ebi Dırar’ın Casusunu Bak’a’da 
yakalayarak: “Ne haber getirdin, Halkın nerede?” diye sorguya çektiler. O yalan söyleyerek 
Benu Mustalikoğulları hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını söyleyince Hz. Ömer kızarak: 
“Ya doğruyu söylersin, ya da boynunu vururum” dedi. Adam: “Ben Müstaliklerden bir 
adamım. Haris b. Dırar’ı sizinle savaşmak için bir toplulukla beraber bıraktım. O beni, sizin 
Medine’den hareket haberinizi kendisine getireyim diye, size salmıştı” dedi. 
 Hz. Ömer, karşı Casusu Rasulullah’a götürdü ve karşı casusun kendisine anlattıklarını 
Rasulullah’a anlattı. Hz.Peygamber ona Müslüman olmasını tavsiye etti. O, bunu kabul 
etmeyerek: “Kavmimin ne yaptığını görmedikçe sizin dininize tabi olmam. Onlar dininize 
girerlerse, ben de dininize girerim. Eğer onlar dinlerinde sebat ederlerse ben de sebat ederim” 
dedi. Hz. Ömer: “Ya Rasulullah onun boynunu vur gitsin!” dedi  Bunun üzerine adamın 
boynu vuruldu. Bu olay üzerine Mustalikoğulları korkarak kaçtılar.210 
 Rasulullah bu gaza’ya giderken de, gideceği yeri belli etmemişti. O Şam tarafına 
gidiyormuş gibi yaptı, sonra Mustalikoğullarına yöneldi.211 
                                                          
207 Halebi,II,279; Köksal,XII, 35 - 36 
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211 Muhammed Rıza s. 221 
 Karşı casus aşırı kabilecilik anlayışı sergileyerek İslam dinini seçmemiştir. Onun 
katledilme sebebi; İslam ordusunun küçük görerek Rasulullah’a yanıltıcı cevaplar vermisidir 
diyebiliriz.  
 
 17- Hendek Savaşı Öncesi Düşmandan Haber Alma 
 a- Huzaa’lı Bir Süvarinin Haber Getirmesi 
 Uhud Harbinden sonra Müslümanların hezimete uğradığını düşünen Nadiroğulları 
kabilesi, kendilerini Medine’den çıkaran Hz. Muhammed’i ortadan kaldırmak ve İslam’a son 
darbeyi vurmak için Huyay b. Ahtab, Sellam b. ebi’l Hukayk, kinane gibi bir grubun 
önderliğinde Mekke’ye giderek Kureyş ulularıyla temasa geçtiler.212 
 Kureyş’i kışkırtarak onlarla ittifak yapan bu grub, önce Hayber Vadisi’nin bir senelik 
hurma mahsulünün tamamını vermek mukabilinde Gatafanlıları sonra da Fezare,, Süleym, 
Sa’d, Benu Mustalik ve Esed oğullarını ikna ederek213 Ebu Süfyan Komutasında büyük bir 
orduyu kurmaya başardılar. Aslında nadiroğullarının Medine’den sürülmeleri, devlet merkezi 
dahilinde Müslümanların durumunun kuvvetlenmesine sebep olmuşsa da hariçte bunlar Vadi’l 
Kura, Hayber Vahası ve Suriye kervan yolu üzerindeki yerlere yerleşerek, Müslümanlar 
aleyhine çeşitli propagandalar yapıp Müslümanlara güçlük çıkarmışlardır.214 
 İşte, Benu Nadir’in teşvikiyle Hendek savaşı hazırlıkları içerisinde olan Kureyşlilerin 
Müşrikleri’nin Medine’ye yürüme hazırlıkları sırasında, Huzaa kabilesinden bir Süvari dört 
gecede Medine’ye yetişip, durumu Rasulullah’a haber verdi.215 
 Nadiroğulları Medine’den çıkarılmalarına rağmen Rasulullah’a ve ashabına olan 
kinleri daha da artarak, İslam ordusuna karşı bir ordu hazırlamayı başarmışlardır. Kureyşliler, 
belki savaşmak istemiyorlardı.Çünkü onlar Medinelilerle savaşmaktan bıkmışlardı ama 
Nadiroğullar Hayber vadisinin bir senelik hurma mahsülünü verince ve diğer kabileler de 
kendilerine katılınca İslam ordusuna son darbeyi vurmak istemişlerdir. Çoğu savaşlarda 
olduğu gibi bu haberi yine bir Huzalı Süvarı Ordu savaşa çıkmadan evvel normal şartlarda 12 
günde alınan bu yolu 4 gecede Medine’ye gelerek Rasulullah’a durumu haber vermiştir.  
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 b- İki İslam Casusunun Mekkelilerce  Şehid Edilmeleri 
 Hz. Muhammed, Huzaalı bir kimsenin getirdiği haberin doğruluğunu tetkik etmek için 
Süleytan ve Süfyan b. Avf el Eslemi’yi gönderdi. Bu iki casus Beyd denilen yere varında Ebu 
Süfyan taraftarı atlı birliklerle karşılaştılar, ölünceye kadar onlarla savaştılar. Bu iki casusun 
cesetleri Medine’ye getirildiğinde Hz. Muhammed onları bir kabre koydu.216 
 Kureyşliler savaşa çıktıkları vakit Rasullullah  tarafından günderilen casusları tanımış 
olmalılar ki onlarla savaşmışlardır. Rasulullah Hamraül Esed Gaznesinde Sehmoğullarına 
mensup katledilen iki casusun bir kabre defnettiği gibi şehid olan bu iki casusu da aynı şekilde 
bir kabre defnetmiştir.  
            c- Parola Hatasından Dolayı İki İslam Casusunun Ölümü 
 Müşriklerin baskınlarını önlemek ve haber vermek için iki casus görevlendirildi. Bu 
iki casus birbirlerini tanımadıklarından, düşman zannedip birbirleriyle çarpıştılar.Birisi öldü, 
diğeri yaralandı. Bu durum Rasulullah’a bildirilince Rasulullah: “Yaralanınız Allah yolunda 
yaralanmıştır, sizden bu yolda ölmüş olmanız da şehid’tir” buyurdu. Bundan sonra 
Müslümanlar birbirleriyle karşılaşınca parolayı sorarlardı. Müşrikler de bu şekilde 
yaparlardı.217  
 Bilindiği gibi Parola Bedir ve Uhud savaşlarında da kullanılmış, zira Rasulullah 
askerlerine özel kıyafet giydirmesi mümkün olmadığından ve yapılacak antlaşmazlığı 
önlemek için parola kullanmak zorunda kalmıştır.218 
 Burada üç nokta dikkat çeker; 
 1. İslam devleti lehine casusluk ve istihbarat görevi yaparken yaralanan veya ölen bir 
kimse bunun sevabını alacaktır.  
 2. İstihbarat elemanları o zamanlar birbirlerini tanımak için bir takım şifreler ve 
parolalar kullanmaktadırlar. Bu elemanların özel bir elbisesi yoktur. Onlar halktan biri gibi 
giyinirlerdi. 
 3. Antlaşmazlık sonucu ve bir takım eksiklikler yüzünden iki istihbarat elemanı, 
birbirinin canını kastedebilmektedir. Bunun önlemenin yolu olarakta parola sistemi 
kullanılmıştır. 
 d- Hendek Savaşı Sırasında İslam İstihbaratçısı Nuaym b. Mesud’un Başarısı  
 Gatafan Kabilesine mensup Nuaym b. Mesut, Hendek Savaşı sırasında  Allah’ın 
hidayetiyle Müslüman olup, Müslümanlığını kavminden gizler. Bir akşam vakti Rasulullah’a 
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gelerek: “Ya Rasulullah! Ben artık Müslüman oldum. Kavmim Gatafan benim Müslüman 
olduğumu henüz bilmiyor. Bana emret ne istersen yapayım!” dedi. Rasulullah: “sen içimizden 
birisisin. Elinden gelirse bizi kuşatmış olan toplulukların arasına gir de onları birbirinden 
ayırmaya çalış, çünkü harp hileden ve aldatmadan ibarettir” buyurdu. Nuaym: “Ya 
Rasulullah! Ben bu işi yaparım, fakat gerektiğinde gerçeğe aykırı bir şey söylememe izin 
vermelisin” deyince Hz. Peygamber: “istediğini söyle, ne gerekiyorsa yap, sana helaldir”219 
buyurdu. 
 Bu izin üzerine Nuaym b. Mesut önce Benu Kurayza Yahudilerine gitti. Orada 
saygıyla karşılandı, ona yiyecek, içecek sundular. Nuaym; “Ben size böyle yemek içmek için 
gelmedim. Ey Kurayzaoğulları! Benim size olan sevgimi ve aramızdaki dostluğu bilirsiniz” 
dedi. Kurayzaoğulları “Doğru söylüyorsun. Sen bize karşı kötü bir tutum ve davranış 
sergilemiş değilsin” dediler. Nuaym; “Öyle ise benim söylediklerimi gizleyiniz! Hiç kimseye 
bir şey sızdırmayınız” deyince Kurayzaoğulları; “Öyle yaparız” dediler. Nuaym; “Şu adamın 
(Hz. Peygamberi kasdediyor) işi hiç şüphesiz bir beladır. Onun Benu Kaynukalılara ve Benu 
Nadirlilere yaptıklarını gördünüz. Onları yurtlarından çıkardı. İbn Hukayk bize kadar gelmişti. 
Size yardım için onunla birlikte toplanıp geldik. Ben sizin de gördüğünüz gibi işin ötesini 
gördüm. Vallahi, Muhammed’e karşı siz, Kureyşliler ve Gatafanlılar gibi değilsiniz. Onlar 
konar göçer bir kavimdir. Nereye gelip konduklarını gördünüz. Bu yurt sizin yurdunuz. Bütün 
mallarınız, çoluk - çocuklarınız buradadır. Onları buradan başka bir yere nakledemezsiniz. 
Muhammed tarafı onlara ağır basmaktadır. Onların liderlerinden Amr b. Abbad’ı öldürdüler. 
Siz onların eşrafından bazılarını rehin almadıkça sakın Kureyşliler ve Gatafanlıların 
yanlarında çarpışmayın. Rehinler sizde olursa onlar sizi bırakıp gidemezler ve yaptıkları 
ahidleri yerine getirirler” dedi. Dikkatli bir şekilde dinleyen Kureyzaoğulları Nuaym’a 
teşekkür ettiler. Nuaym yine onlara; “Dediklerimi gizli tutunuz” dedi. Onlar; “öyle yaparız” 
dediler.220 
 Nuaym b. Mesud, Benu Kureyza Yahudileri’nin yanından ayrılıp, Kureyşliler’in 
yanına gitti. Onlara; “Benim size olan sevgimi ve Muhammed’ten ayrı ve uzakta 
bulunduğumu bilirsiniz. Ben bir şey işittim ve işittiğim şeyi size bildirmeyi kendime bir borç 
bildim. Benim söylediklerimi gizli tutunuz ve kimseye anlatmayınız” dedi. Kureyşliler “Öyle 
yaparız” dediler. Nuaym; “Siz de biliyorsunuz ki Yahudi Cemaati Muhammed’le bozdukları 
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Süreyya, Medine Vesikası Işığında Yahudi Meselesi, İstanbul, 1996 s. 94; 
antlaşmadan pişman olmuş durumdadırlar. Onu düzeltip eski duruma dönmek istiyorlar ve 
“Biz yaptığımıza pişman olduk, Kureyş ve Gatafandan olacağımız kişileri boyunlarını vurmak 
üzene sana teslim etmemize karşılık antlaşmamızı yenileyelim” dediler. Muhammed’te onlara 
“Olur” cevabını verdi. Eğer Yahudiler size haber gönderir, eşrafınızdan rehineler isterlerse 
sakın onlara adamlarınızdan tek kişi bile göndermeyin. Söylediklerimi gizli tutun” dedi. 
Onlar; “Söylemeyiz” dediler.221 
 Nuaym b. Mesut Gatafanlılara giderek, onlara: “Ey Gatafan Cemaatı! Siz benim 
köküm ve kabilemsiniz. Halkın bana olan sevgisi çoktur. Sanırım siz beni kötü bir tutum ve 
davranışta suçlamazsınız” dedi. Onlar: “Doğru söylüyorsun” dediler. Nuaym: “Öyleyse 
benden işiteceklerinizi gizleyin. Hiç kimseye Sır vermeyin” dedi. Onlar: “Olur” deyince 
Nuaym Kureyş’e anlattıklarını onlara da anlattı. Gatafanlılar da söylenenlere şaşırdılar.222 
 Ebu Süfyan zaten Yahudilere pek güvenmiyordu. Ertesi gün denemek için 
Yahudilerden yardım istedi. Benu Kaynuka Yahudileri: “Siz bize eşrafınızdan bazı kimseleri 
göndermedikçe sizin yanınızda Muhammed’le çarpışmayacağız. Çünkü sizin istemediğiniz bir 
yenilgiye uğrayıp bizi Yurdumuzun ortasında Muhammed’in düşmanlığı başbaşa bırakıp, 
acele olarak yurdunuza dönüp gitmenizden korkarız” dediler. Bu sözler karşısında Ebu 
Süfyan: “Nuaym haklıymış” dedi. Kureyzaoğullarına tekrar gelen Nuaym onlardan isteklerini 
diretmelerini istedi. Kureyşliler yine ikrime b. Ebu Cehil’i gönderip: “Gelin, yarın (Cumartesi 
günü) beraber Müslümanlara saldıralım” dediyse de Yahudiler: “Biz ne Ebu Süfyan’a 
itaatsızlık ederiz ne de Cumartesi günü yasağını çiğneriz. Ayrıca Cumartesi haricinde rehin 
vermezseniz biz savaşmayız” dediler. İkrime, Ebu Süfyan’a gelerek: “Galiba Nuaym’ın 
getirdikleri doğru imiş! Allah düşmanları hainlik ettiler” dedi. 
 Gatafanlılar da bazı adamlarıyla birlikte Mesud b.Ruhayla’yı Kureyzaoğullarına 
göndermelerine rağmen onlar da aynı cevabı alınca “Vallahi Nuaym doğru söylemiş” dediler. 
Benu Kureyzalılar da olay Nuaym’ın dediği gibi gelişince onu tastik ettiler.224 Böylece 
Müşriklerle Yahudiler arası açılmış oldu. 
 Nuaym b. Mesud’un Kurayzaoğullarının rehin istemeleri olayı, Müslümanlar arasında 
yayıldı. Hz. Peygamber ’de ordugahta çıkan bu söylentilere usulen haberdar oldu ve 
                                                                                                                                                                                     
220 İbn Hişam III, 229 - 230; Diyarbekri I; 490; Vakıdi II; 481; Halebi II; 325; İbnü’l Esir II, 171; Muhammed 
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222 İbn Hişam III, 230; Diyarbekri I, 490; Vakıdi II, 482; Halebi II, 325; İbnü’l Esir II, 171; Köksal, XII, 282; 
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“Yahudilere bu şekilde hareket etmelerini belki de biz emrettik” dedi. Rasulullah ’ın bu 
sözünü Nuaym b. Mesud’un ihtiyar babası Mesud’un Nemmam, mükemmel bir haber 
getirmiş olmak kaygu ve özentisi içinde Ebu Süfyan’a giderek anlattı.224 
 Bir başka rivayette Nuaym b. Mesud sır saklamayan birisi olduğundan Hz. Ömer: “Ya 
Rasulullah! bunu niçin söyledin? Senin tarafından söylenip dilden dile naklolacak bu sözden 
Benu Kureyza Yahudilerinin hareketleri daha hafifti, daha zararsızdı” dedi.Hz. Peygamber: 
“Harp bir aldatmadır” buyurdu. Sonra bir adam göndererek Nuaym’ı çağırdı. Ona: “Biraz 
önce söylemiş olduğum sözü hiç kimseye söyleme, dilini tut! “buyurdun. Yine de Nuaym 
onları Uyeyne b. Hun’a o da Ebu Süfyan’a olup bitenleri anlattı. Ancak Ebu Süfyan Rehin 
isteme ve Cumartesi günü savaşa çıkmamalarını: “Bu da Kureyzaoğullarının hileleridir” 
dedi225 ve böylece kendi aralarında soğuk savaş başladı. 
 Bedrü’l Mevid Gazasında 20 deve ödülü karşılığı Müslümanları bölmeyi başaramayan 
Nuaym b. Mesud, üstün yeteneği ile Hendek Gazasında önemli bir rol üstlenmişti. Babasının 
da karşı istihbaratta görev alması, Baba - oğulun aynı görevi, farklı yerlerde icra ettiklerini 
anlamaktayız.  
 e- Hendek Savaşı Sonrası Huzeyfe b. Yeman’ın Casusluğa Gönderilişi 
 Hendek Savaşında büyük bir galibiyet alan Hz. Muhammed Müşriklerin 
antlaşmazlığını haber alınca gecenin bir kısmını namaz kılarak geçirdi. Sonra: “Bizim için 
gidip şu kavmin ne yaptığını gördükten sonra benim yanıma dönecek bir kimse var mı? Ben 
ona cennette bana arkadaş olmasını dileyeyim” dedi. Oradakiler cevap vermeyince Rasulullah 
Huzeyfe b. Yeman’a gelerek: “Git, şu kavmin ne yaptığına bak. Yanıma gelinceye kadar ne 
ok ne taş atacaksın” dedi. Hüzeyfe: “Ya Rasulullah! Ben onların öldürmesinden korkuyorum. 
Beni esir edip keserler diye korkuyorum” dedi. Hz. Peygamber: “Sen ne üşüyecek, ne 
yanacak ne de esir edileceksin. Senin için sakınca yoktur” dedi. Sonra Hz.Peygamber 
“Allahım! Onu önünden arkasından, sağından, solundan, üstünden altından koru” diyerek dua 
etti.226 
 Huzeyfe, büyük bir zorlukla Hendeği geçti ve karanlıkta oturup konuşan Kureyş 
Savaşçılarının çemberinden geçti. Ebu Süfyan iki elini ateşe tutmuş, koltuklarına sürüyor ve 
“Göçüp gitmek gerek” deyip duruyordu. Huzeyfe’nin Ebu Süfyan-ı öldürme fırsatı vardı ama 
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Rasulullah ona izin vermemişti.227 Diğer bir rivayetle Kureyşliler, o gün ateş yakmadıkları 
için Huzeyfe onların yanlarına gelip oturmuş, kimse onu farketmemişti.228 
 Huzeyfe ateşin yanına oturunca, Ebu Süfyan ayağa kalkıp: “İçinizde Casuslar ve 
Gözcüler bulunmasından sakınınız. Her adam yanındakine baksın, yanındakinin elini tutsun, 
kim olduğunu tanısın” dedi. Ebu Süfyan aralarına casus’un geldiğini sezmişti. Huzeyfe 
yanındakinin elini tuttu, onun kim olduğunu sordu O: “Amr b. As” dedi. Sonra sol elini uzatıp 
solundakini sordu, O da: “Muaviye b. Eibi Süfyan” dedi.229 Halbuki Huzeyfe arap dahilerinin 
arasında idi.  
 Ebu Süfyanın bu isteği yerine geldikten sonra: “Vallahi atlar, develer, kırılmaya 
başladı. Beni Kureyza da bizi hainlik yaptı. Rüzgardan başımıza gelenleri görüyorsunuz, ne 
tenceremizi, ne ateşimizi ne de sığınacak çadırlarımızı yerinde bırakıyor. Hemen göç edip 
gidiniz! İşte ben gidiyorum.” dedi ve develerine doğru gitti. İkrime b. Cehil, Ebu Süfyan’ın bu 
hareketine kızınca Ebu Süfyan utandı, devesini Ihdırdıktan snra yine “Haydi göç ediniz” dedi. 
Ebu Süfyan dikilip  dururken halk göç etmeye başladı. Amr b. As da geri de Gözcülük yaptı. 
Böylece Kureyşliler ordugahı boşalttılar.230 
 Huzeyfe b. Yeman Rasulullah ’ın yanına gelerek yaşadıklarını ona anlattı.231 Hz. 
Peygamber anlatılanlardan memnun olduğu için azı dişleri görünceye kadar güldü.232 
 Rivayetlerden anlaşılacağı üzere Huzeyfe b. Yeman ve arkadaşlarının başta Casusluğu 
kabul tememelerinin sebepleri şunlardır. Birincisi o gün çok soğuk olması ikincisi önceden 
vuku bulduğu gibi Kureyşliler tarafından esir edilip göldürülme korkusu. Rasulullah bu görevi 
üstlenecek sahısı da cennetle müjdelemiş ve Huzeyfe b. Yemanı bizzat kendisi seçerek 
göndermiştir. Huzeyfe de bütün zor şartlara rağmen görevini  Hz.Peygamber’i memnun 
edecek şekilde yapmıştır. Böylece Hz.Peygamber duasına mazhar olmuştur.  
 f- Zübeyr b. Avvam’ın Tehlikeli İstihbarat Görevini Üstlenmesi 
 Hendek Savaşı sonrası Hz. Muhammed: “Düşmandan bize kim haber getirir” sözü 
üzerine Zübeyr b. Avvam: “Ben Ya Rasulullah!” diyerek bu zor görevi üstlenmiştir. Zübeyr 
dikkatle Kureyşlilerin bulunduğu yere gitti. Orada kırılmış kaplardan, sökülmüş ve 
parçalanmış çadırlardan başka hiç bir şey görmedi. Kureyş’in olmadığını gören Zübeyr 
Müslümanlar’a seslenerek: “Gitmişler, gitmişler”, dedi. Bu haber üzerine Hz.Peygamber ve 
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ashabı, sevinerek Allah’a şükrettiler.233 Zubeyr b. Avvam b. Huveylid b. Esed 
Hz.Peygamber’in havarisi ve aynı zamanda halası olan Safiyye binti Abdulmutalib’in 
oğludur.234 Hz.Peygamber’e bu kadar yakın olan Hz. Zübeyr gerçekten bir istihbarat 
uzmanıydı. 
 Dolayısıyla Hz. Peygamber’in Hendek Gazvesindeki başarının en büyük sebebi; 
Montgamary Watt’ın da ifade ettiği gibi “Onun haber alma teşkilatının ve gizli ajanlarının iyi 
çalışmasındandır”.235 
 
 18- Kureyza Gazası Öncesi İstihbarat Faaliyetleri 
 a- Hz. Ömer’in Getirdiği Haberi 
 Huyay b. Ahtab Kureyzaoğullarına gelerek, Kureyş’in Gatafan ve Esed kabilesiyle 
birleşip Hz. Muhammed’i ortadan kaldırmak istediklerini Ka’b b. Esed’e bildirdi. Bunun 
üzerine Ka’b Kureyzaoğullarıyla Hz.Peygamber, arasındaki antlaşmayı bozdu.236 
 Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir beraber deri çadırın içinde iken, Hz. Ömer oraya 
gelip: “Ya Rasulullah! Bana erişen habere göre Benu Kureyza Yahudileri Muahedeyi bozmuş 
ve harbe girmişler!” dedi.237  
 b- Zübeyr b. Avvam’a Casusluk Teklifi 
 Hz. Ömer’in bu haberi Rasulullah’a çok ağır geldi. Rasulullah: “Onlar hakkında bize 
bilgi getirmek için kimi gönderelim?” deyince, Hz. Ömer , Zübeyr b. Avvam’ı teklif etti. 
Hz.Peygamber hemen Zübeyr’i çağırarak, onu Kureyzaoğullarına gönderdi. Onların akdi 
bozduğunu gören Hz. Zübeyr hemen geri dönerek durumu Rasulullah’a haber verdi.238 
 Hendek Gazresinde casusluk görevini isteyerek alan Zübeyr b. Avvam, bu Gazvede de 
Hz. Ömer tarafından teklif edilmiş aynı başarıyı burada da göstermiştir. 
c- Havvat b. Cubeyr’in Casusluğu 
 Hz. Muhammed Kureyza’nın durumunu öğrenmek için Havvat b. Cübeyr’i casus 
olarak gönderdi ve ona: “Derhal Kureyza’ya git ve onların yakın olduğu sınırda, herhangi bir 
yarılma, boşluk var mı? Bana haber getir” dedi.239 
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 Bu casus, Rasulullah’ın yanından güneş batınca çıktı. Buas mevkiine giderek orada bir 
saat Kureyzaoğullarının kalelerini gözledikten sonra uyuya kaldı. Bir adamın kendisini 
taşıdığını farkeden Havvat, onun Yahudice: “Boğazlayıp ölüsünü kurtlara, kuslara sunulacak 
besili bir davarla müjdelerim” dediğini anladı. Kureyzaoğulları hiçbir zaman yanlarından 
baltayı eksik etmezlerdi. Bir kale içerisinde bu şekilde konuşurken Havvat o adamın baltasını 
alarak baltayı o adamın kafasına vurdu ve adamı öldürdü. Bu durum, Cebrail Vasıtasıyla 
Rasulullah’a bildirildi. Rasulullah: “Ey Havvat! Muzaffer ve Muvaffak oldun, yüzün 
kurtuluşa erdi” dedi. Havvat başından geçenleri Rasulullah’a anlatınca Rasulullah: “Zaten 
bunları bana Cebrail anlattı”240 diyerek Havvatı şaşırttı.  
 Kaynaklarda geçen bu olaydan şu neticeler çıkarılabilir: Havvat, Yahudice bildiği için 
Rasulullah casuslukta onu tercih etmiştir. Bilindiği gibi Peygamberimiz sehabelerine yabancı 
dili öğrenmelerini sürekli tavsiye etmiştir. Havvat güneş batınca görevine gitmiş, 
uykusuzluktan olmalıdır ki bir an dalmış ve uyuya kalmıştır. Kurayzaoğullarına yakalanan bu 
İslam casusu fırsat bulup öldürüleceği endişesiyle kendisini götüren Kurayzalıyı öldürmüştür. 
Bu durum Rasulullah’a vahiyle bildirilmiştir. 
       d- Sa’d b. Muaz ve Sa’d b. Ubade’nin İstihbaratı 
 Hz.Peygamber Beni Kureyza ile dostluğundan dolayı Sa’d b. Muaz ve Sa’da b. 
Ubade’yi, onlara nasihat etmek için görevlendirdi. Bu iki İslam casusu, onlara nasihat ettilerse 
de onlar bildiklerinden vazgeçmeyince durumu Rasulullah’a  anlattılar. Hz. Peygamber: 
“Haberi gizli tutunuz! Ancak bilene açıklayınız. Çünkü harp tedbirden ve aldatmadan 
ibarettir” buyurdu.241 
 Haber gizli tutulmalıydı zira Rasulullah karşı casuslara bilgi kaptırmamalıydı. Bu, 
Rasulullah’ın genel prensibi idi. 
 
 19- Kurata Seferinde Abbad b. Bişr’in Haberi 
 Hz. Muhammed, Ensardan Muhammed b. Mesleme’nin komutasında 30 kişilik bir 
askeri birliği Bekir b. Kilaboğullarına gönderdi. 
 Muhammed b.Mesleme,Beni Bekirlerin yurtlarına varınca,onların gözlenmesi için 
Abbad b. Bişr’i gönderdi. Abbad, onların bulundukları yerlere sokuldu. O sırada onlar, 
hayvanlarını dinlendirmekte, sağmakta, develerini ıhdırmakta idiler. Abbad gördüklerini 
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Muhammed b. Mesleme’ye anlattı. İslam askerleri ani bir baskın yapıp, onları bozguna 
uğrattılar.242 
 Seriyye komutanları da savaşa çıktıklarında istihbarat faaliyetlerine gerekli önemi 
veriyorlardı Kurata Seferinde Muhammed b. Mesleme’nin Abbad b. Bişr’i casus olarak 
görevlendirilmesi ve Abbad’ın verdiği haber doğrultusunda birliğini harekete geçirmesi ona 
zaferi tattırmıştır.  
 20- Gamre Seferinde Haber olma Faaliyeti 
 a- Ukkaşe b. Mihsan’ın Etrafa Casus Gönderişi 
 Rasulullah, Hendek gazvesinde Kureyş taraftarı Esedoğullarının Medine’ye 
saldıracağını haber alınca, 40 kişilik bir askeri birliği Ukkase b. Mihsan’ın komutasında 
Gamre’ye gönderdi. 
 İslam askerleri, Esedoğulları kuyularına geldiklerinde kimseyi göremediler. Ukkaşe 
Esedoğullarının nerede konakladıklarını öğrenmek için erafa casuslar gönderdi. Bu 
casuslardan biri olan Şuca b. Vehb izi sıra geri döndü, yakınlarda deve izi gördüğünü haber 
verdi. Ukkaşe ve arkadaşlar hemen oraya ani bir baskın yaptılar.243Şuca b.Vehb deve 
izlerinden Esedoğullarının yerini bilebilmişti.Hz. Ukkaşe de Rasulullah’ın yaptığı gibi 
casusluğa en elverişli olarak Hz. Şuca’yı seçmişti. 
 b. Karşı Casusun Uykuda Yakalanması 
 Hz. Muhammed’in gönderdiği Askeri birlik, Esedoğullarından geceleri ses dinlemekle 
görevli Casusu uyurken yakaladılar. Ona: “Halk nerededir? diye sorunca O: “Onlar, şimdi 
yurtlarının yüksek yerlerine, yaylalarına gerişmiş bulunuyorlar” dedi. Askeri birlik: “Ya 
develeri nerededir?” diye sorunca casus “yanlarındadır” diye cevap verdi. 
 Daha sonra karşı casus Ukkase’ye “Kanımı bağışla, bana Eman ver de sana onların 
amcaoğullarına ait develeri göstereyim. Onlar sizin Esedoğullarına yürüdüğünüzü 
bilmiyorlar” dedi. Kendisine Emen verilen bu casusun göstereceği develer, Esedoğullarına 
aitti. Adam araştırmayı uzatınca Askeri birlik tuzağa düşürülebileceklerinden korktular. 
Casusun yanına yaklaşarak: “Vallahi ya bize doğruyu söylersin ya da boynunu vururuz” 
dediler. Casus: “Onlar, şu tepeciğin üzerinde göreceksiniz” dedi. Askeri Birlik tepeye varınca, 
Esedoğullarının develerini orada gördüler ve hemen baskın yaparak onları dağıttılar. Ukkase 
kendisine doğru bilgi veren bu casusu serbest bıraktı.244 
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 Geceleyin ses dinlemekle görevli bu karşı casus, tehlikeli görevi yaparken uyuya 
kalmış ne var ki Seriyye komutanına doğru bilgiler vererek, kendisine verilen Eman 
neticesinde, boynu vurulmaktan kurtulmuştur. 
 
 21- Fedek Seferinde Karşı Casustan Alınan Bilgi 
 Hz Muhammed, Sa’d b. Bekiroğulları’nın Hayber Yahudilerine yardım etmek üzere 
Fedek245 te toplandıklarını haber alınca Hz. Ali’yi Fedek’e gönderdi.  
 Yüz kişiden oluşan İslam Seriyyesi Hemec’te Beni Sa’doğullarından bir adam 
yakaladılar. O, Sa’doğullarının casusu idi. Ona: “Sen kimsin? Arkanda toplanan 
Sa’doğullarında ne haber var? Bize bildir” dediler. O: “Bu hususta bilgim yok” cevabını 
verdi. Mücahidler bu adamın üzerine yürüyünce Adam: “Kendisinin Sa’doğulları casusu 
olduğunu, Hayber Yahudilerine yardım karşılığında, Hayber Mahsülünün Beni Sa’dlere 
tahsisini istemek üzere gönderilmiş olduğunu itiraf etti. Ona: “Beni Sa’dler nerededir?” diye 
sordular. O: “Bana Eman verirseniz onların yerlerini size haber veririm” dedi. Kendisine 
Eman verildikten sonra Casus:  “Onlardan 200 kişilik bir topluluğu geride bırakmıştım. 
Liderleri de Veber b. Uleym’dir” deyince Mücahidler: “Önümüze düş, yerlerini bize göster” 
dediler. Casus: “Bana eman verin, göstereyim” deyince onlar: “Eğer sen bizi götürüp onları ve 
yayılım hayvanlarını gösterirken sana eman veririz. Aksi takdirde Eman vermeyiz” dediler. 
 Buna razı olan casus, önlerine düşüp, Beni Sa’dleri ve onların develerinin yerlerini 
gösterdi (Gamre seferinde olduğu gibi) Mücahidler kendilerini uzağa götüren casusun tuzağa 
düşüreceğinden şüphelenmişlerdi. Onlar, baskın yapıp develerini, davarlarını ele geçirdiler, 
onları dağıttılar. Casus: “Beni Bırakınız artık!” dedi. Mücahitler: “Hayır! Arkamızdan 
gelmeyeceklerinden emin oluncaya kadar seni bırakmayacağız” dediler. Daha sonra Hz. Ali, 
casusun serbest bırakılmasını emrederek casus serbest bırakıldı.246 
 İslam Seriyyesi tedbirliydi. casusun tuzağına düşebelirlerdi. Casus kendisini Eman 
alarak garanti altına almış Seriyye’de asıl amacı düşmandan bilgi almak olduğu için ona 
Eman vererek karşı casustan gerekli bilgileri elde etmişlerdir. 
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22- Hudeybiye Seferinde İstihbarat Faaliyetleri 
 
a- Abbad b. Bişr’in Tecessüs İçin Gönderilişi 
 Rasulullah, gördüğü rüya üzerine 1400 kişilik Müslüman toplulukla Umre yapmak 
için yola çıktı ve Kurbanlık için 70 deve hazırladı.247  
 Hz. Muhammed yolda giderken 20 kişilik öncü süvari birliği içinde, Kureyş 
Müşriklerinin tutum ve davranışlarını gözetlemek üzere Abbad b. Bişr’i gönderdi.248 
 Abbad’ın ne haber getirdiği kaynaklarda geçmemekle beraber bu görevi en iyi yaptığı 
kanaatindeyiz. Kurata seferinde seriyye komutanı Muhammed b. Mesleme tarafında da 
casuslukla görevlendirilen Abbad b. Bişr, Hz.Peygamber’in en çok güvendiği şahsiyetlerden 
biridir. 
 b- Hudeybiye Öncesi Bişr b. Süfyan’ın Getirdiği Haber 
 Rasulullah Hudeybiya yolunda Zü’l Huleyfe’ye ulaşınca, Kureyşliler’in ne 
düşündüklerini öğrenmek için, Bişr b. Süfyan-ı çağırarak, onu casus olarak Mekke’ye 
gönderdi249 ve “Benim umre yapmak istediğimi Kureyşliler’e bildir, onlardan edindiğin 
bilgileri bana getir” dedi.250 İslam casusu, Mekke’ye gitti. Mekkeliler’in konuştuklarını ve 
görüşlerini dinledikten sonra dönüp, Usfahan’ın arkasında veya Kadir’ül Eştat mevkiinde 
Hz.Peygamber’e rastladı. Ona “Ya Rasulallah! Kavmimden olan Ka’b b. Lüey, Amr b. Lüey 
senin geldiğini duymuşlar. Onlar seni Mekke’ye katmayacaklarına dair Allah’a and içmişler” 
dedi.251 
 Rasulullah’ın Bişr’i casus olarak göndermesi hususunda iki farklı görüş vardır: 
 1- Gönderilen kişi, Bişr b. Süfyan idi. Bu kişi Usfan denilen yerde Rasulullah  ile 
karşılaşarak durumu haber verdi. 
 2- Gönderilen kişi, Zü’l Huleyfe’de kurban kesileceği sırada Huzaa’dan bir kişi idi. 
Casus Kadir ul-Eştat’ta Rasulullah ile karşılaşarak durumunu haber verdi. Bu rivayetlerde ise 
iki bakış açısı ortaya çıkmaktadır. 
 a. Bişr b. Süfyan, Rasulullah ile Usfan ve Kadir ul-Eştat’ta, iki yerde karşılaştı. 
 b. Rasulullah, Huzaa kabilesinden iki casus gönderdi. Bunlardan biri Bişr b. Süfyan 
idi, diğeri başkasıydı. Adına kaynaklarda rastlayamadık.  
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 Rasulullah ile karşılaşılan yer konusunda Usfan diyenler yönü, Kadir ul-Eştat diyenler 
Rasulullah ’ın indiği yeri kasdetmişlerdir.252 
c- Rasulullah’ın Kureyş Casuslarının Yerini Bildirmesi 
 Hz.Peygamber Hudeybiye seferinde Zatü’l Hanzal yolunda iken “Kureyş casusları 
Merru’z Zahran’da veya Decnan’dadır. Zatü’l Hanzal seniyesini (Beni Esed’lerin yurdu) kim 
biliyor?”dedince Büreyde b.Husayb el Eslemi “Ya Rasulallah! Ben bilirim” diyerek 
Rasulullah ’ı oraya götürdü.252 
 Yine Rasulullah yolda iken, Halid b. Velid Gamim’de bulunuyordu. Rasulullah: 
“Yolun sağ tarafını gözetleyin” diyerek Kureyş gözcülerinin yerini haber verdi. O sırada 
Halid b. Velid de İslam ordusundan korkarak Rasulullah’ın gelişini Kureyş’e bildirdi.253 Beni 
Ka’b tan bir adam ise bu haberi Rasulullah ’a bildirdi.254 
 Rasulullah birincisi; Beni Esedlerin yurdunu tam olarak bilmediğimden bilen 
kimseden klavuzluk yapmasını istemiştir. 
 İkincisi; Kureyş gözcülerinin yolun sağ tarafında olabileceğini söylemesi ona vahiyle 
bildirilmiş olabilir.  
 Üçüncüsü; Rasulullah, arazinin yapısında ve savaş tecrübesinden dolayı Kureyş 
gözcülerinin bulunabileceğini en münasip yerin yolun sağ tarafı olduğu kanaatine varmış 
olabilir. 
 Dördüncüsü; Halid b. Velid Kureyş gözcülerindendi ki Rasulullah’ın gelişini Kureyş’e 
bildirmekte gecikmedi. 
 d- Büdeyl b. Varka’nın Haberi ve Uzlaştırmacı Tavrı 
 Hz. Muhammed,  Hudeybiya’da buluduğu sırada Huzaa kabilesinden  
Büdeyl b. Varka’, Huzaalılar’dan bazı adamlarla birlikte geldi.255 
 Büdeyl ve arkadaşları develerinden inerek Hz.Peygamber’in yanına oturdular ve 
onunla konuşmaya başladılar. Hz.Peygamber’e niçin buraya geldiğini sordular. Büdeyl: “Biz 
sana kavmin Ka’b b. Lüey ve Amr b. lüey kabilelerinin yanından geliyoruz. Bunlar Ahabiş ile 
kendine bağlı kabileleri sana karşı toplamışlar, sütlü ve yavru develeri, kadınları ve çocukları 
yanlarına alarak Hudeybiye’de hiç kesilmeyen sularının başlarına konmuş oldukları halde 
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geride bıraktık. Onlar Muhakkak seninle çarpışacaklar. Toplulukları dağılıncaya kadar 
Beytullah’la senin arana gerilmeye and içmişlerdir”257 dedi. 
 Rasulullah: “Biz kimse ile çarpışmak için gelmedik. Ancak umre yapmak, Beytullah’ı 
tavaf etmek için geldik. Bununla beraber harpler Kureyş’i yıpratmış, zayıflatmıştır. Kim bizi 
Beytullah’tan men ederse, onunla çarpışırız”258 diyerek düşüncelerini açık açık ifade etti. 
 Bu sözler üzerine Büdeyl: “Ben senin söylediklerini onlara ulaştıracağım” diye 
Hz.Peygamber’in yanından ayrıldı. Kureyş Müşriklerine giderek onlara: “Biz Muhammed’in 
yanından geldik. Size ondan haber vermemizi istiyormusunuz?” diye sordu. İkrime b. Ebi 
Cehil ile Hakem b. As “Hayır, Vallahi bizim sizin haberinize ihtiyacımız yok. Fakat bizden 
ona şu haberi ver. O, ne bu yıl hatta hiçbir yıl bizden kimse sağ kalmayıncaya kadar, yanımıza 
uğramasın. Mekke’ye girmesin dediler. Bu sırada Urve b. Mesud, o ikisine kızarak: “Siz 
neden onları dinlemek istemiyorsunuz. Hoşunuza gider işinize gelirse, kabul edersiniz, işinize 
gelmezse reddedersiniz” dedi. Sonra Müşrikler Büdeyl ve arkadaşlarını dinleyerek Urve 
sayesinde antlaşma yapmayı kabul ettiler.259 
  
 23- Hayber Savaşı Öncesi İstihbarat Faaliyetleri 
 a- Dört İstihbaratçının Hayber’e Gönderilmesi 
 Hayber Yahudileri Ebu Rafi’nin öldürülmesinden sonra Üseyr b. Zarimi (veya Yüseyr 
b. Rizamı) lider seçip, Medine’nin kuzeyindeki Gatafanlılarla da anlaşarak Müslümanlara 
saldırmak istedi.260 
 Hayber Yahudileri’nin Müslümanlara karşı yapmak istediği bu sinsice saldırıyı haber 
alan Hz. Muhammed  Abdullah b. Revaha’yı üç kişinin başında casus olarak Hayber’e 
gönderdi ve ona: “Hayber’i gözet! Halkın içine gir, ne yapmak istiyorlar ve neler 
konuşuyorlar, öğren” buyurdu. 
 Abdullah b. Revaha , arkadaşlarıyla birlikte Hayber’e gitti. Arkadaşlarından birini 
Natat, birini şıkk birini de Ketibe kalesine gönderdi. O zamanlar hayberde yerleşim merkezi 
olarak birkaç kale vardı. Abdullah b. Revaha her kale için bir istihbarat elemanı 
görevlendiriyordu. Bu istihbarat Timi Hayber’de üç gün kalıp Useyr ve arkadaşlarının 
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dediklerini ezberlediler, sonra Rasulullah’a gelerek işittiklerini, gördüklerini ona haber 
verdiler.261 
 Yeni liderleriyle kan tazeliyen Hayberliler Müslümanlar için Kureyşlerden sonra en 
büyük tehlike idi. Ani bir saldırya uğramamak için Resulullah, güçlü kalelere sahip 
Hayberliler hakkında güvendiği casuslardan bu şekilde haber alabilmiştir.  
 b- Harise b. Huseyl b. Eşcai’nin Haberi 
 Bir müddet sonra (şevval ayında) Eşca kabilesinden Harise b. Huseyl, Hz. Peygamber 
’in yanına geldi. Hz. Peygamber ona: “Bize ne haber getirdin” deyince Harise “Üseyr b. 
Zarim’iyi Yahudilerin birçok askeriyle birlikte senin üzerine yürür bir halde 
bıraktım”262diyerek durumu haber verdi. 
 Huzaa ve Sehmoğulları gibi Eşca kabilesinden bir kısım insanlar Rasulullahla 
müttefiktiler. Bu kabile mensubundan biri de Harise b. Huseyl’dir. Harise Useyr b. Zarim ve 
arkadaşlarının Müslümanlara saldıracağını duyunca Rasulullah’a durumu haber vermiştir. 
Böylece Abdullah b. Revaha ve arkadaşlarının haberi doğrulanmıştır.  
 c- Baş Münafığın Hayberlilere “Tedbirinizi Alın” Uyarısı 
 Bütün savaşlarda yaptığı gibi Hz. Muhammed Hayber’e çıkışını da sezdirmemek için 
Güya asıl hedefi Hayber değil, Gatafanmış gibi istikamet değiştirdi ve bu haberin 
yayılmaması için gerekli tertibatı aldı.263  
 Ancak, Rasulullah’ın Hayber’e saldıracağını anlayan Abdullah b. übeyy b. selül 
Yahudilere: “Muhammed size doğru geliyor. Tedbirinizi alınız! Mallarınızı kalelerinize 
doldurunuz. Onunla çarpışmak için dışarıya çıkarsınız. Ondan hiç korkmayınız. Çünkü sizin 
hazırlığınız ve sayınız çok Muhammed’in cemaati hem az, hem de silahsızdır” diye haber 
vererek onları cesaretlendirdi.264 
 Diğer taraftan Hatıb b. Ebi Beltea’da bu olayı, Mekkeli Müşriklere bildirmiş, kendisi 
de Rasulullah’a Mekkeliler adına casusluk yaptığını itiraf etmiştir.265 Bu olayla Hatıb b. Ebi 
Beltea’nın yaptığını gizlemeyen ve niçin yaptığını mantıklı bir şekilde itiraf eden birisi 
olduğunu anlamaktayız. 
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 d- Abbad B. Bişrin, Karşı Casusu Sorgulaması 
 Hz. Muhammed , Hayber Seferi esnasında Abbad b. Bişr’in komutasında bazı 
süvarileri keşif ve tecessüse gönderdi. Abbad b. Bişr, Eşca kabilesinden olup Yahudiler 
hesabına casusluk yapan bir bedeviyi yakaladı. Ona: “Sen kimsin?” diye sordu. Bedevi: “Ben 
kaybettiğim devemi arayan bir adamım” dedi. Abbad: “Sende Hayber hakkında bilgi var mı” 
dedi. Bedevi: “Sen benden Hayber hakkında mı? Yoksa Hayberliler hakkında mı bilgi 
istiyorsun?” dedi. Abbad: “Yahudilerden” deyince Bedevi: “Olur söyleyeyim. Kinane b. ebi’l 
Hukayk ve Hevze b. Kays Gatafanlı müttefiklerinin yanına gittiler. Onlardan asker toplayıp 
Hayber’in bir yıllık hurma mahsulünü onlara vadettiler. Gatafanlılar Utbe b. Bedr’in komutası 
altında, atları, silahları ve hazırlıklarıyla gelip Yahudiler’in kalelerine girdiler. Muhammed ve 
ashabıyla çarpışacaklar. O kaleler oklarla vurulmaz, başa çıkılmaz kalelerdir” dedi. 
 Abbad b. Bişr, bedevinin yalan söylediğini anlayınca ona birkaç kamçı vurdu ve: “Sen 
onların bir casussun! Bana doğruyu söyle, yoksa boyununu vururum” dedi. Bedevi: “Sana 
doğruyu söylesem bana eman verir misin?” dedi. Abbad b. Bişr: “Evet” dedi. Bu sefer 
Bedevi: “Onlar Yesrib Yahudilerine (Benu Kureyza, Benu Nadir) yapmış olduğunuz şeyden 
korkuya düşmüş bir cemaattir. Medine Yahudileri, Medine’ye Emtia satın almaya giden 
amcamın oğlunu buldular. Sizin sayıca az, atlarınız ve silahlarınızın da az olduğunu haber 
vermek üzere onu Kinane b. Ebi’l Hukayk’a gönderdi. Ona demişler ki “Muhammed şimdiye 
kadar sizin gibi çarpışan bir kavimle karşılaşmamıştır. Muhammed’in sizin harp 
malzemelerinizin, silahlarınızın kalelerinizin çokluğunu bilmeyerek size saldırmasına 
Kureyşliler ve diğer Araplar sevinmektedir. Onlar bu durumu dikkatle izlemektedirler ve 
Hayber Yahudileri Muhammed’i yenecekler! Eğer Muhammed Muzaffer olursa bu temelli 
horluk olur diyorlar. Ben bütün bunları işittim. Daha sonra, Kinane b. Ebi’l Hukayk bana: 
“Sen dilenci gibi yanlarına sokul, onlara sayımızın ve yardımcılarımızın çokluğunu anlat, 
kendileri hakkında edineceğin haberlerle yanımıza dönmekte acele et” dedi.  
 Abbad b. Bişr, Bedeviyi Hz.Peygamber’in yanına getirerek ondan işittiklerini 
Hz.Peygamber’e anlattı. O sırada orada bulunan Hz. Ömer Hz.Peygamber’e: “Onun boynunu 
vuralım” deyince Abbad: “Ben ona eman verdim” dedi. Hz.Peygamber : “Ey Abbad, iş belli 
oluncaya kadar sen onu yanında tut” buyurdu. Bu sırada Bedevi bir iple bağlandı. 
 Hz. Muhammed  Hayber’e varınca bu bedeviyi İslamiyete davet etti. Bedevi de 
Müslümanlığı kabul etti.266 Bu olayda şu neticelere varabiliriz. Birincisi; Abbad b. Bişr 
istihbarat konusunda kendisini yetiştirmiş bir eleman olduğu için Hayber’e Keşif ve tecessüse 
gönderilmiştir. İkincisi; Eşca kabilesine mensup olup Hayber Yahudileri adına casusluk yapan 
Bedevi’nin dilenci kılığına girdiğini rivayet edilmektedir. Demek ki o dönemde de casuslar 
farklı kılıklara girebiliyorlardı. Üçüncüsü; Yalan söyleyen karşı casusların doğruyu söylemesi 
için kamçılanabileceği, ölümle tehdit edilebileceği gerektiği takdirde kendilerine eman 
verilerek düşmanlardan bilgi alınabileceği anlaşılıyor. Dürdüncüsü; Rasulullah ’ın bu 
Bedevi’nin iş belli oluncaya kadar tutulmasını istemesi, onun bilgilerinden daha fazla 
yararlanmak ve kendisinden bilgi bekleyen düşman tarafın istihbarat elde etmesini önlemek 
içindi. 
 e- Habere Karşılık Eman 
 Hz. Muhammed’e Hayberden, Natat halkından Simak adlı bir Yahudi gelerek: “Ey 
Ebu’l Kasım! Yahudiler’in, sakıncalı, gizli ve önemli yerlerinden bazılarını sana göstermek 
şartıyla bana ve Ev halkıma Eman verir misin?” dedi. Rasulullah  da “Evet” deyince, Simak 
Yahudilerin kalelerini ele geçirmeye elverişli yerlerini Rasulullah’a haber verdi. Hz. 
Peygamber Simak’ın verdiği bu haberler çerçevesinde ashabını savaşmaya teşvik etti.267 İslam 
ordusu Yahudi kalelerini tek tek ele geçirdi. Yahudi kalmayı tercih eden bu casus serbest 
bırakıldı. 
 Simak’ın söyledikleri bilgiler Hayber kalelerinin alınmasını kolaylaştırmıştır. Simak 
aldığı eman sayesinde kendisini ve ailesini kurtarmıştır. Burada Yahudi birisinin Yahudiler ve 
kendi milleti aleyhine casusluk yapması söz konusudur. 
 f- Karşı Casusun Yer altı Geçidini Göstermesi 
 Hayber Muharsarası devam ederken Yahudi biri Rasulullah’a gelerek: “Ya Ebu’l 
Kasım! Bana Eman ver! Sana doğruyu söyleyeyim” dedi. Hz.Peygamber: “Olur” deyince 
Yahudi: “Ben Natat Kalesindeki halkın yanından geliyorum. Hiç düzenleri kalmamıştır. 
Onların bu gece çıkıyor olduklarını gördüm” dedi. Rasulullah: “Nereye gidiyorlar” diye 
sordu. Yahudi: “Öteden beri içinde bulundukları Şıkk kalesine Zelil olarak gidiyorlar. Onlar 
senden çok korkuyorlar. Çarpışmak için bir mancınık, iki debbabe, birçok zırhı gömlekli 
miğferler, kılıçlar, silahlar, Natat kalesindedir. Yarın kaleye girince oraya da gir!” dedi. 
Hz.Peygamber: “İnşallah” dedi. Yahudi: “seni oraya kadar götüreceğim. Orayı Yahudilerden 
benden başkası bilmez. Ayrıca araçları çıkardıktan sonra mancınığı şıkka kalesine dikmen 
gerekir. Debbabenin de altına odalar girip kalenin dibini kazabilir ve orayı delerek bir günde 
fethedebilesin. Ketibe kalesinde de böyle yaparsın” dedi. 
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 Hz. Ömer: “Ya Rasulullah! Sanıyorum bu adam doğru söylüyor” dedi. Yahudi: “Ya 
Ebu’l Kasım! Bana Eman vereceksin değil mi?” dedi. Hz.Peygamber: “Sen Emniyet ve 
Selametlerin” buyurdu ve onu İslamiyete davet etti.268 Böylece Rasulullah bu Yahudiden 
kalelerin düşmesini yardım eden yer altı geçidini öğrenmiş oldu.269 
 Adı geçen Yahudi Hayberlilerin önde gelen kimselerindendi ki Rasulullah’a kalelerde 
bulunan savaş araçlarını, askerlerin psikolojik durumlarını ve kalelerin ele geçmesi için neler 
yapılması gerektiğini haber veriyordu. Bunları söylerken de diğer casusların yaptığı gibi yalan 
söylemiyordu. Burada yine eman karşılığında Hayberli bir Yahudinin Yahudiler aleyhine 
karşı tarafa haber getirmesi vardır. 
 g- Yahudi Muhbir’in Ödüllendirilişi 
 Hayber zabtedildiği zaman Rasulullah Hayberli Hazine muhafızından Hazine’nin 
kendisine teslim edilmesini istemiş, hazine muhafızı hazine de hiçbir şeyin olmadığını 
söylemesi üzerine serbest bırakılmıştı. Hz. Muhammed onu serbest bırakırken (şayet bu 
hususta yalan söyleyip, sonrada hazine bulunursa bunun cezasını hayatıyla ödeyebileceğini” 
hatırlattı. Fakat bu adamın zaman zaman hazinin daha önce bulunduğu yere girip çıkması, bir 
Yahudiyi şüphelendirdi. Yahudi bu durumu gelip Rasulullah’a bildirdi. Bu haber üzerine 
mezkur yer araştırılarak, Hazine meydana çıkarıldı. Bunun üzerine Yahudi Nazır’ın başı 
vuruldu, Muhbir  ödüllendirildi.270 
 h- Cebrail’in, Zehirli Koyun Eti İle Suikast Teşebbüsünü Bildirmesi 
 Hayber’in fethinden sonra Hz. Muhammed Yahudilere ne kadar hoş muamele yapsa 
da Yahudilerin Müslümanlara karşı kinleri sönmemişti. Müslümanlığın dalga dalga 
yayılmasını önlemek için Yahudiler Rasulullah’a çeşitli entrikalar düşündüler. Bu 
entrikalardan biri de Zeyneb adlı bir Yahudi kadının (Sellam b. Miskem’in karısı, Haris’in 
kızı) kızarttığı koyunu zehirleyip onu yemesi için Hz. Peygamber’e sunması olmuştur. 
Zeyneb’in zehirli koyun eti ile suikast girişimini Cebrail Rasulullah’a bildirmiş, bu haber 
üzerine Hz.Peygamber zehirli lokmayı ağzından çıkararak süikasttan kurtulmuştur. Hz. 
Peygamber  ashabına bunu söylediyse de Bisr b. el Bera isimli bir Müslüman lokmayı yutmuş 
ve bir müddet sonra ölmüştür. 
 Hz. Peygamber Bişr b. el-Bera’nın ölümünden sonra Zeynebi çağırarak, neden bunu 
yaptığını sormuş, Zeynep: “Şayet sen Peygamber isen sana haber verirler ve kurtulursun, yok 
Peygamber değilsen, Meliksen, ölürsün. Biz de kurtuluruz” diye cevap vermiştir. Bunun 
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üzerine Hz.Peygamber kadını affetmiştir. Fakat ölen Bişr b. el Bera’nın ailesi kısas isteyince 
kadın öldürülmüştür.271 
 Hz.Peygamber, birçok süikasttan Cebrail’in haber vermesiyle kurtulabilmiştir. 
Peygamberimiz affedici bir insandı. Rivayetler doğru ise Zeynep’in mantıklı cevabına karşılık 
Peygamberimiz onu affetmiş ancak Bişr b. el Bera’nın ölmesi ve ailesinin kısas istemesiyle 
Zeynep öldürülmüştür. Yahudiler Peygamber’in geleceğini ancak bu Peygamber’in 
Yahudilerden olacağını iddia ediyorlardı. Bundan dolayı Rasulullah’ı ortadan kaldırmak 
istemişlerdir. 
  
24- Yümn ve Cinab Seferinde Önden Giden Casus 
 Hayber Seferinde Rasulullah ’a kılavuzluk yapan Eşca kabilerinden Huseyl b. 
Nüveyre, Medine’ye gelerek Hz.Peygamber’e, Gatafanlılar’ın Cinab’ta toplandıkları haberini 
verdi. Hz.Peygamber Ashabıyla istişare yaptıktan sonra içinde kılavuz Huseyl b. Nüveyrenin 
de bulunduğu Beşir b. Sad’ın komutasında 300 kişilik bir kuvveti Cinab’a gönderdi. 
 Nüveyr, Gatafan’a yaklaşınca İslam ordusuna “İsterseniz siz gizleniniz, ben sizin 
casusunuz olarak önden gideyim, isterseniz birlikte gidelim” dedi. Mücahitler: “Hayır, önce 
sen git” deyince Nüvey! Bir müddet kaybolduktan sonra geri gelerek: “Onların yaylım 
hayvanları şuradadır. Baskı yapıp ele geçirelim” dedi. İslam ordusu oraya baskı yaparak 
onların birçok ganimetlerini ele geçirdiler.272 
 Huseyl b. Nüveyre, Eşca kabilisinden olup Rasulullah’a kılavuzluk yapan iyi niyetli 
birisidir. Rasulullah onun getirdiği haberi sahabesiyle iştişare edip olayın büyümesini 
önlemek için oraya Beşir b. Sa’d’ın komutasında bir askeri birlik göndermiştir. Huseyl, 
Cinab’ı çok iyi bildiği için askeri birlik onu önden göndermiş. Onun getirdiği haber 
doğrultusunda Gatafanlılara ani baskın yaparak, Gatafanlıları dağıtmışlardır.  
 
25- Kedid Seferinde Casus Cündeb’in Okla Yaralanması 
 Rasulullah Galib b. Abdullah’ın komutasında bir seriyyeyi, Kinane kabilesinden Beni 
Mülevvahlara keşfe gönderdiğinde Galib b. Abdullah, Cündeb b. Mekis’i casus olarak 
mülevvahlara gönderdi. Cündeb olayı şöyle anlatıyor: “Kedid’e vardığımızda arkadaşlarım 
beni casus olarak Mülevvahlara gönderdi. Ben su başlarında oturan, topluluğun görebileceği 
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bir tepeceğe çıktım.. Orada bir müddet etrafa göz gezdirdim. Sonra tepeciğin en yüksek 
noktasına yükseldim. Tepe üzerinde yüzü koyun yatıp su başlarındaki topluluğu gözetlemeye 
başladım. O sırada beni Mülevvahlardan bir adam, gölgeliğinden çıkıp karısına: “Ben şu 
tepecikte bir karartı gördüm. Bir de sen bak! Gözlerinle araştır” dedikten sonra karısından oku 
getirmesini istedi. Adam bana iki kere ok attı. Bana isabet etmesine rağmen yerimden hiç 
kıpırdamadım. Bu durum karşısında adam: “Eğer canlı bir hayvan veya yabancı bir kavmin 
casusu olsaydı Muhakkak kıvardardı” diyerek yine çadırına girdi”.273 Kedid seferinde 
istihbaratçı Cündeb b. Mekis’in yaşadığı bu olayla cususluğun tehlikeli bir görev olduğunu 
anlamaktayız. Zira Cündeb, bu olayda acı vermesine rağmen kendisine isabet eden ok’a karşı 
dayanabilmiştir. 
   
 26- Beni Mürre Seferinde Casus Birliği 
 Hz. Muhammed, Galib b. Abdullah’ın komutasında 200 kişilik bir orduyu Beni 
Mürre’lerin konak yerlerine keşfe gönderdiğinde Galib, Usbe b. Zeyd’i on kişilik casus 
birliğinin başında ileri göndermiş, bu casus birliği gerekli haberleri toplayıp Galib b. 
Abdullah’a gördüklerini, işittiklerini anlatmışlardır.274 
 Rasulullah’ın yaptığı gibi Seriyye komutanları da Seriyye içinden bir grubu casuslukla 
görevlendirirlerdi. Bu casus birliğin başına da bir kişi seçerler, onları haber toplaması için 
düşman mahaline yollarlardı. Bunlardan biri de Galib b. Abdullah’ın casus birliğine reis 
olarak Usbe b. Zeyd’i seçtiğini görmekteyiz. 
 
 27- Mekke’nin Fethinde İstihbarat Olayı 
 a- Amr b. Salim el Huzai ve Arkadaşlarının Yardım Talebi 
 Mekkeli Müşrikler, İmzalanan Hudeybiya antlaşmasını bozarak kendi himayelerindeki 
Benu Bekr kabilesini desteklemiş, Müslümanların müttefiki olan Huzaa kabilesine ise savaş 
açmışlardı. 
 Amr b. Salim b. Husayl el Huzai, kırk arkadaşıyla durumu Rasulullah’a bildirmek için 
Medine’ye geldi. O, Rasulullah’a, bir recez söyleyerek kendilerine yardım etmesini istedi. 
Olaya çok üzülen Hz. Muhammed, onların bu isteklerini yerine getirmek için, Mekke’nin Feth 
hazırlıklarına başladı.276 
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 Burada Antlaşmanın bozulma haberinin götürülmesi söz konusudur. Bunu Amr b. 
Salim kırk arkadaşıyla birlikte Medine’ye gelerek Rasulullah’a bildirmiş ve kendisinden 
yardım istemişlerdir. Kendilerini tehlikeye atarak bir çok savaşta Amr b. Salim ve 
arkadaşlarının Kureyşliler hakkıda Rasulullah’a getirdikleri haberler malumdur. 
Müslümanlarla Müttefik olan bu gruba yardım etmek için Rasulullah hemen ön hazırlıklara 
başlamıştır. 
 b- Rasulullah’ın Savaş Hazırlığını Gizlemesi 
 Kureyş’in, yaptıkları ortaya çıkınca Hz. Peygamber, Kureyş’in sonunu belirleyecek bir 
askeri plan yaptı. Rasulullah, savaşta istihbaratın önemini çok iyi bildiği için, düşmana haber 
sızdırmama gayretindeydi.277 O, Mekke’ye çıkacağı haberini sadece birkaç Sır Arkadaşına 
söyledi. Hatta Hz. Aişe’ye bile nereye gideceğini bildirmeden: “Yol hazırlığını yap, bunu 
kimseye söyleme, işini gizli tut” tembihinde bulundu.278 
 Bütün savaşlarda olduğu gibi Hz.Peygamber, bu savaşta da gideceği yeri gizlemiş, 
düşmanın bulunduğu yöne değil, bir başka yöne doğru zigzaglar çizerek hareket etmiş sonra 
yolunu değiştirerek asıl hedefine yönelmiştir.279 
 Onun bu hareketi karşı tarafa haber sızdırmama, onlarnı kendilerine karşı hazırlık 
yapmalarını engelleme gayesine yönelikti. Böylece onlara karşı muzaffer olma ihtimali 
yüksekti.  
 c- Hz.Peygamber’in Casuslara Karşı Duası 
 Hz. Muhammed Mekke’nin fethine çıkmazdan evvel Allah’u Tealaya “Ey Allah’ım! 
Yurtlarına ansızın varıp kavuşuncaya kadar Kureyşliler’in casus ve habercilerini tut, görmez 
ve işitmez yap Kureyşlilerin gözlerini bağla! Beni birden bire görsünler! Birden bire 
işitsinler!” diyerek dua etti.280 
 Rasulullah’ın bu duası Kureyş casuslarının bir anlık faaliyetlerinin etkisiz kılınması 
içindi. Hicret esnasında olduğu gibi Kureyş katilleri, Rasulullah önlerinden geçtiği halde, 
Allah’ın yardımıyla onu görememişlerdi. 
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 d- Hatıb b. ebi Beltea Olayı 
 Hz. Muhammed’in Mekke’nin Fethi için hazırlık yaptığını duyan281 Hatıb b. ebi 
Beltea, Kureyşliler’e hitaben, yazının Safvan b. Ümeyye, Süheyl b. Amr ve ikrime b. Ebi 
Cehil’e verilmek üzere bir mektupla Hz.Peygamber’in kendileri hakkındaki kararını bildirmek 
istedi.282 
 Rasulullah, Mekke’nin fethi hazırlığı yaparken Hz.Peygamber’den yardım istemek 
için Medine’ye Sare isminde bir fakir kadın geldi. Hz.Peygamber  ve ashabı onu giydirip 
kuşattılar ve ona bir hayvan bulup yanına azığını da verdiler.283 İşte bu fırsatı iyi 
değerlendiren Hatıb b. Ebi Beltea Müzeynelerin Arc halkından olan bu kadını, Mektubu 
Kureyşlilere götürmesi için ücret karşılığında284 tutarak: “Bunu elinden geldiği kadar gizli tut. 
Mekke’ye giderken de anayoldan gitme. Çünkü yol üzerinde bekleyiciler var. Sen dağ yolları 
ve geçitlerinden başka bir yol tutup akik yoluna doğru git” tembihinde bulundu ve ona 
Mektubu gizlice verdi.285 Sare, mektubu başına yerleştirdikten sonra üzerinden saçlarını 
bölükler halinde örerek gizlediyse de286 Hatıb’ın bu uygunsuz hareketi Allah tarafından 
Cebrail vasıtasıyla Rasulullah ’a bildirildi.287 
 Bu mektubta Hatıb, bir rivayete göre “Rasulullah, gazaya çıkacağını halka bildirdi. 
Kendisinin sizden başkasına gitmek isteyeceğini sanmıyorum. Size bu mektupla, bir iyilik 
yapmayı arzuladım” başka bir rivayette “Rasulullah, geceler gibi karaltılı, seller gibi akan 
ordusuyla size doğru yönelmiş geliyor. Vallahi, o size yalnız başına bile gelecek olsa, Allah 
Muhakkak ona yardım eder. Çünkü Allah onun dostu ve yardımcısıdır.288 Diğer rivayette ise 
“Burada büyük hazırlıklar yapılıyor. Rasulullah ashabıyla beraber sizin üzerinize yürümek 
istiyor. Tedbirinizi alın” diyordu.289 
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 Farklı rivayetlerin ortak noktası büyük ordu ile Mekke’ye yönelecek olan İslam 
ordusuna karşı Kureyşliler’in tedbirli olmalarıydı. Ayrıca Hatıb, Sare’nin İslam askerlerine 
yakalanmaması için dağ yolları ve geçitlerden geçmesini tavsiye etmektedir. 
 Hz. Peygamber Hatıb’ın bu şaşırtan mektubunu Cebrail’den öğrenince hemen Hz. Ali, 
Hz. Zübeyr,290 gibi casuslarını çağırarak: “Acele gidiniz! Hah bahçesine vardığınızda, orada 
yanında bir mektup bulunan hayvan üzerinde bir kadınla karşılaşacaksınız. Mektubu ondan 
alınız ve bana getiriniz”291 buyurdu. 
 Gönderilen bu istihbarat Timi hızla Hah292 bahçesine varıp kadını buldular ve ona: 
“Yanındaki mektup nerede?” diye sordular. Kadın: “Benim yanımda mektup falan yok” 
deyince kadının devesini ıhdırdılar ve kadını devesinin üzerinden indirdiler. Hemen 
üzerindeki eşyaları aradılarsa da bir şey bulamadılar. Bu olaya sinirlenen Hz. Ali kılıcını 
çıkararak kadına: “Ya mektubu çıkarırsın ya da kılıcı tepene indiririm” dedi.293 Hz. Ali’nin bu 
tehdidinden sonra kadın örgülü saçlarını çözdü ve mektubu çıkarıp Hz. Ali’ye verdi. Hz. Ali 
arkadaşlarıyla birlikte mektubu Rasulullah ’a getirdi.294 Sare’nin ustaca yaptığı bu plan boşa 
çıktı. Hatıb bu mektupla yakayı ele verdi. 
 Hiç beklenmedik anda Hatıb’ın yaptığı bu davranışa Ashap kızarak: “Ya Rasulallah! 
Hatıb, Allah’a, Rasulüne ve Mü’minlere hainlik etmiştir” dediler.295 Rasulullah  Hatıb’ı 
çağırarak: “Bunu niçin yaptın?” dedi. Hatıb: “Ya Rasulullah! Bu hususta hakkımda acele 
hüküm verme! Ben Kureyşlilerden değilim. Yanımdaki Muhacirlerin Mekke’de ailelerini ve 
mallarını koruyacak akrabaları var. Benim ise Kureyş içinde ne soyum ne kabilem var. 
Üstelik çocuklarım da onların arasında bulunuyor. Ben onlara bir iyilik edeyim ve oradaki ev 
halkını korusunlar diye bunu yaptım. Yoksa bunu küfre saptığım ve dinimden döndüğüm için 
yapmadım” dedi. Hz.Peygamber“doğru söyledin” dedi.296 
 Hz. Ömer, Hatıb’ın bu savunmasına karşılık: “Allah seni kahretsin! Sen hem 
Rasulullah’ın dağ yollarını tuttuğunu görüyorsun, hem de Kureyş Müşriklerine onun gelmekte 
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olduğunu haber veriyorsun” diyerek çıkıştı. Sonra Hz. Ömer Hz.Peygamber’e dönerek: “Ya 
Rasulullah! bu adam Allah’a, Rasulüne ve mü’minlere hainlik etti. İzin ver de onun boynunu 
vurayım” dedi. Hz.Peygamber “Hayır, bu kişi Bedir savaşında bulunanlardan değil mi? Bedir 
savaşında bulunmuş olanı sen nasıl öldürürsün. Sen nereden bileceksin ki belki Allah, Bedir 
savaşına katılmış olanlara Bedir gününde bırakıp “siz istediğinizi yapın. Ben sizi 
bağışlamışımdır. Cennet size vacip olmuştur” buyurmuştur, dedi. Bu sözler üzerine Hz. 
Ömer’in gözleri dolarak “Allah ve Rasulü daha iyi bilir” dedi ve bu olay üzerine Mümtehine 1 
- 9. ayetleri nazil oldu.297 
 Mektubun kötü niyetle yazılmasından, Hatıb’ın Bedir ehli oluşundan,298 olayın harb 
esnasında vuku bulmamasından299 ve geçen ayette “Ey İman edenler!...” diye hitap 
edilmesinden300 Hatıb’in özrü kabul olmuştur. 
 e- Hevazinli Casustan Bilgi Alınması 
 Hz. Muhammed  Arc’dan hareket ettiği sırada, bir grub süvari birliğini önden 
gözcülük yapmak için gönderdi. Bunlar, Arc ile Talub arasında Hevazinli bir casusu 
yakalayıp Rasulullah’a getirdiler.  
 Rasullah ona kim olduğunu sorunca O: “Ben Hevazinlilerdenim. Onlar beni casus 
olarak gönderdi. Bana Medine’ye git. Muhammedle buluş. Onun ne yapmak istediğini öğren. 
Onun Kureyşliler’e askeri bir birlikle mi yoksa yalnız mı gittiğini araştır. Onlar bize 
saldırmak istiyorlarsa Batn-ı Şerif yolunu tutarak bize bildir. Eğer onlar Kureyşliler üzerine 
yürümek istiyorlarsa yollarına devam ederler dediklerini”. anlattı. Hz.Peygamber casus’a: 
“Hevazinliler nerededir?” dedi. Casus: “Onlar Bekaa’da yığınak yapmış şekildedir. Onlar 
müttefiklerindende yardım istediler. Debbabe ve mancınık yapmak işini öğrenmek için 
Cüreyş’e adamlar gönderdiler” dedi. Rasulullah: “Hevazinler, işlerini yönetmeyi kime havale 
ettiler” dedi. Casus: “Eşraf gençlerinden Malik b. Avf’a havale ettiler” dedi. Ayrıca casus şu 
bilgiyi verdi “Akşamleyin senin Mekke’deki kavmine uğradım. Ebu Süfyan’ın da içinde 
bulunduğu topluluk korku içindeler” dedi. Hz.Peygamber: “Allah bize yeter! O ne güzel 
vekildir! Sanıyorum ki sen bana doğruyu söyledin” buyurdu. Hz. Peygamber casusun gidip 
halkı uyarmasından korktuğu için onun Mekke’ye gidinceye kadar tutuklanmasını Halid b. 
Velid’e emretti.301 
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 Hevazinli casus hem Hevazinliler hem de Mekkeli müşriklerden haber getirmişti. O 
kendisinin Hevazinlerin casusu olduğunu, niçin gönderildiğini açıkça itiraf etmiştir. 
Hz.Peygamber sormadığı halde onun Kureyş hakkına getirdiği haber de Hz.Peygamber 
sevindirmiştir. Hevazinli casusun karşı tarafa haber götürmesini önlemek için Mekke’ye 
gidinceye kadar hapsedilmesini  Rasulullah istemiştir 
 
           f- Ebu Süfyan’ın Casusluk İçin Yola Çıkması 
 Kureyş Müşrikleri, liderleri Ebü Süfyan b. Harb’i haber getirmesi için ona:  
“Muhammed ile buluşursan ondan bizim için eman al. Onun ashabını gevşek görürsen, 
savaşılacağını kendisine bildir. Şu anda biz senin arkandan gelmeyeceğiz. Çünkü 
Muhammed’in kiminle, bizimle mi? Hevazinle mi? Yoksa Sakifliler mi? Savaşmak 
istediklerini bilmiyoruz” dediler. 
 Ebu Süfyan, bir gece Hakim b. Hizam ve Bu’deyl b. Varka ile beraber 
Hz.Peygamber’in yanına geldiler. Hz.Peygamber Ensardan bazılarına: “Ebu Süfyan’a göz 
kulak olunuz” buyurarak onları uyardı. Daha sonra, bu casuslar Erak mevkiinde süvariler, 
tarafından yakalanmışlardır.302 
 Kureyşliler’in savaşacak kudretleri kalmamıştı. Yine de Müslümanların durumunu 
öğrenerek ona göre hareket etmek için Ebu Süfyanı casus olarak göndermişlerdir. 
Hz.Peygamber’in sehabelerine: “Ebu Süfyana göz kulak olunuz” emri hertürlü kötü niyete 
karşı tedbiri elden bırakmamaları içindi. 
 Ebu Süfyan b. Harb arkadaşlarıyla birlikte istihbarat elde etmek için yola çıktığında 
Hz. Abbas’la karşılaştı. Ona: “Anam babam sana feda olsun. Arkandakilerden ne haber 
getirdin?” deyince Hz. Abbas: “Yazıklar olsun sana ey Ebu Süfyan! Arkanda 10.000 kişilik 
bir ordu ile Rasulullah, karşı koyamayacağın bir ordu ile size doğru geliyor. Vallahi 
Kureyşliler’in sabahı yaman olacak” dedi. Ebu Süfyan: “Ne yapalım” deyince Hz. Abbas: 
“Hz. Peygamber den eman dile” dedi. 
 Ebu Süfyan ve arkadaşları Hz. Abbasla beraber, Peygamberimiz’in yanına gelerek 
Müslüman oldular. Hz.Peygamber Ebu Süfyan ile arkadaşlarına eman verdi. Emanı alan Ebu 
Süfyan, Mekke’ye giderek: “Kim Ebu Süfyanın evine girerse ona eman verilmiştir” dedi. 
Kureyşliler: “Allah seni kahretsin. Senin evin bizim için ne kadar yararlı olur?” dediler. Yine 
Ebu Süfyan: “Kim evine girip kapısını kaparsa ona da eman verildi. Kim Mescid-i Haram’a 
girerse ona de eman verildi” dedi. 
                                                          
302 İbn Hişam III, 400; Köksal, XV, 217 - 218. 
 Hz.Peygamber Mekke’ye girince Ebu Süfyan’ın dediklerini yine ilan etti.303  
Böylece Mekke, kan dökülmeden ele geçirilerek Hz.Peygamber’in rüyası gerçekleşmiş oldu. 
 
 28- Huneyn Savaşı Öncesi Haber Alma Faaliyetleri 
 a- Eslemli Abdullah b. Ebi Hadret’in Casusluk Görevi 
 Mekke’nin fethinden sonra Hevazin304 kabilesinin Müslümanlara savaş hazırlığını 
haber alan, Hz. Muhammed, Abdullah b. Ebi Hadret el-Eslemi adında bir casusunu çağırarak 
ondan Hevazinlere gidip halkın içinde dolaşan haberleri kendisine getirmesini istedi.305 
 Bu casus Hevazin ordugahına gitti. Orada Malik b. Avf ve arkadaşlarını buldu.  Malik 
b. Avf, arkadaşlarına: “Muhammed bu seferden sonra çarpışmayacaktır. O, hep savaş bilgisi 
olmayan kişilerle çarpışmış ve galip gelmiştir. Savaşta kadın ve çocuklarınızı da yanlarınıza 
alarak seher vakti hucuma kalkacaksınız. Kılıçlarınızın kınlarını kırınız! Bir tek adam gibi hep 
birlikte saldırınız. Biliniz ki yenmek ilk saldıranındır” dediğini işitti.306 
 Abdullah b. Ebi Hadret bir veya iki gün Hevazin ordugahında kaldıktan sonra 
Rasulullah’a dönüp gördüklerini ve işittiklerini ona anlattı.307 Hz. Ömer, bu haberin 
doğruluğuna inanmadıysa da Hz. Peygamber Abdullah b. Ebi Hadret’i doğruladı.308 
 Abdullah Reşid’e göre bu casus görevini tam yerine getirememişti. Ona göre “Savaş 
tekniğinde istihbaratın tam olabilmesi için şu üç husus şarttır. 1. Haberde sürat 2. Haberin 
kapsamlı olması. 3. Haberin doğru olması. 
 Abdullah’ın getirdiği haberde sadece birisi vardır. O da süratti. Diğer iki unsur yoktur. 
Yine O, Hevazinliler arasına girerek, Müslümanlar hakkında ne planladıklarını öğrenememiş, 
ayrıca Müşriklerin gizlendikleri yerleri Hz.Peygamber’e haber vermeyi ihmal etmiştir. 
Bundan dolayı Müslümanlar, bu savaşta büyük güçlüklerle karşılaşmışlardır. Hatta 
başlangıçta yenilgiye uğramışlardır. Rasulullah  bu savaşta kendisine gelen vahiyle değil 
casuslardan aldığı habere göre hareket ettiğinden onun ismet sıfatını buna mesul 
tutulmamalıdır.309 Yine de Allah’ın yardımı ve Hz.Peygamber’in savaş taktiği ile bu savaş 
kazanılmıştır. 
                                                          
303 Bkn. İbni Hişam III, 402 - 406; Diyarbekri II, 80 - 81; Vakıdi II, 815;Halebi III,78-79 
304 Diyarbekri II, 100 (Huneyn: Mekke ile Taif arasında bir vadidir); Muhammed Rıza s. 325 (Huneyn: Taif 
tarafında Mekke’ye 3 mil Mesafede bir vadidir). 
305 İbn Hişam III, 440; Diyarbekri II, 100; Halebi III, 107, Köksal XV, 402; Abdullah Reşid, s. 333; Caitani VI, 
10 
306 Abdüsselam Harun s. 209; Köksal, XV, 402 
307 İbn Hisam III, 440; Halebi III, 107, Abdüsselam Harun s. 210;Hamidullah Hz.Peygamberin Savaşları s. 140; 
189; Muhammed Rıza s. 327; Köksal, XV, 402 
308 İbn Hişam III, 440; Köksal, XV, 403. 
309 Abdullah Reşid, s. 333 - 334. 
b- Karşı Casusların Panik İçinde Hevazin Ordugahına Dönüşü  
 Hz. Muhammed Huneyn’e ulaşınca Hevazin ve Sakiflerin komutanı Malik b. Avf, 
adamlarından üç tanesini  Hz.Peygamber ve ordusu hakkında haber getirmesi için 
görevlendirdi. Bu üç casus moralleri bozulmuş, titrer bir halde Malik’e geri geldiler. Malik 
sinirlenerek: “Yazıklar olsun size!, nedir bu haliniz?” diye onlara çıkıştı. Casuslar: “Beyaz, 
parlak yüzlü, alaca atlar üzerinde öyle adamlar gördük ki vallahi gördüğün gibi perişan hale 
düşmekten kendimizi tutamadık. Biz yer halkı onlarla çarpışamayız. Eğer gök halkı olsaydık 
belki onlarla çarpışabilirdik. Bu durumu halkımız görürse onlar da bizim gibi titrerler” 
dediler. 
 Malik b. Avf “Üf sizlere! Siz ordugahta korkak bir topluluksunuz” diyerek onları 
tutuklattı. Bu göreve gözü pek başka bir casusu verdi. O da aynı durumda geri döndü. Fakat 
Malik b. Avf yine de Rasulullah’a savaş açmaktan geri durmadı.310 
 Casusları korkutanlar, savaşa katılan Melek ordusuydu. Melekler bu casuslara çeşitli 
şekillerde görülerek onların gözünü korkutmuşlardı. Yer halkı olarak onlarla çarpışmak zordu 
ama Malik b. Avf, söylenenleri korkaklık olarak nitelendirmişti. 
 c- Karşı Casusu Öldürme Emri 
 Huneyn Savaşı sırasında, Müslüman ordusunun içine bir düşman casusu gelerek 
Ashaptan bazı bilgiler edindi. Bu durumu sezen sahabeden biri Rasulullah’a durumu arzetti. 
Rasulullah da: “Onu arayıp bulun ve öldürün” emrini verdi. Neticede casus bulunarak 
öldürüldü.311 
 Savaş sırasında karşı casusların öldürülmesi gayet doğaldı. Rasulullah’ın da bir çok 
casusu, yakalanarak düşmanlarca katledilmişti. Hevazin ordusu adına casusluk yapan bu 
şahıs, sahabe içine girerek İslam ordusu hakkında önemli bilgiler alınca onun öldürülmesi 
kanışılmaz  olmuştu.  
 d- Enes b. Ebi Mersed el - Ganevi’nin Haberi 
 Rasulullah  Hevazin savaşı öncesi Abdullah b. Ebi Hadret’ten ayrı olarak, 
Hevazin’den haber getirmesi için Enes b. Ebi Mersed el Ganevi’yi görevlendirdi. Bu görevli, 
düşman arasında birkaç gün geçirdi. Lüzumlu haberleri toplayıp, Rasulullah’a iletti.312 
                                                          
310 Diyarbekri II, 100; Köksal, XV, 408; Muhammed Rıza s. 327 
311 Zebidi VIII, 410 (Bu casus, Kırmızı deve üzerinde gelmiş ve Seleme İbn-i Ekva tarafından öldürülmüştür. 
Rasulullah (sav) casusun eşyasını İbn-i Ekva’ya ganimet olarak vermiştir). 
312 Ağırman,  agmad, BAİ, IV, 75. 
 Enes b. Ebi Mersed el Ganevi’nin Rasulullah’a ne gibi haberler getirdiğine 
kaynaklarda rastlayamadık. Ancak Abdullah b. Ebi, Hadret’in getirdiği haberler 
doğrultusunda olduğu kanaatindeyiz.  
 
 29- Tebük Seferi Öncesi İstihbarat 
 a- Tacirlerin Haberi 
 İran imparatorluğunu yenerek kuvvetli bir güç haline gelen Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun (Bizans) kuzeyden Arap - Hıristiyan kabileleriyle de işbirliği içerisinde 
Müslümanlara saldıracağı haberi Şam - Medine ticaret yolu üzerinde hergün gidip gelen 
Tacirler vasıtasıyla Rasulullah tarafından işitilmişti.313 Bununla birlikte Hıristiyan araplar 
Bizans Hükümdarına bir mektup yazarak: “Araplar arasında Peygamberlik davası güden 
kimse öldü, kavmi kıtlık içinde kıvranıyor, malları helak oldu”314 diyerek onların  
Hz.Peygamberle savaşmasını istemişlerdir. Bu yalan bir haberdi. Hristiyan Araplar, 
kendileriyle din bağı olan Bizans İmparatorluğu ile ittifak ederek İslamiyeti ortadan kaldırmak 
istiyorlardı. 
 Hz. Muhammed öteden beri Bizans’ın saldırısından endişe ediyor ve ondan gelen 
haberleri titizlikle değerlendiriyordu. Dolayısıyla Rasulullah, Tacirlerin bu haberini de 
değerlendirerek Seferberlik ilan etti. Hz.Peygamber bu seferde düşmanın kuvvetli ve savaş 
yerinin uzak olmasından dolayı ordusunun hazırlığını tam yapması niyetiyle diğer seferlerden 
farklı olarak gideceği yeri belirtmiştir.315 
 Tebük Seferi Bizans ve Müttefiki olan Gassanilere bir göz dağı vermenin yanında bir 
keşif ve düşman hakkında bilgi toplama seferi de olmuştur.316 
 b- Münafıkların Sahabeler Tarafından Ablukası 
 Münafıklar Tebük seferinde, başkomutan Hz. Muhammed’i adım adım takip 
ederlerken sahabeler de onların faaliyetlerini izliyor, onları kontrol altında tutarak, kötü 
niyetlerini Rasullah’a bildiriyorlardı. Yüce Allah Rasulünü şu ayeti kerime ile münafıkların 
casusluk yapabileceklerini bildirmişti: “Eğer onlarda (münafıklar) savaşa çıksalardı size 
bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı ve Mutlaka fitne çıkarmak isteyerek aranızda 
                                                          
313 Algül,II, 15; Konrapa  s. 51 (Bu haberi yağ tacirleri getirmiştir); Ağırman,, agm, BAİ, IV, 79 (Nabati 
kervanlarından öğrenilmiştir). 
314 Algül,  II, 16. 
315 Abdüsselam Harun s. 227; Algül , II, 16; Sehhar s. 162. 
316 Hattab s. 37. 
konuşurlardı. İçiniz de onlara iyice kulak verecekler de vardır. Allah zalimleri gayet iyi 
bilir.317 
 Bu seferde münafıkların kötü emelleri sahabeler tarafından Rasulullah’a bildirince 
Rasulullah onlara Ammar b. Yasir’i göndererek, onları uyarmış, Münafıklar, Rasulullah ’a 
gelerek özür dilemek zorunda kalmışlardı. Hatta içlerinden Vedia b. Sabit Hz. Peygamber 
devenin üzerinde iken, devesinin yularını tutup: “Ya Rasulullah! Biz lafa dalıp 
şakalaşıyorduk” dedi. Bu olay üzerine Tevbe 9 / 65 - 69 ayetleri nazil oldu.318 
 Tutanacak dalları kalmayan ve gelen ayetlerle niyetleri ortaya çıkan Münafıklar, artık 
Rasulullah’a “Biz lafa dalıp şakalaşıyorduk” diyerek özür dilemek zorunda kalmışlardı. 
Hz.Peygamber onların niyetlerini bildiği için onları dinleyip geçiyor, yanlarında tedbirli 
hareket ediyor, sahabelerinin de tedbirli olmasını istiyordu.  
 Hz.Peygamber tüccarlardan gelen haberleri de dinliyor, onları değerlendiriyor; toplum 
içinde düşmanlara sızabilecek haberlere karşı sahabelerini uyarıyordu. Sahabeler de ortaya 
çıkan haberleri hemen Rasulullah’a bildiriyorlardı.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
317 Tevbe 9 / 47. 
318 İbn Hişam III, 525; Sezikli,  s. 152. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONUÇ 
 Bu çalışmamızda gördük ki, İslam’ın pratik boyutu olan Hz. Muhammed’in hayatının 
bilinmesi ve araştırılması, günümüz insanlarının kafasında şekillenen yanlış Peygamber 
anlayışlarına derman olacaktır. İstihbarat gibi her zaman güncelliğini koruyan bu konunun 
İslam Tarihinin temel kaynaklarını kullanarak incelenmesi ve Hz.Peygamber’in bu alandaki 
faaliyetlerinin özellikle onun İstihbarat çalışmalarına verdiği önemin  ortaya konulması ,bu 
çalışmaların ana gayesini oluşturmuştur. 
 Rasulullah, İslam toplumunun nüvesinin oluştuğu Akabe biatlerini gizlice yaparak 
İstihbarat faaliyetlerine başlamıştır. Hz. Muhammed’in kısa bir zaman içerisinde Medine 
İslam devletini büyük bir devlet haline getirmesinde, savaşlardan genellikle galip çıkmasında 
onun istihbarata ağırlık vermesinin ve istihbaratçılarının rolü küçümsenemeyecek seviyededir. 
 Hz. Muhammed istihbarat işine fevkalade önem verip haber kaynaklarına dört şekilde 
ulaşıyordu. Birincisi; Hicret esnasında Kureyş Müşriklerinin Hz.Peygamber suikast 
düzenlemeleri, Nadiroğullarının damdan kaya bırakarak Rasulullah’a suikast girişimlerinde 
olduğu gibi vahiy meleği Cebrail’in durumu bildirmesi ikincisi; Bedir ve Uhud savaşları 
sırasında Hz. Abbas’ın yaptığı gibi düşman bedellerindeki casusların orada olup biteni bir 
mektupla Rasulullah’a bildirmeleri üçüncüsü; Uhud savaşında Hubab el Münzir, 
Mustalikoğulları gazasında Eslemli Büreyde b. Husayb de olduğu gibi bizzat Rasulullah’ın 
merkezden istihbaratçı göndererek düşmanların eylemleri ve planları hakkında bilgi 
toplaması, dördüncüsü ise Kureyzaoğulları gazasında Hz. Ömer’in Kureyza Yahudilerinin 
antlaşmayı bozduklarını Rasulullah’a bildirdiği gibi Sahabe’nin Hz. Peygamber ve kurduğu 
devletin bütünlüğü aleyhinde konuşan, onu yıkma eğiliminde bulunan iç düşmanların 
durumunu Rasulullah’a bildirilmeleri. 
 Hz. Peygamber , karşı taraftan bilgi toplamaya ne kadar önem veriyorsa, kendi 
tarafından karşı tarafa sızacak haberlere de o kadar dikkat eder ve bunun için bazı önlemler 
alırdı. Herşeyden önce Rasulullah olası tehlikelere karşı tanınmayan yollardan hareket eder, 
yol boyunca kılavuz kullanır, gideceği yeri (Tebük Seferi hariç) kimseye, hatta eşlerine bile 
söylemezdi. Savaşa giderken develerin boyunlarına asılmış çanları ve çıngırakları 
çıkartmasını sahabelerine emreder, yolda keşif kıtalarını gönderir bazen de bu görevi kendisi 
ifa ederdi. Bilgi toplama işi bazen de olmayabiliyordu. Rasulullah çeşitli teknik ve 
yöntemlerle düşmanın sayısını, bulundukları yeri tahmin ederdi. O ordunun içinden ayırdığı 
öncü ve gözcü birliklerini, sağlam güvenilir ve farkı haberler almak için peşpeşe gönderir, 
gönderilen casuslar Rasulullah’a gördüklerini, duyduklarını aynen aktarır bazen de Cebrail bu 
haberleri tastik ederdi. Rasulullah , casusları toplum karşısında yüceltir ve onları 
ödüllendirmeyi ihmal etmezdi. 
 Hz. Peygamber, casuslarını titizlikle seçerdi. Zeki, sır saklamasını bilen, kültürlü 
inançlı, emin, gittiği yerin dilini, dinini, örfünü, siyasetini bilen kimseleri tercih ederdi. 
Casusu Hz. Muhammed kendisi seçtiği gibi bazen bu görevi yapabilecek olanın kendisinin 
çıkmasını ister bazen de sahabe teklif ederdi. 
 Rasulullah sık sık sahabelerine casuslara karşı uyanık olmalarını, onları tanımamış 
gibi davranarak yanıltmak için yalan haber ortaya atmalarını eğer casus bu durumu sezerse 
casusu kendi menfaatlerine kullanabilmeyi tembih ederdi. Bu bilgileri elde edebilmek için 
casus tutuklanabilir, hapsedilebilir ve hatta dövülebilir, yanlış bilgi vermemeleri için tehdit 
edilebilirdi. Savaş kanunu olarak, yalan söylemeleri halinde onlar katledilebilirdi. Nitekim 
çeşitli sebeplerle karşı casuslardan pek çok kişi yakalandıkları anda katledilmişlerdir. 
 Çağının bütün imkanlarından istifade eden Hz. Muhammed günümüzdeki elektronik 
aygıtların olmadığı bir devirde , istihbarat işini ya mektupla ya da bu işe yetenekli kişiler 
vasıtasıyla yapardı. O, istihbarat mektubu olarak o dönemin en iyi derisi olan Havlan derisini 
kullanır, onu mühürler ve bir nevi zarf şekline koyarak onu gönderirdi. Bu olay O’nun 
istihbarata ne kadar önem verdiğini göstermektedir. 
 Mekkeli Müşriklerin en önemli istihbarat elemanları iz sürücüleri olarak bilinen 
kaiflerdi. Kaifler, bu konuda yetişmiş yetenekli elemanlardı. Kureyşliler Medine’de olup 
bitenleri hep Medine’li Münafıklardan ve Yahudilerden elde ediyorlardı. Rasulullah bu 
durumun farkında olmasına rağmen onları kazanmak ayrıca bu ittifakı bozmak için onlara 
farklı bir strateji uygulardı. Bundan dolayı onları suçlarından dolayı çoğu kez affederdi. 
 Mekkeli müşrikler de ,Hz.Peygamber’in faaliyetlerini takip etmek üzere istihbarat 
yaparlardı .Peygamber kadar olmasa bile Mekkeli Müşrik liderleri ve özellikle Ebu Süfyan iyi 
bir istihbaratçı idi. Bölgeyi çok iyi tanıması sebebiyle geniş çevresi olan Ebu Süfyan, kendine 
göre ilginç metodlarla istihbarat elde ediyordu.  
 Günümüzde istihbaratçı,Hafiye, ajan ve casus tanımı genelde iyi bir imaj çağrıştırmaz. 
İlk etapta, bu faaliyetlere iyi gözle bakılmaz. Halbuki istihbarat, devletin gözü, kulağı, anteni, 
içe ve dışa bakan dürbünüdür; gözsüz, kulaksız bir insan nasıl düşünülemiyorsa istihbaratsız 
bir devletin bekası ve milletin mutluluğu da düşünülemez. Dinimizde bu konunun önemine 
binaen istihbarat faaliyetlerinin caiz, hatta devletin bekası zaruret halini alınca vacip hükmü 
konulmuştur. Her bilginin, her hizmetin vatan, millet ve din için olduğunu unutmamalıyız. 
Tarih boyunca içerde ve dışarda çöreklenmiş olan gizli örgütlerin kökeni ancak istihbaratla 
çökertilmiştir. Hz.Peygamber ilahi tebliğini gerçekleştirmede önüne çıkan engelleri ancak 
güçlü istihbaratı sayesinde aşmıştır. Her konuda olduğu gibi onun istihbarat faaliyetlerinin 
gerek ferd gerekse devlet olarak günümüze ışık tutacağı kanaatindeyiz. 
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